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I N T R O D U C C I O N
La Antropologia Médira, segiîn el libro del Profesor 
Dr. Reverte, séria el estudio de las enfermedades sufri­
das por el hombre desde que existe en la tierra, incluyen 
do la historia de las técnicas de cdmo se ha enfrentado a 
ellas, c6mo las ha prevenido y cdmo las ha curado.
El Profesor Dr. Reverte en su libro "Antropologia 
Médica I", dice: "Ese mundo necesita médicos y antropdlo 
gos. Ese mundo necesita médicos y profesionales de todas 
las ramas del saber con mentalidad antropoldgica". "Todo 
médico deberla tener mentalidad de un antropélogo cuando 
realiza su profesién, estudiando el medio ambiente que ro^  
dea a sus pacientes y ver las repercusiones que êste tiene 
en el enferme y la enfermedad".
Herodoto, padre de la Historia, puede ser considerado 
también padre de la Antropologia, pues no se limitaba a 
narrar los acontecimientos, sino a buscar las causas. Hipé 
crates, padre de la Medicina, fué el primero en observar 
atentamente los hechos, signes y sintomas para buscar una 
explicacién.
Hipécrates, en su libro "Sobre los aires, las aguas 
y los lugares", se preocupa de este tema indicando que:
"Quien conozca la climatologla, las propiedadcs de las aguas, 
la orientacién de la ciudad, el tipo de suelo, ya sea éste 
desnudo y Aride o boscoso y humedo, la altitud del terrene, 
los oficios y ocupaciones y el tipo de alimentacién, no igno^ 
rarA las enfermedades endémicas ni la naturaleza de las que 
son alll comunes a todos, ni estarA inseguro de la terapéu 
tica que precede, ni cometerA equivocaciones, cosa que es 
natural si se actiîa ante los hechos sin un previo conoci-
miento de estes principles".
Establecer las relaciones que existen entre el medio 
ambiente, la cultura, los patrones culturales, con la apa- 
ricidn de la enfermedad, la curacidn o la muerte. Recordar 
la definicidn que de la Antropologia Médica hace Lain En- 
tralgo; "Intente de reflexién sistemAtica, a una cientlfi- 
ca, filoséfica y teolégica sobre el hombre en cuanto sano, 
enfermable, enferme, curable y mortal."
Si este es asi, si la Antropologia Médica es el cono- 
cimiento cientifico del hombre en cuanto sujeto enfermable 
y sanable, mAs expllcitamente como dice Lain, el conocimien 
to cientifico del sujeto en cuanto capaz de enfermedad, en 
cuanto enferme y en cuanto susceptible de ser ayudado en la 
curacién cuando ha llegado el memento de enfermar, los capi 
tulos principales de la Antropologia Médica serAn en conse- 
cuencia: la salva el hombre en estado de salud, la enferme­
dad (el hombre en estado de enfermedad), la curacién (el 
hombre en cuanto enferme que puede sanar y técnicamente 
puede ser y es ayudado para elle) y la muerte (el hombre 
como sujeto mortal).
P A R T E  I
E L  M E D I O  A M B I E N T E
1.1 CARACTERlSTICAS NATURAI.ES
1.1.1 GEOGRAFIA
1.1. 1.1 LA PROVINCIA
CARACTERlSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA 
SITUACION, EXTENSION Ï DIVISION ADMINISTRATIVA
La provincia de Guadalajara estA situada en el centro 
de la Espana peninsular, al suroeste del Sistema Ibérico y 
noroeste de la submeseta meridional.
Sus limites provinciales son; Soria al norte; Zaragoza 
al noreste; Teruel al sureste; Cuenca al sur; Madrid al 
oeste y Segovia al noroeste.
En el marco de la regidn natural esta provincia parti 
cipa, segiîn DANTiN CERECEDA, del carActer de las regiones 
Carpetana (noroeste), Ibêrica (este^ y Manchega (resto); 
por su parte, HERNANDEZ PACHECO, engloba el centro y este 
en la regidn de Serranlas Ibérico-levantinas, al sur y 
oeste en las Llanuras do Castilla la Nue va y el noixn^st
|en I 
nort
a Cordillera Central, considerando asimismo, en el 
e el cierre de la regidn de Serranlas Ibêrico-sorianas. 
Ambos geégrafos coinciden en la incidencia de la llnea 
Brunhes (I9O4 ) sobre el Ambitc provincial no dudando en 
incluir el noroeste en la Iberia Iluviosa.
I
Histdricamente Guadalajara estuvo encuadrada durante 
la Espana romana en la amplia regidn Tarraconense (division 
de Augusto, 14 a.J.C.), se repartid entre Iberia y Anviola
en la êpoca visigoda y quedé definitivamente ubicada en la 
Meseta inferior del Reino de Castilla durante el reinado 
de los Reyes Catdlicos.
El territorio de Guadalajara fue considerado formal- 
mente como intendencia en la Real Ordenanza de Felipe V 
de 4 de julio de 1718; suprimido très anos mAs tarde por 
la Real Cédula de 1 de marzo de 1721 y restablecido como 
tal en la Ordenanza de Fernando VI de 13 de octobre de 1749'
El primer intente de concretar su forma, limites y 
superficie se debi<5 a la divisidn de Floridablanca de I7 8 5#
La Constitucidn de José Bonaparte (Bayona I8 0 9) esta- 
blece el departamento de Tajo Alto constituido por la pre— 
fectura de Guadalajara y las subprefecturas de Sigüenza y 
Huete.
La Constitucién de CAdiz de l8l2 contempla el encuadre 
de Guadalajara dentro del territorio de Castilla la Nueva, 
entidad histérica en la que también la engloba Javier de 
Burgos (1 8 3 3) tras la efimera divisién, exclusivamente 
provincial, de 1822.
El Decreto de 23 de junio de 1813 produce una modifi- 
cacién respecte al contorno establecido por Floridablanca 
al pasar a formar parte de ella varies pueblos de Madrid, 
Soria y Cuenca.
La provincia de Guadalajara conserva su forma actual 
desde la remodelacién administrativa de Javier de Burgos 
(Real Decreto de 30 de noviembre de 1833), encuadrAndose
en base al espfritu de la Constitucién de 1977, en la Cornu 
nidad Auténoma Castilla - La Mancha.
Tras la ultima revisién caCastrai, esta provincia 
euenta con I.2 I9 .O4O hectAreas, ocupando en extension el 
lugar 17 entre las provincias espanolas, representando el
2,4 % de la superficie de la nacién.
Se encuentra comprendida entre los meridianos (refe- 
ridos al Meridiano de Madrid - 3- 41* al Oeste de Greenwich) 
de longitud Este 0- 11’ a 2- 09* y los paralelos de latitud 
Norte 405 0 8 * a 4 I- I8 * .
Objeto de multiples anexiones, el niîmero de municipios 
de Guadalajara se ha reducido considerablemente en los lîl— 
timos anos, pasando de 405 en el aho I966 a 289 en la actu^ 
lidad.
Estos 289 municipios se agrupan en 5 comarcas agrarias 
(Comarcalizacién Agraria.de Espana. Documente de Trabajo 
n5 8. Secretarla General Técnica. M.A.P.A., 1978), del 
modo siguiente:
FISIOGRAFIA, GEOLOGIA, LITOLOGIA E HIDROGRAFlA
La parte geolégica no se comentarA aqui por la impor- 
tancia y extension conque se harA a la hora de hablar sobre 
ImARANCHON, que dA lugar a denominacién de hoja geolégica.
Se adjunta mapa geolégico provincial con su leyenda, 
asf como el litoldgico y edafoldgico.
La topografla de la provincia de Guadalajara se halla 
condicionada por los dos grandes sistemas montanosos que 
la enmarcan: Central e Ibérico; pudiéndose distinguir très 
realidades geogrAficas: La Sierra, Los PAramos y La Campina,
Los estratos de superficie segdn altitud, condicionan 
tes en gran medida de la temperatura, gama de cultives, 
formas de las precipitaciones, etc.
ALTITUD (m.) SUPERFICIE (Ha.) % SOBRE SUP.TOTAL
Menos de 200 - -
De 201 a 600 - -
De 601 a 1000 501.700 41 * 16
De 1001 a 2000 7 1 6 . 4 0 0 5 8 : 7 7
MAs de 2000 900 0 ’07
En la rama ibérica las Sierras de Salas y de los Cal^  
deros son los elementos morfolégicos que condicionan la 
(11 vorgciic i a d<î vortidos de la r (xl fluvial provincial a las 
cuencas del Tajo y del Ebro,
El rio Piedra, tributario del Jalén por su inargcn do- 
recha•
En las mismas parameras de Molina nace el rio Mesa, 
en un manantial junto al pueblo de Selas.
Los restantes cauces fluviales de (îuadalajara son de 
carActer atlAntico, encuadrAndose en la cuenca del Tajo, 
comprendida entre el Sistema Central y el Oretano,
La mAs oriental de estas arterias es el rio Tajuna, 
que puede considerarse como el eje de la Alcarria y como 
(îl mAs representativo de los que disecan su suelo, teniendo 
su nacimiento en MARANCHÔN,
ESQUEMA HIDR OG RA FICO
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Se han considerado, en este apartado, los aspectos 
cor respond! entes a; Poblacidn (sujeto y objeto de la acti^ 
vidad ccorn^mica) ; Estructura de las cxplotacionos a,i;i-arias; 
Produccidn Final A^raria e Inlraestructuras l6cnicas (so- 
porte de la actividad economica y social).
POBLACION
La provincia de Guadalajara, con una poblacidn de 
liecho de 1 4 3 * 1 2 4 habitantes en I9 8 I, ocupa el lugar numéro 
c'uarenta y nueve del con junto nacional, situ^ndosc por 
encima de Soria, Ceuta y Melilla.
Los Indices de cvolucidn de la poblacidn de hecho, 
tanto los de los municipios agrupados en comarcas agrarias, 
como los provinciales y nacionales, para el perlodo I9OO - 
- 1 9 8 1, se recogen al final de este epigrafe. En el perlodo 
indicado, el crecimiento demogr^fico provincial présenta 
un balance negative, representando la disminuci<5n neta un 
2 8 * 5 % • La variacidn del Indice de evolucidn de la pobla- 
c L(5n para los niveles provincial y nacional es la siguiente
VALORACION DEL INDICE DE EVOLUClON DE LA POBLACIÔN
Perlodo Provincial Nacional
1900 - 1910 4 * 5 8 7\38
1910 - 1920 -3'95 7 : 32
1920 - 1930 1* 27 12*28
1930 - 1940 0 * 8 7 12» 36
1940 - 1950 - 1*23 11 * 30
12
Perlodo Provincial Nacional
1950 - i960 - 9*85 13*24
i960 - 1970 - 17* 89 1 8* 12
1970 - 1981 - 2 * 3 0 2 0 * 3 6
1900 - 1981 -2 8 * 5 0 1 02 * 76
Es decir, si bien permanece siempre inferior a los 
valores nacionales, la variacidn del Indice es positiva 
hasta 1 9 1 0, cae en el decenio siguiente y se mantiene 
posteriormente, m^s o menos estacionaria hasta la dêcada 
de los cincuenta, en la que expérimenta una fuerte caldaj 
calda que llega a duplicarse en la siguiente década, A 
partir de; los anos sctenta comi cnza una clorta rccup(;ra- 
( i(5n, amortigu.indosc de mariera bastanfc significativa la 
(lesaceleracidn del Indice. Todas estas inflexiones sa 1 dan 
('Il un balance bastantc ncgativo para la dcmografia proviri 
cial, pues en el conjunto de todo el perlodo I9OO/I9 8 I, 
mientras la poblacidn nacional se ha duplicado, la pro­
vincial se ha reducido en m^s de su cuarta parte.
En todas las comarcas, a excepcidn de La ('amp i fia, 
el dcspoblamiento afecta, en mayor o menor grade, a todos 
los municipios sin excepcidn,
Desde el punto de vista de la edad de la poblacidn, 
6sta viene determinada por dos fendmenos. Por un lado, 
un envejecimiento reflejado, para el perlodo I9 6O/1 9 7 0, 
en las siguientes cifras;
CRADO DE ENVEJECIMIENTO (Poblacidn de 65 y mds x 100 )
(Poblacidn total )
13









N A C IO N A L ............................. 27,3 27,8
Comatca Agi ai la
1. C A M P IN A ........................
2. S IE R R A ..........................
3. A LC AR R IA  ALT A ___
4. M O LIN A DE ARAGON







GR AD O  DE E N V E J E C I M I E N rO  (Pobiacabn de 65 y nuis ^
(Poblacion total )
___^ A N O S
A M i t  M O
G U A D A L A J A R A ...................




1 9 / U
13,8
9,7
uAnos i960 Anos 1970
Ambito GUADALAJARA 10*5 13*8
Ambito NACIONAL 8*4 9*7
Y, en segundo lugar, una pérdida de la juventud, pro- 
ducida por una reduccidn de la natalidad reflejada, para 
el mismo perlodo, en los datos siguientes:
GRADO DE JUVENTUD (Poblacidn de 0 - I4 anos )
(Poblacidn total )
Anos i960 Anos 1970
Ambito GUADALAJARA 25*8 26*1
Ambito NACIONAL 27*3 27*8
La tasa de crecimiento végétativo, que hasta 193ï 
tomd valores parecidos a los nacionales, aunque ligeramento 
inferiores, bajd considerablemente durante el perlodo de 
la guerra civil espahola. Posteriormente volvid a recupe- 
rarse, crcciendo pareja a la nacional hasta los anos 00,
Los valores de esta ta sa en los ultimos anos son los si­
guientes :
C K E C IM IE N T O  V EG ET A T IVO  POR 1 . 0 0 0  I IA D l  l'AN l'ES
Ambito GUADALAJARA Ambito NACI
i960 7*57 12 *90
1964 5 * 6 4 13* 47
1967 3*33 12* 32
1970 1*99 11* 23
1972 3* 38 11 * 20
1977 (x) 4*39 9*95




G U A D A L A J A R A N A C IO N A L
1 . 9 0 0 .............. 1 6 ,4 3 6 ,8
1 . 9 1 0 ............... 1 7 ,2 3 9 ,5
1 . 9 2 0 ............... 1 6 ,5 4 2 ,2
1 . 9 3 0 ............... 16 ,7 4 6 ,7
1 . 9 4 0 .............. 1 6 ,9 5 1 ,3
1 . 9 5 0 ............... 16 ,7 5 5 ,4
1 . 9 6 0 ............... 15,1 6 0 ,3
1 . 9 7 0 ............... 12,1 6 6 , 9
1 .981 11 ,7 7 4 ,8
PERIODO P i ovincial N.icioiial
1 .9 0 0  1 9 1 0 .................... 4 , 5 8 7 ,3 8
1 .9 1 0  1 . 9 2 0 .................... 3 ,9 5 7 ,5 2
1 ,9 2 0  1 9 3 0 .................... 1 . 2 / 1 2 ,28
1 .9 3 0  1 . 9 4 0 .................... 0 , 8 / I 2 ,5 ( i
1 .9 4 0  1 . 9 5 0 .................... 1 ,2 3 1 1 ,3 0
1 .9 5 0  1 . 9 6 0 ..................... 9  8 5 13 ,24
1 .9 6 0  1 . 9 7 0 .................... 1 7 ,8 9 1 8 ,1 2
1 .9 7 0  1 . 9 8 1 .................... 2 , 3 0 2 0 , 3 6
1 .9 0 0  1 . 9 8 1 .................... 2 8 , 5 0 1 0 2 ,7 6
Valoraciôn del indice de evoluciôn de la poblaciôn
Desciende nu^ s pi da mente (]ue la nacional lia sta 1970, 
cmpezando a recuperarse en 1972 y encontr^ndose algo m^s 
prdxima a la nacional en 1 9 7 7, toda vez que êsta disminuye 
paulatinamente.
Se pone netamente de relieve el alto Indice de parce- 
lacidn de la tierra (89*54 , especialmente acentuado se-
gun el censo de 1972, en las comarcas de Alcarria Baja, 
Alcarria Alta y Molina de Aragdn,
El mayor porcentaje de parcelas comprendidas entre 1 
y 5 Ha. corresponde, duplicando la media provincial, a la 
comarca de la Campina.
la mayor conccn tracidn de |)a rcela s may or es de 5 Ha. 
corresponde a La comarca agraria de la Sierra.
El niîmero medio de parcelas por explotacidn, a nivel 
comarcal y provincial, es el siguiente:
COMARCAS:
1. Campina   20*67
2. Sierra  ..... . 4^*02
3. Alcarria Alta .... 42*21
4. Molina de Aragdn . 40*96
5. Alcarria Baja .... 33*27
PROVINCIA ........ 35*74
Por tanto, a nivel provincial, a cada explotacidn 
le corresponde una media de 35*74 parcelas, teniendo en 




la dimension media de cada explotacidn es de 44*22 lia,, se 
deduce que la superficie media de cada parcela es de 1* 24  
lia. Estas cifras evidencian la cxcesiva parcelacidn de la 
superficie agraria existente eu 1972, con les inconvcnien- 
tes consiguientes:
- frenazo a la mecanizacidn,
- pérdidas de tiempo en el trabajo e
- inutilizacidn de buena parte de la superficie agra 
ria dtil,
1.1.1.2 LA COMARCA
Pertenece a la comarca agraria de Molina 
de Aragdn, como se aprecia en el mapa adjunto. Zona Agro- 
climAtica III, segun la clasificacidn de J. Papadakis y 
el Indice de L. de Turc.
Caracteriza casi la totalidad de la comarca agraria 
de Molina de Aragdn (a excepcidn de las sierras surenas 
do las serrezuelas, El Tremedal y Molina), cl norocste de 
la Alcarria Alta, parte del sureste de la Alcarria Baja, 
y el centre y noroeste de la comarca de la Sierra, Presen 
ta un tipo clim^tico Méditerrineo templado fresco.
La temperatura media de médias est^ comprendida en­
tre 85 y 125 C, la duracidn del perlodo frio es de 8 me- 
ses y la del perlodo c^lido de 0 - 2  meses. La temperatu 
ra media del perlodo Crlo séria entre 05 y 4- 0 y la me­
dia de mInimas de dicho perlodo entre 4- y 05 C. En el 
perlodo c^lido la temperatura media se sitda entre 185 y 
22 5 c y la media de mdximas entre 285 y jQ5 C .
19
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El perlodo seco es de 2 - 4  meses, la precipitacidn 
anual oscila entre 450 mm* y 750 mm. y la ETP anual entre 
600 mm. y 800 mm.
Con un Indice de Turc que toma valores en secano en­
tre 10 y 20 y en regadlo entre 25 y 35> este ^rea viene 
determinada por un tipo de invierno Trigo-avena; un tipo 
de verano Trigo menos c^lido y un régimen de humedad Medi 
terr^neo hdmedo, en general, y Mediterrdneo seco al norte 
y este de las sierras de Salas y de Calderos, en la regidn 
occidental de la comarca agraria de Molina de Aragdn.
1.1.1.3 EL MUNICIPIO
Situado en la ladera del Altollano y protegido 
por el alto de San Sebastien, I. 3 6 4 metros entre ambos, 
discurre la carretera y un brazo del Tajuna denominado Ca- 
rralabancos.
En el Km. 158 de la N-211, Madrid—Teruel—Tarragona, 
que se bifurca de la N-2 en Alcolea del Pinar, a 2 3 Km.
Dista 42 Km. de Sigiîenza, 39 de Molina de Aragdn,
24 de Arcos de Jaldn y 20 de Medinaceli.
Pertenece a la Didcesis de Sigüenza, que puede 
verse desde el lugar llamado la Cruz de Hierro, asf como 
ptros 6 Obispados.
El partido judicial es Molina de Aragdn.
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1.1.2 RASGOS GEOLOGICOS
Da lugar al nombre de la hoja 4^2 del Mapa Geoldgi 
C O  de Espana. De su capitule II, Rasgos de Geografla Flsi^  
ca y Humana, entresacamos:
!
El terrene correspondiente a la Hoja comprende el 
rectlngulo formado por los meridianos 1- 10* y 1^  30* de 
longitud E., referidos al de Madrid, y los paralclos 41- 
00* y 41- 10* de latitud N., sobre el limite de las pro- 
vincias de Soria y Guadalajara, hacia la parte centro - 
levante de éstas.
La llnea de demarcacidn provincial divide la Hoja en 
dos partes sensiblemente iguales y desciende por su Angu­
lo NO., siguiendo las estribaciones de la Sierra Ministra, 
con su cota maxima (A—2) de 1.309 metros en el término de 
Fuencaliente de Medina, y la topografla se va suavizando 
hacia el centro, siguiendo dicha llnea de demarcacidn por 
un extenso pdramo ligeramente ondulado, constituido por 
carniolas de una altitud media de 1.200 metros, pdramo 
que forma las divisorias de las cuencas del Ebro hacia el 
N, o provincia de Soria, y del Tajo hacia el S. o provin- 
cLa de Guadalajara.
Los rios Jaldn, Blanco y sus tributarios de la cuen- 
ca del Ebro van labrando sus cauces, dejando al descubier 
to los sedimentos tridsicos infrayacentes a las carniolas 
y calizas lidsicas. El rio Tajuiia, de la cuenca del Tajo, 
sigue desde su nacimiento, en el término de Maranchén, un 
curso sensiblemente E-0. en direccién de la falla de Luzén,
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formando luego un arco hacia la parte central de la Hoja 
y descendiendo hacia el S#, pasado el pueblo de Anguita
(C-4)* A. ambas mdrgenes del Tajuha corresponden las alti­
tudes m^ximas de la Hoja en el alto de San Sebastidn (E-3)
- 1 . 3 6 4 metros - y Cruz de Hierro (E-3) (1.358 m.) al N. 
de Maranchdn en las calizas lidsicas y los vêrtices de 
Veracruz (D-4) (1.348 m. ) y Frailes (D-4) (1.316 m. ), al
S. de la falla de Luzdn y sobre las areniscas del Bunt—
sandstein.
ESTRATICRAFÏA
En el Mapa de la Hoja de Maranchdn se ban represen- 





. En el Mapa Geoldgico de la Provincia viene representado 
unicamente el sisterna Lidsico.
LIASICO
Charmutiense y Toarciense
Hacia Poniente del pueblo de Maranchdn y en la mancha 
central sobre la carretera de Alcolea a Tarragona, las ca­
lizas forman unas suaves ondulaciones, y muy erosionadas, 
presentan débiles espesores, por lo que es diflcil de des- 
lindar su limite exacte con las carniolas e incluse en al- 
gunos de los bordes se ven fésiles sueltos del Charmutiense 
y Toarciense, residue de la erosién sobre calizas de aspecto 













A luvio nes en genera l 
G raveras  calcàreas o m txtas  
G raveras  silfceas 
Depôsitos glaciares
M argas  c o n tin e n ta le s , arcillas  m argosas  
M argas  continentales a lte rn a n d o  areniscas
M argas  c o n tin en ta les  a lle rnando areniscas  
V algo de yeso
M argas c o n tin e n ta le s  a lte rn a n d o  con yeso 
Yesos m asivos
M a rg a s  c o n tin en ta les  a lternando calizas y yeso  
M argas c o n tin e n ta le s  a lte rn a n d o  calizas lacustres
M argas c o n tin e n ta le s  a lte rn a n d o  calizas en 
grandes bancos
C a liz a s  lacustres
M a rg a s  c o n tin e n ta le s  a lte rn a n d o  ca lizas  y 
areniscas
Conglom erados c a lc ire o s  o m ixtos ' 
C onglom erados masivos calizos o m ixtos  
C o n g lo m e rad o s  m asivos siKceos  
C ong lom erado s  s ilfc e o s  no  m asivos
A rc illa s  arkdsicas  con tinen ta les
A rc illa s  arkdsicas continen ta les  y a g lo m e ra d o s  






Conglom erados. areniscas siliceas masivas 
B u n tsa n d s te in  y K euper d iferenciados  
Facies  Keuper en general
A re n as  y conglom erados s iliceos : 
a rc illa s  y aren iscas  poco c im e n ta d a s
M argas  m arinas  en genera l
M argas m arinas  a lternando  calizas
M argas con alguna jn lerc a la c id n  de calizas
Calizas m arinas en genera l
C alizas a lte rn a n d o  con a lgü n  banco m argoso
C a liza s  y d o lom ias  no d ife rend iadas
P izaras  en genera l
P iza rrss  a ltern an d o  con areniscas s ilic ea s  
o c u arc ita s
Pizarras a lternando con calizas  
Cuarcitas  en general
C u a rc itas  y a lgu nos bancos de p iza rra s  
A re n is c a s  a lte rn a n d o  con p iza rra s  
Esquistos y d o lo m ias  
Gneis y m ic a c ita s
Fo rm a c id n  " O l lo  de S a p o "  (H ie n d e la e n c in a ) 




Contrasta la escasez de fdsiles del Trias y carniolas 
con la abundancia y variedad de especies que presentan las 
otras calizas liAsicas, particularmente en los alrededores 
del pueblo de Maranchdn (E-3).
Dada su importancia, en el ANEXO I, figura la lista 
de los fdsiles recogidos en algunos de los yacimientos 
vistos.
TECTdNICA
El limite occidental de la regidn estA constituido 
por el macizo de la Sierra de Guadarrama, que se ha mante 
nLdo constantemente emergido en el prolongado perlodo que 
se extiende desde el Paleozoico a la actualidad.
Durante este largo lapso de tiempo, la regidn ha sido 
afectada por très movimientos orogénicos acompanados por 
fendmenos epirogdnLcos de gran extensLdn e Intensilad, 
cuya accidn conjunta Vja model ido el relieve actual del tQ 
rnitorio*
El primer sistema de plegainl ento, es dec if , el varis- 
cico, cuya accidn afecta a las formaciones paleozoicas 
que bord eau el macizo guadarratneno y que parece hab^rss 
prolongado hasta el Carbonifère, no tiene representacidn 
dentro lel terrikorio de la Hoja en estudio, en el que
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s6.1o enccntranios un pequ3fio af Icrami en be si] ur La no e-ri el 
Angulo SE, de lia,
Agot. td a  l a  opc.ge i l a  v a / i s c i c a ,  c o m ic -n za  l a  rlc-nc! i -  
(• L('în l i a s i a  q u e  s( L n i c i  a e l g r a n  h an d  i mi c n L n  cp Lrr ,g 6n  i co  
I r-Ld l e o .  E s ta i  proe,(is<* p r o g r  e.s L \o  i: r e / !  ana a m a l  i a ( iM ' ic a  
(hi d e p e s iA  ia 'a en ( i l  'h in  Ivs and s ta i I n ,  (jiKi ( in g lo b a  ■ at f a a - im e a  t; a 
c l t e i T i t o i  Lo d e  ] a He j a .  E l  h o r d e  S a .ro e s ta i  d e l  m ar  t , r id s _ l  
CO i n f e r i o r ,  l i m i  t r id o  p o r  e l  m a c iz o  c a s t e l l a i : o ,  qu  da r e l ^  
t i v a n i e n i e  a l e j a d o  y  d e n t r o  d e l  t e r " i t o r i o  n i isu io , y s o h r e  
todo h a c i a  e l  E s t e ,  e l  B u r i ts a n d  r t e i n  p r é s e n t a  p o t e n c i a s  
d e  2 0 0  a 4-00 m e t r o s ,
El movimiento epLrogénico cubre una regresidn durante 
el Musc’ielkalk, auiKiue también qii€iia dentro de ] a zona de 
d(3posici(5n todo el tej-ritorio d(i la Hoja, En cambLo, du­
rante el Keuper, la amplitud del mar triisico expérimenta 
(aansiderabl e aum<3nto y el inovimi ento epi rogénico avanza 
de t 1 mrnera que i3 canza hasta una 1 Tn( a al Gest e chi Ria- 
za y Tainajdn,
Este proceso epirogénico coutj nda eon igua i o parc-c_i 
da intensJ dfid durante el perfodo de deposicidn de I s eai- 
nielas, que con potencia considerable cubren buena parte 
del teri'itor io d(3 la Hoja y después a 3_o Icirgo del. Has, 
también extensamente r epresentado en ella, pai^ ti cularmei t e 
en Ici niitad oriental. Con el Lfas termina cl bundimiento 
epirogénico y los 1 evantanii entos qui méricos bac en en)erge.^ - 
todo el terri.torio de la Hoja en estudio y reanirnan la 
paleogeograf .f a,
Dentro del teriitoiio de la Hoja de Mar^anchén nj son
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apreciables la s huellas de los movimiento, quLméricos re- 
c Lentes, [>oi* cuanto que no se eneuent ran dentro de él se­
dimentos seconda rios nids modernes qu€i el if as, ni adn del 
Terciario antigno.
En cambio, estes plegamientos quiméricos retientes 
son bien visibles al NO, de la zona que ahora estudiamos, 
doride se encuentran formaciones cretdceas superpuestas u 
otras de distintas edades, au n que nunca super i.or es al 
i Ta s y discordantes con ellas, en forma que o cabe ex— 
p'icar el fonémeno por una simple interrupcién de la sedi- 
mentacién. En todo caso la interrupcién e :tî atigr/Tfi ca, 
que abarea desdci el Lfas al Albc nse, es -leiiasiado Liri]>or- 
i.arite, pa i a poder fi jar con pi ecis i.dn la época de los ino— 
vimientos orogénicos a que alu dimo s,
Lo que sf estd claramente visible es que el terri to— 
rio entero de la Hoja de Maranchdn, aunque fuera afectado 
por el movimiento epirogénico cretéceo, no ha vuelto a 
quedar invadido por el mar desde el I.fas hasta la actua­
lidad,
Lo que modela fundamentalmente la fisiograffa de las 
Cordilleras centrales son las fases terciarias de plega- 
miento y a ellas ha de atribuirse la actual configuraci.én 
del territoi'io, Estos plegamientos estdn particularmente 
bien désarroilados en el borde oriental del Guadarrama, 
en cuyas iormaclones mesozoicas pueden puede estudiarse 
la edad de los plegamientos,
El pr imer proceso epirogénico sélo puede segui rse 
f on dif i cuit ad, l.a extension de la cuenca de deposicién
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ciel Paleégeno esté mal conocida y no esté representada tien 
tro del territorio de la Hoja.
A este hundimj.ento epirogénico sigue la fa se principal 
del plegamiento terciario en el territorio objeto de este 
estudio, que se desarrollé entre el Oligoceno y el Torto- 
niense# Son plegamientos de fase sévica, tanto como s bail .i 
ca# Si dentro del émbito de la Hoja no résultara posible 
].a determinacién de la edad de estes plegamientos, dada la 
inexistencia de sedimentos paleégenos, en cambio, esté cla­
ramente marcada al Sur de la Sierra de Pela y entre los 
rfos Dulce y Salado (al 0# de la Hoja), donde la discordan 
cia entre los sedimentos paleégenos y miocenos esté fuertje 
mente acusada#
A esta fase orogénica s i.gue un nuevo moviini ent<» epi ro^  
génico que créa las cuencas de deposicién del Mioceno# El 
mecanismo de renovacién de los hundimientos epirogénicos 
se repite como durante el Lias, si bien ahora en régimen 
lacustre. Durante el Pontiense, la cuenca de deposicién 
rodea el macizo del Guadarrama, extendiéndose sin interrup- 
cién entre las actuales cuencas del Tajo y Duero.
En el territorio de la Hoja, la representacién de las 
formaciones miocenas es muy modesta, quedando limitada a 
la mitad oriental de la parte Norte de ella, donde el 
Mioceno aparece précticamente horizontal y en transgresién 
sobre las formaciones més antiguas.
Los movimientos orogénicos postiniocenos son sumamente 
débiles en la zona comprendida entre el Guadarrama y la
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Cordi llera Ibérica, aunque ci ertameute se ha pr oduci.- 
do un levantamiento que se acusa al Norte del territorio 
de la Hoja por un ligerfsimo buzamiento hacia el Norte 
de las calizas pontienses.
Dentro del émbito de esta Hoja, los plegamientos tie 
nen en general la direccién hercfnica propia de la Cordi­
llera Hespérica, NO,-SE* Son suaves en la parte Nordeste 
de la Hoja, aunque locamente aumente el buzamiento e in­
cluse llegue a resolverse e] plegamiento en una extensa 
cobijadura, como la que se desarrolla desde el Norte de 
Anguita por Luzén, hasta el Sur de Maranchén,
HIDROLOGÏA SUBTERRANEA
En el pueblo de Maranchén (E-3), situado sobre la 
planicie liésica, no existen manantiales y se abastecen 
por pozos pdblicos y caseros con profundidades de 5 a 9 
metros, que recogcn las aguas freéticas al llegar a cal^ 
zas més compactas.
MINERIA Y GANTERAS
En Maranchén se explotan algunas pequehas canteras 
de caliza liésica tableteada. Un anélisis de la misma 

















La red hidrogréfica esté constitulda por las cabece- 
ras del Jalén, Blanco, Mesa y Mazarete, que vierten a la 
cuenca del Ebro, y la del Tajuna que vierte al Tajo.
El régimen es torrencial (irregular, espasmédico) y 
los caudales, escasos, no son permanentes en ninguno de 
los cursos del interior de nuestra zona, por ser comienzo 
de escorrentla y estar el sustrato calizo muy fisurado, 
lo que impide el flujo superficial y favorece la permeabi 
lidad, ayudada por la carstificacién. Esa fisuracién da 
a los aculferos una elevada transmisibilidad, aunque su 
grado de tectonizacién origina una compartimentacién que 
puede dificultar el flujo.
Las calizas pueden constituir aculferos colgados con 
nivel de base en la red de drenaje. La recarga se produce 
por infiltracién del agua de precipitacién y la descarga 
a través de los rfos y de los numerosos manantiales exis— 
tentes en fracturas y en contactes con otras formaciones, 
pues la escorrentfa en estas formaciones calcéreas es fun 
damentalmente subterrénea,
Existen también numerosas charcas, de importancia p^ 
ra el ganado, en las localizaciones topogréficas favora­
bles, o favorecidas por el hombre, donde aflora el nivel 
de los acufferos, Hay al menos una en cada pueblo, y mu- 
chas repartidas por el campo, Algunas estén colgadas, c£ 
mo la de Codes, y otras, como la que posiblemente ayudé 
a originar el asentamiento de Maranchén, ya no existen, 






’’del Charco”, que la recuerda.
La calidad de las aguas es buena, aunque algo dura 
y sin contaminacidn, pues los acufferos con elevada per- 
meabilidad por fisuracidn son vulnérables a ella. Segdn 
los ambientes hidrogeoqufmicos en que se encuentren, en 
relacidn con el sustrato, la composicidn de las aguas 
varfa y también pueden variar los organismos que se de_s 
arrollen con esas aguas. Se puede distinguir un ambien- 
te calcéreo, con predominio de Ca y bicarbonates cuyas 
concentraciones oscilan poco en el tiempo y con escaso 
numéro de fuentes, en general de poco caudal, a excep- 
cidn de las citadas como mds importantes, que serfan 
los puntos de desagiie de esta zona. En las condiciones 
de este ambiente calcéreo dominante, el desarrollo de 
la vegetacién es muy escaso (con la ayuda del clima) y 
ésto origina un nivel freético muy profundo.
ZONAS AGROCLIMATICAS PROVINCIALES
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1.1.3 CLIMA
"Por su elevacidn y falta de abrigo, présenta un 
clima extremado, con abondantes nieves y frfos intenses". 
Con estas palabras se refiere Castel (I8 8 I), en I8 8O, a 
la parte de la provincia de Guadalajara en que se inscri 
be el terreno que estudiamos y del cual ya hemos senala- 
do que contiene las mdximas alturas de los alrededores y 
que ofrece su muy descubierta superficie a las olas de 
frIo del N sin obstdculos que lo impidan, por lo que es 
de esperar que ese car^cter extremado del clima se mani- 
fieste aqui con particular intensidad.
LOS TIPOS DE TIEMPO
Responden a la din^mica general que afecta a la pen­
insula, matizados por la situacidn, relieve y altura de 
esta zona.
En algunos dias de otono, y a veces en otras êpocas, 
se producen los tlpicos temporales del W asociados a los 
frentes de borrascas, con las amplias Iluvias y lloviznas 
del frente, cdlido, y los aguaceros del frIo que azotan 
racheados la superficie del terreno descubierto.
Pero dominan los vientos del N, sobre todo del NE 
en el Observatorio de Molina, que, relativamente fuertes, 
inciden directamente a nivel del suelo, constituyendo un 
factor limitante para la vegetacidn de la descubierta pa- 
ramera. Estos vientos son frios y secos cuando traen aire 
siberiano y producen heladas de adveccidn, pues, tras 
atravesar la Depresidn del Ebro, descargan la humedad y 
se enfrian adn mds al elevarse por el Sistema Ibêrico, 
acentudndose su accidn al aumentar la ETP y perder asi 
calor el suelo y la vegetacidn.
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El viento S es menos frecuente y mds suave y hu 
medo, pudiendo -en las noches frias de primavera y verano- 
descargar rocfo del que, si no hiela, se benefician la ve- 
getacidn y los cultivos, pues en las umbrfas no se évapora 
hasta pasado el mediodla y en las solanas dura mds de media 
manana•
También actuan en menor grado los vientos del SE que 
meten por las cuencas de los rios Segura, Jdcar y Turia 
nubes mediterrdneas que descargan en su ascenso a la Me- 
seta •
LAS TEMPERATURAS
La tp media anual es de 8*4-, siendo los meses mds 
cdlidos julio y agosto (mdx. absoluta de hasta 38-) y los 
mds frios diciembre y enero (min. absoluta por debajo de 
-209).
Esto refleja la influencia que senaldbamos de la al— 
titud, el relieve y la topografla, que también se mani- 
fiesta por la oscilacién térmica en julio (209), mueho 
mayor, por el alza diurna y la fuerte irradiacién noctur 
na en estas alturas, que la de enero (9*3-)»
Las heladas se producen sobre todo por adveccién de 
viento frio del N, y menos por irradiacién en las largas 
noches invernales de cielo despejado. Su niîmero medio es 
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21*6
Contando desde la fecha media de la primera helada 
(10 de octubre) a la de la lîltima ( 19 de mayo), la dur^ 
cidn media del perfodo invernal es de 222 dfas, quedan­
do libres de heladas 143# Pero en 7 de los 20 perfodos 
invernales considerados, la primera helada se produjo 
en septiembre (en uno de elles el dfa 3) y en très oca- 
siones la illtima helada cayd en la primera semana de ju 
nio. Como date curioso, en el perfodo 76—77 figura la 
primera helada el 16 de septiembre del 76 y la dltima 
el 30 de agosto del 77> con lo que la duracidn de ese 
perfodo invernal fuê de 349 dfas, aunque s<5lo hubo 101 
de heladas. Résulta ilustrativo de la gran eficacia con 
que las olas frfas del N afectan a estas tierras.
Segdn Emberger, hay riesgo de heladas superior al 
20 % en los meses con t < 7- C, y este umbral s<5lo se 
supera del 1 del VII al 2 del IX (2*2 meses con t> 7-)#
Por su parte, Papadakis considéra como estacidn 
libre de heladas "media” aquella con t^a>22 (2*7 meses 
de 20 VI a 13 IX) y como mfnima t ‘'a 7-C (O meses).
Comprobamos con estos datos que la duracidn y cru- 
deza del invierno es un factor limitante de primera mag- 
nitud para la vegetacidn y los cultivos de la zona y, 
por otra parte, causa una de las escasas actividades ero 
sivas actuales que es la meteorizacidn ffsica de las ro— 
cas por gelifraccidn.
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INDICE DE TURC ANUAL EN SECANO
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•  E S TA C IO N  T E R M O P lU V IG M E T R IC A  O C O M PLETA
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El perlodo estival ve suavizada su temperatura por la 
altitud, no superando la T'a en ningdn mes les 35-C y so- 
brepasando la tm les 15- s6lo 2*4 meses (25 del VI a 4 del 
IX) y les 129 en 3*8 meses (l/VI a 24/lX).
LAS PRECIPITACIONES
La precipitacidn media nual es de 550*4 mm y muestra 
un ritmo méditerrdneo, con las minimas en verano y dos 
miximos, el mayor en primavera (mayo) y otro secundario en 
otono, como puede verse en el diagrama de Gaussen.
Coinciden, pues, la sequedad con los calores del vera 
no y las Iluvias con la posibilidad de heladas, por lo que 
la actividad vegetativa ve reducida su eficacia a un corto 
perlodo al final de la primavera - principio de verano y, 
menos, al principio del otono.
Son de destacar las tormentas que se producen de mayo 
a septiembre, sobre todo en junio, y que son las que apor- 
tan precipitaciones en esas épocas.
En el cuadro correspondiente est^n representados los 
datos sobre nubosidad y horas de sol, que resultan iStiles 
como referenda de las necesidades de insolacidn de la v^ 
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Diagrama ombrotermiico de Gaussen
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jj G R n
4^ 12,- 13,- 12 ,3 '
FEBH.aC 4,9 11,7 11,6 13 : ,2
MARÜC 5,6 12,5 12,9 17/, 7
ABRIL 2,0 13,8 14,2 18. ,3
ÜÀYO 3,7 9,7 17,6 231,2
JULIO 4,6 / ,5 17,9 258,0
JULIO 11, 1,4 17,7 330,6
AGCJTO 11,0 2,0 jL,0 316,6
001 , 6,9 t.-, 0 1 ,3 232,2
OCTUBoo 5,9 8 , 7 1 6  , 4 1.9 /, 3
LOyiL^LR . ,7 13,8 12,5 1 5 1 , 3
ijl L/ I 4,8 1 2 , 4 1.: ,8 108,2
1 < U -L) 0 i j  I  V U — ±  i\ J 0 i- c V '»> 1 V i .
Î I -  ' io  0 l;? .n  u c r . r o ‘ -------------
C= " ' c i i l ' i r - r l o s
U= ' "  n u l ; ’0:,:o;j






El conocimiento de los valores mensuales de precipi- 
tacidn y ETP nos permite estudiar los movimlentos del agua 
en el suelo a lo largo del ano. (VÉASE CUADRO)
Una primera aproxima i<5n nos ofrece la simple diferen 
cia entre ambos valores, que ya indica las posibles insu- 
ficiencias de agua en los meses en que la evapotranspira- 
cidn supera las precipitaciones (junio, julio, agosto y 
septiembre)• Si contamos con que la réserva que se acumula 
en el suelo el resto de los meses se estima en un m^ximo 
de 100 mm. y que compensa, mientras dura, la falta de pre- 
cipitacidn, ésta se reduce a los meses de julio, agosto 
y septiembre, con un total de 198 mm.
Ya en enero la réserva estA al m^ximo y sigue asi ha^ 
ta mayo, cuando pp y ETP casi se igualan, para empezar a 
ser consumida en junio (ETP supera a pp) y acabarse en ju­
lio, manteniéndose a 0 durante el periodo seco senalado, 
hasta que en octubre pp vuelve a superar a ETP y el agua 
se acumula en el suelo hasta alcanzar de nuevo en enero la 
réserva mdxima.
El excédente de agua, es decir, el agua que escapa 
del suelo (agua de drenaje o lavado) se estima por la di— 
ferencia entre pp y ETP cuando la réserva estA al mdximo, 
resultando 87*8 mm. cuyo reparto escasamente llega a mayo 
aunque, suponiendo en este balance que el 50 % del exceso 
de cada mes es retenido por el suelo hasta el mes siguien 
te, el desagüe se alargaria hasta junio. Esto résulta a 
todas luces irreal, quizi por las rigideces de la sencilla 
aritmética de este cAlculo, pues en realidad la fuente 
’’Vieja” de Maranchdn (que toma el agua en varias arquetas 
que captan el drenaje de la parte baja de una ladera hacia
BALANCE HIDRICO
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una vega) nos muestra c6mo mengua su chorro a lo largo del 
verano, llegando a secarse o no, segdn haya venido el ano 
de agua, a fines de agosto. De modo que, al menos en las 
vegas, la réserva no se agota en junio bruscamente, sino 
que el suelo conserva agua hasta agosto, con Idgica pêr- 
dida progresiva durante el verano y se récupéra en septiem 
bre.
CLASIFICACION DE EMBERGER
En la clasificacidn de Emberger, el punto caractères 
tico estd en la zona del Mediterr^neo templado o subhdme- 
do, entre el semi^rido y el hiîmedo, en la faciès frfa y 
muy prdximo al de alta montaha.
De modo que es un clima méditerrAneo al que las bajas 
temperaturas quitan algo de la aridez estival, sin llegar 
a convertirlo en hdmedo sino dejAndolo en ” subhiîmedo frfo", 
con el mdximo de precipitaciones en primavera.
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6RAF1CA -  DETERMINACION DEL "6 ENERO" DEL CLIMA 
MEDITERRANEO SE6UN L. EMBERGER(L930)
M E D I T E R R A N E O  H U M E O O
5 0
100
M E D I T E R R A N E O  D E  
A L T A  M O N T A N A
M E D I T E R R A N E O  T E M P L A D O  0  S U & H V M E D O
5 0
M E D I T E R R A N E O  S E M t A R I D O
M E D I T E R R A N E O  A R I D O
m
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1.1.4 FAUNA Y FLORA 
VEGETACION
Desde el punto de vista coroldgico, nos encontramos 
(Riv. Mat., 1 9 7 3) en la parte ibérica del sector ”Celti- 
bérico alcarreno” de la provincia "Castellano—Maestrazgo- 











































































- Se hizo una herboi*izaci<5n en otono de 198 3 y otra eu 
primavera de I9 8 4, pero, es de suponer que otras mds 
cuidadosas, realizadas por expertos, diesen una mue^ 
tra mucho mds compléta que la que aqui se ofrece#
LA FLORA DEL SABINAR
* Siendo una espec^e tan riîstica, résulta Idgico que 
sus formaciones sean pobres en especies y biomasa y di- 
ficiles de caracterizar floristicamente#
La vegetacidn que la acompana, formada por xerdfi- 
tos mediterrdneos pertenecientes a diferentes unidades 
fitosocioldgicas, parece independiente de ella hasta el 
punto de que en Marruecos (Barbero, Loisel y Quezel,1975) 
estos poblamientos no determinan nunca un medio forestal 
y las especies que los acompahan pertenecen a la vegeta- 
cidn de otras comunidades# También para Espaha dijo Font 
Quer (1 9 5 2) que las plantas que acompahan a la sabina 
albar "no parece que puedan caracterizar ninguna asocia- 
cidn memoral de sabina"#
















































Dipsacus Silvester, etc., 
sin olvidar la suculenta seta PLEUROTUS ERYNGIL.
Todas estas especies silvestres forman unas unidades 
de paisa je (|uc podrfamos difcrenciar como sabinar cn la 
porcidn nor-este del têrmino, quejigal con muy escasa re- 
percusidn en la porcidn nor—este de la linde con el muni- 
cipio de Luzdn, por donde se extiende dicho quejigal, y 
por dltimo la de mayor extension, que serfa el pdramo, con 
su vegetacidn tfpica de plantas con aspecto pulvinular 
creando un microclima en su interior.
Existen también en esta localidad especies cultiva- 
res, como las que se nombran en el apartado de cultives, 
la mayorfa de ellas cereales de secano y esporédicamente 
leguminosas, como la alfalfa y esparceta, garbanzos; y 
solanfceas las patatas, asf como la introduccién — en los 
illtimos anos - del cultive de girasol.
Otras especies cultivares que han side plantadas en 












F A U N A
Dado que nos encontramos en un estudio antropoldgico, 
colocaremos en primer lugar las especies cinegéticas quç 
nos pueden orientar sobre algunas cuestiones de hdbitos al^ 
menticios, de esta comarca en general.
- Liebre (Lepus europaeus)
- Conejo (Oryctolagus cuniculus)
- Jabalf (Sus scropha)
en cuanto a los mamiferos.
- Codorniz (Coturnix coturnix)
- Perdiz (Alectoris rufa)
- Paloma (Columba palumbus y C . Oenas
- Tdrtola (Streptopelia. Turtur)
- Tordos (Turdus pilaris y T. Philomelos)
- Gorriones (Passer domesticus y P. montanus y Petronia Pe— 
tronia
- Alcaravdn (Burhinus oedicnemus) 
en cuanto a las aves.
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aunque es mds frecuente encontrarse las frezas (grupos 
de huevos, rodeados de envuelta gelatinosa) de estos anfi— 
bios.
Lagartija - Lacerta hispdnica
Vfbora - Vipera aspis
como représentantes de los reptiles.
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En lo referente a la fauna de invertebrados, seremos 












Gran cantidad de HEMIPTEROS, sobre todo los représentantes 





Pertenecientes al orden LEPIDOPTEROS, son frecuentes las de- 
nominadas mariposas de la luz, nocturnas.
Entre los DIPTEROS: 
Tipula mdxima Mosquito




Mosca de las ovejas
Entre los HIMENOPTEROS;
Andricus kollari — Agallones
Formica rufa — Hormiga
Vespula vulgaris - Avispa
Apis mellifera - Abeja












Ademds se pueden encontrar gran cantidad de ARACNIDOS 
con escaso numéro de représentantes de alacranes,
Y como ANÉLIDOS mês importantes la lumbricus terrestris 
y la sanguijuela (hirudo medicinalis)•
Todas estas especies, que no son mês que un resumen.de 
las que se pueden observar, si se miran con detenimiento es­
tos pêramos tan Aridos, casi tanto como el présente listado 
de especies, pues lo normal serfa ver alguna abeja libando, 
asf como sentir el desagradable picotazo de un tdbano y con 





l \ 'd ro  Atancc', miüvtc-ro, mi abu i'lo .
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V is t a  p a r c ia l  d e l  l iA e b lo .  A la m e d a , M b r i c a  de i ia r in a s  y  a l  
l'u n  do e l  " A l t o  de San S e b a a t id n " .
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1.2 LA POBLACION
1.2.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTÔRICA
Maranch<5n es una Villa importante, edificada al 
pié de un cerro rocoso y que en le antiguo se llam<5 Mata de 
Toranz, segiîn demostrd D. Anselme Arenas en su octava reivin 
dicacidn histdrica del Senorfo Molinês, precisamente en la 
pdgina 1 07, y por la cita del lugar que hace el autor andni- 
mo del "Poema del Mlo Cid". Su abolengo no puede ser mds re­
mote e ilustre, pues ya existia la poblacidn en el pais de 
les lusones, corne la etimologfa de Luzdn y el bronce de Luz^ 
ga demuestran. Otro dfa hemos de volver con mds aparato crf- 
tico sobre tan decisive tema para la historia de Maranchdn.
Se ha dicho en muchas ocasiones que la Villa se alza 
propicia al turismo estival en la carretera de Sigüenza a 
Molina, que es un pueblo grande, con buenos edificios, exce- 
lentes grupos escolares, calles cuidadas, plaza de tores, 
varios cafés, frontén abierto, quiosco para la banda de miî- 
sica, una fdbrica de harinas, buenos comercios, farmacia y 
servicio médico, una hermosa iglesia parroquial dedicada a 
la Asuncidn de la Virgen y una ermita moderna, con interesan 
tes altares barrocos como el temple, donde se rinde culte a 
la imagen de Nuestra Senora de les Olmos.
Ya se ocupé Madoz de Maranchén hace mds de un siglo, 
senalando sus caracteristicas, reduciendo su industria a 
"la agricola, la arrierfa y a cuatro prensas de sacar cera". 
Era êsto por el aho 1849, en que don Pascual Madoz publicé 
su obra. Ldstima que se hayan perdido las "Relaciones topo-
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’gréficas mandadas hacer por Felipe II", relativas a este pue­
blo, porque en sus cincuenta y tantas extensas contestaciones 
tendrfamos resumida la historia de Maranchdn, completada con 
los informes catastrales del Marqués de la Ensenada y el rela 
to del viaje de Cosme de Médicis, que por Maranchén pasara.
También se ha escrito y hablado mucho sobre el contraste 
que ofrece el bienestar urbano que respira la Villa, al con— 
templarla con la pobreza -casi franciscana— de los campos de 
su término: Cerros grises, parameras incultivables, escasez 
de aguas para el regadfo, clima frfo, ausencia general de ar- 
bolado y unos cuantos atajos pecuarios de ovejas y cabras, 
ganado mular y asnal para el pobre laboreo. Los rebahos son 
trasliumantes, viéndose obligados por la crudeza de los iqvier^ 
nos a trasladarse a zonas pastoriles mds templadas. ^De dénde, 
pues, les vienen su bienestar y sus ingresos del ayer mds cer— 
cano a los maranchoneros?, se decfa a los que no son de esta 
tierra. La respuesta: De esa pobreza del terreno precisamente.
Don José Sanz y Diaz, Cronista Oficial de la Villa, en 
el Boletin Informative Municipal correspondiente a los meses 
de julio-agosto de 1958, expone:
Al darse cuenta nuestros ancestros de que con el produc— 
to de estas parameras no podlan vivir — hoy con las nuevas té^ 
nicas y el progreso de la industria, su fisonomfa econémica 
puede cambiar notablemente, y asi lo deseamos - se dedicaron 
a los négociés, a la compra-venta de cereales, de lana, de 
cera y de aceite. Pero singularmente, los maranchoneros, son 
conocidos en todas las regiones de Espaha y an algunas del 
 ^ sur de Europa, como expertes tratantes de caballerlas de car—
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,ga y tiro, en cuya industria han obtenido, a fuerza de traba 
jo y de inteligencia, verdaderas fortunas familiares que cam- 
biaron, en un momento dado, como la primera guerra europea 
(1914/ 1 9 1 8), el aspecto social y adn urbano de la Villa, Las 
familias enriquecidas construyeron casas confortables y sus 
hijos cursaron estudios diverses.
En el ano I8 4 8, aparecen los siguientes datos sobre Ma— 
ranchdn, en el Diccionario Geogréfico-estadistico—histdrico 
de Espaha y sus posesiones de Ultramar:
" MARANCHON: v, con ayunt, en la prov, de Guadalajara 
( 1 4 leg,), part, jud, de Molina (7), aud, terr, de Madrid 
(2 4), c,g, de Castilla la Nueva, di<5c, de Sigüenza (?)• SIT, 
en Llano dominada por dos cerros y combatida principalmente 
por el viento N.; SU CLIMA es frfo y propenso a reumas: ti^ 
ne 160 CASAS; la consistorial; una posada; carnicerfa; es— 
cuela de instruccidn primaria, frecuentada por 80 alumnos, 
a cargo de un maestro dotado con 1,100 rs, y 50 fan, de tr^ 
go; una fuente de buenas aguas que provee al vecindario pa­
ra beber y demds necesidades domésticas; una igl, parr, (La 
Asuncion de Nuestra Sehora), servida por un cura y un sa- 
cristdn, TERM, Confina N, Judes y Laina; E, Luzdn; S, Maza- 
rete, y 0, Balbacil; dentro de êl se encuentra una ermita 
(Nuestra Sehora de los Olmos), sit, en una arboleda de ol­
mos, El TERRENO en lo general es llano y poco feraz, com— 
prende una dehesa poblada de diferentes ^rboles y matas ba— 
jas, CAMINOS: los que dirigen a los pueblos limftrofes, y 
la antigua carretera de Madrid a Zaragoza, todos en mal es— 
tado, CORREO: se recibe y despacha en su carterfa, très ve— 
ces a la semana, por el balijero de Molina, encargado de su 
conduccidn, PROD,: trigo comdn, centeno, cebada, avena y
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.buenos pastes, con los que se mantiene ganado lanar, cuyas 
carnes son muy estimadas y preferidas a las de otros dos pun 
tos, por su delicadeza y exquisite gusto; hay caballerfas 
mulares y asnales, y no falta caza de liebres y perdices.
IND.; la agrfcola, la arrierfa y cuatro prensas de sacar ce­
ra . COMERCIO: exportacidn del sobrante de frutos, algdn ga­
nado y lana, e importacidn de los art# de consume que fal- 
tan; muchos vec. se dedican al tréfico de mulas, cera, jabdn 
y drogas, recorriendo diferentes puntos del interior. POBL,: 
148 vec., 567 almas. CAP. PROD.: 3.O4 I.3OO rs. IMP.: 218.100. 
CONTR.: 1 2 . 5 0 0 "
Gran parte de los datos utilizados por Madoz en el Dic­
cionario que consultâmes los tomd de otro ya existente, com— 
puesto por Mihano, con rectificaciones. No hemos podido con— 
sultar el volumen que recoge la voz Maranchdn, pero lo que sf 
podemos hacer, es comparar los datos del Madoz con otro edi— 
tado casi cien anos después de êl, en I9 6O, aunque con datos 
ciertamente algo anteriores. Asf podremos observar los cambios 
acaecidos en un perfodo de un siglo.
"MARANCHON.- Mun. y v. de GU., P. J. de Molina de Aragdn,
a 110 Km. de la C. y 38 de la c. de p.— Est# de fc. mds prêx.
2
Arcos de Jaldn (SO.), a 24 Km. 1.254 m/a. Ext. 44*77 Km .
4 1  ^ 02» 4 8" N. y 19 2 9 » 00" E + H. 462 .
RELIEVE: el t9 es llano, con algunas ondulaciones. Des— 
taca el Cerro de San Sebastien.- LAS AGUAS: Bahan el T9 el 
R. Tajuha, los arr. del Recuêvano y Carralabancos, y el barr, 
de la Caleza. Las fuentes principales son las del Recuêvano, 
del Tfo Tico y los Ojos. El ag. para beber procédé del manan—
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,tial de la Colmenilla.- VEGETACION: El terr. sin cuit, estd po- 
blado de sabina, enebro, aliaga, cambrdn y zarza. Pertenece 
al Mun. y a particulares y tiene pastes perm.— FAUNA: Zorros, 
perdices, liebres y conejos.
AGRICULTURA: La propiedad de las t. cuit, estd muy repar^ 
tida. Las parcelas, de una ext. media de 0*50 Ha., son de for 
ma rectangular y estdn abiertas. No se cultiva ningdn produc— 
to en regadfo. En secano se destinan 4OO Ha. a trigo, 100 a 
cebada, 110 a avena, 20 a centcno, 50 a yeros, 10 a veza, 3 
a lentejas, 2 a garbanzos y 52 a patatas. Los fndices de pro^  
duccidn por Ha. son: trigo 750 Kg.; cebada, 500; avena, 4OO; 
centeno, 6OO; yeros, 700; veza, 6OO; lentejas, 300; garban­
zos, 7 0 0, y patatas, 1.200. Los labradores se ponen de acuer 
do para alternar los cult.-
GANADERIA: 90 cabezas de ganado mular, 10 de caballar,
10 de vacuno, nueve de asnal, 70 de cerda, 7#000 de lanar,
60 de cabrfo, 2 . 5 0 0  gallinas, 2 . 0 0 0  conejos y 20 colmenas.
Hay très granjas avfcolas.
GANTERAS Y MINAS: Ganteras de piedra.— INDUSTRIA: Una 
fdbrica de harina, una de gaseosas, una de cera, una serre- 
rfa, dos herrerfas, una carpinterfa y très tahonas.- COMER— 
CIO: Seis tiendas en las que se expenden articules de divejr 
sa fndole, dos bares, très tabernas* un estanco y una sucujr 
sal bancaria.- COMUNICACIONES: Carr. y servicio de cohes de 
Ifnea a Sigüenza, Molina de Aragdn, Rueda de la Sierra, M.,
TE. y GU. Seis camiones, nueve automdviles, I8 motocicletas,
29 carres y 32 bicicletas. Carterfa y centrales telefdnica 
y telegr^fica.- POBLACION: I. 0 5 0 hbs. Se registra emigracidn 
a M., e inmigracidn procedente de los pueblos limftrofes.
EL PUEBLO: Estd formado por 367 edif. destinados a vivienda y
72
-  V is t a  p a r c i a l ;  I g l e s i a ,  la g a r  y  d e p d s i to s  de la s  a g u a s .
- Vista parcial: Barrio de San Bias y Hospital.
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,89 a otros usos, en compacte, y 30 a otros uses, en disemin^. 
do. Las calles tienen arbolado y estên pavimentadas. — IIISTO- 
RIA; En el archive mun. se conserva una carta privilégié 
otorgada por Carlos IV.- COSTUMBRES: Del 7 al 10 de septiem 
bre se celebran las fiestas patronales, en honor de la Vir— 
gen de los Olmos, y el 17 de mayo, en honor de San Pascual 
Baildn. Bailes propios de la regidn son el "polio" y la je­
ta.- DEPORTES: Fdtbol y pelota.- TOROS: Existe plaza de to­
res; se celebran dos novilladas con ocasidn de las fiestas 
de septiembre y un festival el 10 de junio.— ESPECTACULOS:
Un casino y un cine.— MEJORAS OBSERVADAS DESDE 1940: cons— 
truccidn de carreteras, una fuente, abrevaderos, un grupo 
escolar y un albergue; instalacidn de telêfono.- ALOJAMIEN— 
TOS: Dos fondas.— ENSENANZA: Dos escuelas de nines y dos de 
nihas.- SANIDAD; Dos mddicos, veterinario y farmacia.- ASI^ 
TENCIA RELIGIOSA: Dos sacerdotes (Francisco Gdmez Sanz)"
Evidentemente, la segunda informacidn sobre el estado 
de MARANCHON entre 1940 y I9 6O es mucho mds extensa que la 
anterior y mds detallada en lo referente a toponimia y a 
producciones. La diferencia de habitantes y por tante de 
edifIcaciones es notable, 567 aimas (I48 vecinos, o sea 
3 * 8 habitantes por vecino) en I848 frente a I. 0 5 0 cien ahos 
después, variando igualmente el ndmero de viviendas. En 
cuanto a industria, de cuatro prensas para sacar cera se pa— 
sa segdn avanza el tiempo a una, cuya somera descripcidn en 
contrâmes en el semanario catélico independiente "El Hena- 
res": "La Sra. Viuda de José Tabernero, tiene en Maranchén 
una fdbrica de elaboracién de cera amarilla en panes, fun— 
dada hace mds de 40 anos. La operacién es muy sencilla. La 
cera en rama, o sea en panai, hierve en una caldera de ce-
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bre a fuego directe con un poco de agua# Se prensa luego, y 
cae revuelta con el agua en un depdsito especial, donde por 
ser menos densa que el agua queda a flote y se recoge cuid^ 
dosamente, pasando luego a unas pilas, en las cuales se so­
lid! flea formdndose panes de 35 a 40 kilos* Para esta opera 
cidn bastan tres hombres* La cera amarilla se blanquea des­
pués y recibe la forma de fideo. Esta casa tiene su blanque^ 
dero propio en Pamplona. Luego vende la cera blanqueada, que 
algunos anos se ha acercado a 100.000 Kgs. No estarfa de mds 
que la misma casa se dedicara también a la dltima fase de 
esta industria, es decir a la elaboracién de vêlas para el 
culto"•
Es curioso observar también la toponimia. No se hace 
alusién mds que a los cerros de San Sebastidn y al Alto — 
llano, aunque a este éltimo sin nombrarlo, arroyos, barran- 
cos y fuentes, conocidos en los repertories de nombres geo- 
grdficos.
Finalmente, considerar el indudable interés que tiene 
para la historia de Maranchén el documente que nos menciona 
el segundo Diccionario consultado, y que no es otro que el 
privilégié de Carlos IV concediendo ferias y mercados a la 
villa, (j. Ramén Lépez de los Mozos).
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APUNTES DE HISTORIA
Se carece por el momento de datos précisés para escribir 
la Historia de Maranchén, Con anterioridad al aho 1769, nues­
tra Villa pertenecfa a la jurisdiccién de Medinaceli, forman- 
do parte del Ducado del mismo nombre; con fecha 30 de abril 
del ano 1769, el Rey Carlos III sépara Maranchén de la juris­
diccién de Medinaceli, concediéndole, mediante su "Carta de 
privilégié", jurisdiccién propia,
Desde este momento, se define Maranchén como "persona ju 
ridica", adquiriendo el range de Villa,
La Carta de Privilégié o Carta Puebla, "nombre que tan 
rancio suena en la Historia de Espaha", como decfa Calvo So­
telo, se otorga a las localidades en el momento de su funda— 
cién, con el fin de asentar en ellas a determinada poblacién 
rural. En su primitive origen, las Cartas Pueblas, tenfan por 
objeto formar nécleos poblados, como baluarte defensive, con 
dispensa a sus moradores de cualquiera delitos, dentro del 
recinto poblado, excepte la traicién, que en no pocas ocasio 
nés se pagaba con la horca,
Sin perjuicio de una publicacién de datos referentes a 
tiempos pretéritos, vamos a iniciar la publicacién histérica 
de nuestra Villa, con la copia de la Carta de Privilégié y 
Posesién de la Villa de Maranchén, otorgada por S,M, el Rey 
Carlos III en el aho 1769»
" Selle primero, quinientos quarenta y quatre maravedies, 
aho de mil setecientos y sesenta y nueve,- Dn, Carlos, por 
la gracia de Dies Rey de Castilla, de Leén, de Aragén, de 
la s dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, De Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
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^de Cerdeha, de Cérdoba, de Cércega, de Murcia, de Jaén, de 
Los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de 
Canaria, de las Yndias Orientales y Occidentales, Yslas y 
tierra firme del Mar Ocêano, Archiduque de Austria, Duque 
de Borgona, de Brabante y Mildn, Conde de Abspurg, de 
Flaiides, Tirol y Barcelona, Sehor de. Vizcaya y MolLna: Por 
cuanto por una de las condiciones de los servicios de Mi- 
llones, quedé reservado, que el Sehor Rey Dn. Phelipe IV 
(que esté en gloria), se pudiesc valer de los Ducados por 
una vez, en v entas de juri sdiccioiies, oficios y otras gr^ 
cia^ a su dispos!cién y el R e)no junto en Certes, por 
acuerdo su>o de veintitiés de diciembre le mil soiscientos 
cincuenta y seis, presté de nuevo su consentimiento para 
que se pudiese va3er S.M. (îe Ducados on ventes de oflcio^ 
y Jurisdicciones, también a su disposicién, todo elTo para 
suplir parte de los grandes e inescusables gastos que tuvo 
en defensa de esta Monarqufa, y de nu<estra Sagrada Religién, 
por haberse coligado tant o contra et la, sustentando por 
esta causa a un mismo tiempo, gruesos Ejércitos y Armadas, 
dispensando en todo con las dictas ccmdiciones que prohJben 
seine jantes ventas: Y usando del dicho consentimiento y por 
que se han conta nuado los expresados /gastos y au ment a du en 
estos tiempos con el propio motivo. Y poi* parte de \os, e.l 
Concejo, Justicia y vecinos del Lugar de MARANCHéN, Juris- 
dicién de la Villa de Medinaceli; Estado del Duque de este 
tftulo, me ha sido hecha relacién, de que dicho Lugar tiene 
ciento y cinco vecinos étiles, con bastantes bieiies raices, 
y haciendas, por lo que manteneis Maestro de primeras letras, 
Cirujano, Herrero, Carpintero y demés oficios necesarios;
Que por estar distante de la Villa de Medinaceli, vuestra 
capital, cuatro léguas largas de caminio dspero, montuoso y
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fragoso e intransitable, se os siguen graves perjuicios y 
gastos a vuestros vecinos en ir a ella a buscar la Justicia 
Ordinaria en los casos que necesitais de e^la; haciêndoos 
comparecer a vuestros vecinos, deteniéndoos en detrimento de 
vuestras labores, y muchas veces prendiendoos por leves muti 
vos. en abandono de vuestras casas y haciendas, y exigiêndoos 
dineros excesivos y ocasiondndoos los mayores gastos, hacien- 
do comparecer a las viudas a presentar la cuenta de los fune- 
rales de sus difuntos maridos: Que vos, el dicho Lugar de 
Maranchén, sois trdnsito para Cataluna y Carretera de Aragén, 
por lo que necesitdis dar muchas providencias; y con la dila- 
cién de acudir a vuestra dicha capital, suelen ser ya infru£ 
tuosas, cuyas extorsiones justificais y constan de informa- 
cién que habeis presentado: Que para su remedio y alivio de 
vuestros vecinos, ha concedido a vos, el dicho Lugar de 
Maranchén, su permise el expresado Duque de Medinaceli (que 
también habeis presentado) para que pudieseis solicitar fue— 
se servido concederos exencién de la Jurisdicién de la dicha 
Villa respeto de que sois los referidos ciento y cinco veci— 
nos, como consta de testimonio de ello, y résulta de los ins­
trumentés que habeis incluido y de la citada Licencia y Per­
mise de dicho Duque de Medinaceli, cuyo contenido es el si- 
guicnte: "Concejo, Justicia y Rcgimiento de mi Lugar de Ma­
ranchén: Habiendo visto las instancias que me habeis hecho 
a efecto de que os concéda el Privilégié de Villazco, con 
igual jurisdicién que tiene la VillsT de Tortuera y otras;
Debo manifestaros, que esa regalfa corresponde y reside siem- 
pre en el Principe, con el servicio pecuniario de siete mil 
y quinientos mxs. por vecino, contando las viudas y menores 
por medios vecinos, con mas el costo de los gastos de la 
Audiencia que va a dar la posesién; y en esta diligencia de-
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beréis entablar dicha peticién en la Real Cdmara de Castilla 
y solicitarla por todos los medios que os parezcan corrcspon 
dientes; Asegurados de que por mi parte, vengo gustoso en 
que dispongdis de dicha instancia.- Dios os guarde muchos 
anos* Madrid, 10 de marzo de 1763*- EL DUQUE,"
Suplicdndome que en su consecuencia sea serviros conce­
deros a vos, el dicho Lugar de Maranchén, Exempcién de la ju 
risdicién de la expresada Villa de Medinaceli y sus Justicias, 
haciêndoos Villa deporsf, y sobresf, con jurisdicién ordina­
ria, civil y criminal, alta y baja, mero mixto, Ymperio de 
primera instancia, y las apelaciones donde tocaren, conforme 
para esto y para la proposicién de personas de dos Alcaldes 
Ordinaries, dos Regidores, un Alcalde de la Hermandad y un 
Procurador General y demés oficios de Justicia, ha presentado 
su consentimiento en Duque de Medinaceli, senalando término 
a proporcién de vuestro vecindario, Diezmerfa o Alcavalatorio, 
en el que goza dicha Villa de Medinaceli, sin perjuicio de la 
Comunidad de Pastos y demés aprovechamientos que teneis con 
dicha Villa y Pueblos inmediatos y con las mismas exempciones 
y libertades, segdn y como se han concedido a otros lugares,
Y habiéndose visto en mi Consejo de Cdmara, juntamente con 
lo que sobre ello informé mi Corregidor de la Villa de Molina 
de Aragén; Por resolucién mfa a consulta del dicho mi Consejo 
de la Cdmara de primero de febrero préximo pasado, he venido 
a concederos la referida exempcién;*Y en su conformidad me 
habéis servido con setecientos ochenta y siete mil y quinien­
tos mxs, vellén, que habeis entregado de contado en mi Teso- 
rerfa General, cuya cantidad corresponde a ciento y cinco ve­
cinos que ha constado teneis vos, el dicho Lugar de Maranchén, 
a razén de siete mil y quinientos mxs, de vellén por cada uno.
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*Y os habeis obligado a que si al tiempo de daros la posesién 
pareciera tener mds vecinos pagareis al mismo respeto que 
los que saliesen de mds; por la presente, de mi propio motu, 
cierta ciencia y Poderfo Real Absolute de que en esta parte 
quiero usar y use como Rey y Senôr Natural, no reconociente 
superior en la Temporal, en consecuencia de la expresada li­
cencia, y consentimiento, que arriba va inscrite, dado por 
el Duque de Medinaceli; Eximo, saco y libre a vos, el dicho 
Lugar de Maranchén, de la jurisdicién de la expresada Villa 
de Medinaceli y os hago Villa de porsf y sobre sf, con Ju­
risdicién, Civil y Criminal, alta y baja, mero mixto, Ympe­
rio de primera instancia, para que los Alcaldes ordinaries 
y demds oficiales del Ayuntamiento de vos, la expresada 
Villa de Maranchén, que ahora son y en adelante fueren, la 
puedan usar y ejercer en vos la expresada Villa y en vuestro 
término y territorio que tuvieres dividido, y Amojonado, y 
en case de no tenerle, en el que se os sehalare, deslindare 
y amojonare por vuestro vecindario, Diezmerfa o Alcavalato— 
rio por el Juez que fuere a daros posesién, en virtud de 
Cédula mfa del dfa de la fecha de esta mi Carta; quedando 
como han de quedar los Pastos y aprovechamientos comunes, 
o en la forma que han estado hasta aquf, sin que en esto se 
pueda hacer ni haga novedad alguna; Yo doy y concede licen­
cia y facultad, Poder y Autoridad para que desde el dfa de 
la Datta de esta mi carta, juntos en vuestro Ayuntamiento, 
podais proponer personas para dos Alcaldes ordinaries, dos 
Regidores, un Alcalde de la Hermandad y un Procurador Gen^ 
ral y los demds oficiales de Justicia, que fueren necesa— 
ries para vuestro gobierno, guardando en la dicha proposi­
cién lo que se refiere en el consentimiento arriba incorpo- 
rado que os dio el dicho Duque de Medinaceli, sin exceder
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t de ello en cosa alguna; Las cuales dichas Justicias hayan de 
conocer y conozcan en vos, la expresada Villa de Maranchén y 
en el referido vuestro término que tuvieredes senalado, y 
Amojonado, y en caso de no tenerle, en el que como va expre­
sado, se os sehale, deslindare y amojonare por el vecindario, 
Diezmerfa o Alcabalatorio de cualquier causas o négocies, 
civiles y criminales, que hay y hubiere en vos la dicha villa 
y se trataren por vuestros vecinos y por otras cualquier per­
sonas, que por su asistencia de paso residieren en vos la 
referida Villa de Maranchén, sin que el Alcalde Mayor, Ordi­
naries y demds Ministres de la referida Villa de Medinaceli 
se puedan entrometer, ni entrometan a usar la dicha Jurisdi­
cién Civil, ni Criminal en vos la expresada Villa de Maran— 
chén, ni el mencionado vuestro término que tuvieredeis seh^ 
lado o se os sehalare, como queda prevenido y si lo hicieren 
o contrabinieren a ello, caigan e incurran en las penas, en 
que caen e incurren los que usan y se entrometen en juris— 
diciones extradas, arregldndose en esto a lo prevenido en el 
consentimiento que va incorporado, dado por el Duque de Medi. 
naceli, quedando como han de quedar las apelaciones de los 
Autos y Sentencias de dichos vuestros Alcaldes ordinaries a 
quien de derecho tocaren, segdn el expresado consentimiento; 
En consecuencia de lo cual, declare, quiero y es mi voluntad, 
que todos y cualquier pleito, causas y négociés, asf civiles
como criminales de cualquier calidad, e importancia que sean,
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asf de oficio como a pedimento de parte, que ante el Alcalde 
Mayor, Ordinaries y demds jurisdiciones de la dicha Villa de 
Medinaceli estuvieren pendientes, contra los vecinos de Vos, 
la expresada Villa de Maranchén, se remitan originales a 
vuestros Alcaldes ordinaries en el ser, punto y estado en que 
estdn, con los presos y prendas que tuvieren, para que ante
ellos se prosiga y ejerza en dicha primera instancia y pro- 
vehan, que los Escribanos de niîmero y Ayuntamiento de la re 
ferida Villa de Medinaceli, y otros cualquier Escribanos an 
te quien pasaren y en cuyo poder estuvieren cualquier proce 
SO o causa, asf civiles como criminales contra vuestros ve­
cinos, los entreguen para el dicho efecto a los referidos 
Alcaldes ordinaries de Vos, la expresada Villa de Maranchén 
o a quien para vuestro poder hubiere, sin poner en ello 
escusa ni dilacién alguna: con calidad como dicho es, que 
los pastos y aprovechamiento hayan de quedar y queden comu­
nes, o en la forma que hasta aquf han estado, sin que en e^ 
to se pueda hacer novedad alguna; Y permito y quiero que po^  
dais poner y pongais Horca, Picota y Cuchillo, y las demés 
insignias de la Jurisdicién, que se han acostumbrado poner 
en lo pasado, y se acostumbra poner por lo présente, en las 
otras Villas que usan de Jurisdicién Civil y Criminal, alta 
y baja, mero mixto Ymperio en la dicha primera instancia 
que por esto, y todo lo demés contenido en esta mi carta, 
en las partes donde tocare, se os guarden y hagan guardar 
todas las preheminencias, exempciones, prerrogativas e in- 
munidades que se guardan y han guardado a las otras Villas 
de estos mis Reinos, sin que en todo, ni en parte se os 
ponga ni consienta poner duda, ni dificultad alguna, antes 
bien, os defiendan, conserver, mantengan y amparen en todo 
lo referido, sin embargo de que bayais sido y estado hasta 
aquf, debajo de la jurisdicién de îa expresada Villa de Me— 
dinaceli y sus Justicias, y de cualesquier Leyes y Pragma- 
tivas de estos mis Reinos, Sehorfos, Cêdulas y provisiones 
Reales, Ordenanzas, estilo, usos y costumbres y otra cual— 
quier cosa que haya o pueda haber en contrario, con lo cual, 
para en cuanto a éstos toca, y por esta vez dispense,y lo 
abroge, y derogo, caso y anulo, y doy por ninguno, y de 
ningdn valor ni efecto, quedando en su fuerza y vigor, para
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en lo demés adelante: Y encargo al Serenfsimo Principe Don 
Carlos Antonio, mi muy claro y muy amado Hijo, y mando a 
los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos- 
hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores, y Subcomen 
dadores, Alcaydes de los Castillos y Casas Fuertes y lia­
nas y a los de mi Consejo, Présidentes y Oidores de mis 
Audiencias, Alcaldes, Alguaciles, de mi casa y Corte y 
Chaiicillerf a s, y al Alcalde Mayor, y ordinarios de la di­
cha Villa de Medinaceli, y demds Jueces y Justicias délia 
y a todos los Corregidores, Gobernadores, Alcaldes Mayores 
y Ordinarios, Alguaciles, Prebostes y otros cualquier mis 
Jueces y Justicias de estos dichos mis Reynos y Sehorfos 
que os guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir esta mi 
Carta de Exempcién y lo en ella contenido, y contra su te— 
mor y forma, no hayan ni pasen, ni consientan hir, ni pa- 
sar, en manera alguna, ni por razén que haya, o pueda ha 
ber. Y si de esta Merced, vos, la dicha Villa de Maran­
chén, o cualquiera de vuestros vecinos, ahora o en cualquier 
tiempo quisieren mi Carta de Privilégié y Confirmacién, 
mando a mis Concertadores, y Escribanos Mayores de los 
Privilégiés y Confirmaciones, y a mi Mayordomo, Chanciller 
y Notaries Mayores y a los otros Oficiales que cstdn a la 
tabla de mis selles, (juc os la den, libren, pasen y scllon, 
las mas fuerte, firme y bastante que le pidieredes y menes— 
ter hubieredes# Y de esta mi Carta se ha de tomar la razén 
en la Contadurfa General de Valores de mi Real Hacienda, 
expresando haberse pagado, o quedar asegurado este derecho 
con declaracién de lo que importare y de haber de satisfa- 
cerle de quince en quince ahos perpetuamente, y pasados los 
primeros, y no lo haciendo, no habeis de usar de esta gracia, 
sin que primero conste haberle pagado por Certificacién de
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la dicha Contadurfa, sin cuya formalidad, mando sea de nin­
gdn valor y no se admita, ni tenga cumplimiento esta merced 
en los Tribunales dentro y fuera de la Corte.— Dada en 
Aranjuez a treinta de abril de mil setecientos sesenta y 
nueve.- YO EL REY.
Estos apuntes de historia han sido obtenidos del Bo- 
letfn Informative Municipal de Maranchén (1958), no figu- 
rando si su recopilador es don José Sanz y Dfaz, Cronista 
Oficial de la Villa, o el sehor Laina Serrano, Cronista 
Oficial de la Provincia de Guadalajara.
LOS DOCUMENTOS QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO HISTÜRICO 
MUNICIPAL DE MARANCHON
J.R. Lépez de los Mozos, en su trabajo publicado en 
el Programa Oficial de las Fiestas de Maranchén de 1978, 
hace constar;
Son solamente cuatro los textes existentes en el
Archive Histérico Municipal de Maranchén. Hasta el momento
son rigurosamente inédites y crcemos que es convenientc 
darios a la luz con el fin de que se tenga conocimiento 
de esta parcela tan concreta de su historia.
MANUSCRITOS (ver fotos en las pégs. 84 y 8 5 )
1.- PRIVILEGIO DE SU MAG. / Y POSSESION / DE LA VILLA /
DE MARANCHON / ANO DE MDCCLXIX



















































Encuadernado " A PARIS CHEZ LES ASSOCIE ndm. 89 " 
(documente ndm# 5)
- Contiene un interesante padrdn consistente en ciento 
cinco vecinos. Importante por los datos toponfmicos.
"Diligencia.- Doy fe, que oy dia de la fha, (30 de 
mayo de I7 6 9) he visto fixada una Horca, compuesta 
de tres pales, en la forma ordinaria, en el sitio 
que llaman el Cerro de Llano: Y tanvien un Rollo o 
Picota, de un Madero grande redondo, con una Cruz de 
Yerro en lo alto, Cuchillo, quatre Escarpias, y una 
Argolla, en el sitio, que dicen las Heras. Y para 
que conste lo pongo por diligencia, en Maranchén, 
dho dia mes y ano,- Gonzalez",
Se trata, pues, de una "Copia Authentica de la RI.
Cedula y Auto obrados en la Posesién de Villazgo dada, 
a esta Villa de Maranchén, en virtud de Rl. Privilégié 
de S.M.S. "
Dada en Aranjuez a treinta de Abril de mil sete­
cientos sesenta y nueve por Carlos III para eximir a 
Maranchén de la Jurisdiccién de la villa de Medinaceli. 
Esté escrito en "ciento cinquenta y siete foxas utiles".
Entre otras firmas aparecen las de Francisco Josef 
de las Infantas.- Pedro Rodriguez Campomanes.- El Conde 
de Aranda.- Yo Josef Ignacio de Goyeneche Srio. del Rey 
ntro. Sor. le hice escrivir por su mandado.
El escribano fue Vivanco Angulo.- Ante mf: Manuel 
Gonzalez Saez,
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 ^ 2*~ UNA COPIA DEL ANTERIOR. Tamaho folio* S/fol* Dada en , 
Aranjuez. Papel sin sellar.
" Yo Franc- Sachristan Marz. Essno, de fechos interino 
por ausencia del propietario que lo es Gabriel thever- 
nero doy fee y verdadero testimonio a los Sehores que 
al presente vieren como por mandado de los Sehores Al­
caldes Manuel Merodio y Eustaquio Castellote me hesi- 
vieron el privilégie y posesion de esta villa de Ma­
ranchén para el fin de que Sacase una Copia a la letra 
de él ê Yo el dho lo copié Segun y Como en el Secontie 
ne y lo escrivf de mi puho en estas ciento y veinte y 
tres ojas utiles la qe. va vien fielmte. ala letra co- 
piado segun Su original que queda en dho Libre en ppder 
de los dhos, Srcs. Alcaldes aque me remito ylo de volvi 
y para que Conste y obre los Efectos que haya Lugar doy 
el présente que firme, en Marancén y Abril 27 de 1774 
as.- F r a n c 9  Sachristan. Essno. de fhos. interino.-Rub." 
Documente ndm. 6
3.- Rl. CEDULA DE S.M. Y Sres S/DEL Rl. Y SUPREMO CON / SEJO 
DE CASTILLA / Por la quai concedemos permise y facultad 
al Concejo Justicia / y Regimiento de la Villa de Maran­
chén, para que pueda / celebrar en ella un Mercado en el 
Viennes de cada semana / y una Feria Anual, desde el 
dia echo de Setiembre hta / el doce Ynclusibe. / Conse- 
guida por sus Apoderados, Dn Matias Léon / Sacristan 
Martinez y Juan Albazete Atance / Aho de l806. Papel 
sellado de Carlos IV. Documente n9 9 . T/fol. En piel. 
Dada en Madrid a dos de Octubre de mil ochocientos y 
seis.
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("Yo Dn, Bartolomé Munoz Srio del Rey nro, Sr, Y su , 
Essno, de Camara la hice escribir por su mandado con 
acuerdo de los de su Consejo" (En esa fecha Marancén 
contaba con 80 a 90 vecinos dtiles)
"Tomada razon en la Contaduria genl, de Consolidacn. 
de Vales Rs, en la que consta a foxas ciento treinta 
y siete del Libro Auxiliar num. 3- haver satisfecho 
esta Villa setecientos cincuenta rs. vn. por el motivo 
que cita este Despacho. Madrid quince de Octubre de mil 
ochocientos y seis.- Por el Sr. Contor. gral. ilegible.* 
Rub."
IMPRESOS (ver foto pég, 8 9)
4.- CONSTITUCIONES SINODALES / DEL OBISPADO DE SIGÜENZA / 
BECHAS POR EL ILUSTRISIMO Y REVERmo./Senor D. BARTHO- 
LOME SANTOS DE RISOBA, Obispo de dicho Obispa- /do, Y 
recopiladas por el mismo las de sus Predecesores/(Es­
cudo del Obispo) / Con licencia Alcalé. Ano I66O / A 
costa de la Obra y Fdbrica de la Santa Iglesia Cathe­
dral de Siguenca" (Este texto no figura en la meritl- 
sima obra de D. JUAN CATALINA GARCIA : "Biblioteca de 
escritoros de la provincia de Guadalajara y bibllogia- 
fIa de la misma hasta el siglo XIX. Madrid. 1899* Pero 
sf menciona otras obras donde se cita al autor de es­
tas "Constituciones..." Véase n9 1 8 3 8- (pég. 721) y
1841 (pég. 7 2 2) -
El escudo obispal fue grabado por "Valles F,"
Las "constituciones sinodales..." abarcan hasta la pé- 
gina 166 en que da "en testimonio de verdad D, Baltha­
sar Merino de Risoba. El Licenciado Francisco Recio", 
y constan de 36 tftulos,
Fue compueso: "CON LICENCIA / En la Villa de Alcalé de
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L i b r o  de l a s  C o n s t ! t u c i o n e s  S i n o d a l e s .  
Se c o n s e r v a  en e l  A y u n t a m ie n t o ,
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He/nares, en la oficina de / el Doctor An / gel, Ano de 
1659” Continua con una "INSTRUCCION / DE LG QUE / DEUE 
HAZER EL FIS / CAL PARA CUMPLIR / con su oficio" (has- 
ta el fol, 11 de este ana dido) y con ’’Casos de la Bula 
in Coena Domini" (del fol# 12 hasta el 34m) y sus co- 
rrespondientes excomuniones (desde el fol. 34m hasta 
el 43 final del texto).
Son en total 166 + 43 p^gs.
Documento n- 7.
Las cifras que ofrecemos cuando decimos "Documento 
ndmero #.," deb en referirse a una antigua numeraci<5n de 
los documentor conservados en el archive que nos ocupa#
Serfa muy interesante para la historia de Maranchdn la 
queda de un libro gufa, o Indice, que debid existir, dohde 
constasen todos y cada uno de los libres que formaban el 
corpus bibliogrdfico maranchonero y que per desgracia ha 
sido destrufdo o perdido (J.R. LOPEZ DE LOS MOZOS).
Del "Boletfn Informative Municipal de Maranchdn" apreciamos 
el siguiente informe que, cronoldgicamente, debid ser inter^ 
calado en el punto 3 anterior (con referencia a los documen 
tos que se conservan en el Archive Municipal de la Villa) y 
que dice asf:
"MARANCHON se componfa en aquel entonces de 80 a 90 vecinos, 
todos labradores y algunos ganaderos de lanar y cabrfo# Ubi— 
cada la poblacidn al pie de la carretera Real de Madrid a 
Zaragoza y Barcelona, se dividfa en esta misma Villa la que 
corresponde a Calatayud y Teruel, siendo lugar de descanso 
obligado a los transeuntes, al modo que le ejecutd S.M# el
MAR ANC 1 ION
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L a  I g i e s i a E l  ju c g o  de p e l o t a
l a  P la z a  de T o ro ! L a  V i r g e n  y  e l  C em en tc r i  o
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* Rny Carlos IV y s i august.i osposa y I iiiLlla, < ti >.u v i a j a 
la clud&id de Baic( loua on el a no 1805*
En esta epc^ ca berifa Maranchdn coitiunidad de pas tos con 
84 pueblos que componfan el Ducado de Medina cell y como 
cabecera de trace lugares e:cL,-,tfan en la Villa los servi- 
ci )S de Médico, Cirujano, Albeitar, Botica, Esbafeta Real 
de Correos y Preceptor de Cramdtlca, ”
Del estudio de don José Ramdn Ldpez de as Mozos:
ALGUNOS DATOS SOBRE MARANCHCN
Pasamos a ofrecer’ transcripcidn de siete tichas que 
HERRERA CASADO realizd sobre Maranchdn on su "Inventario".
" Iglesia parroquial
Es obra de grandes dimensiones, pero de sencilla ar- 
quitectura y escasos detallcs artfsticos. A sienta en el 
extreme norte del pueblo, y muestra su fdbrica construfda 
en sillarejo con sil3ares esquineros# Sobre el muro sur 
una puerta sencilla de Ifneas barrocas, moldurada, y 
sobre el muro de pont ente una torre coronada de chapitcl 
metcllico. El interior es de ti'cs naves, con bdvedas semi- 
circulares y pilares muy gruesos. Es toda ella del siglo 
XIV - XVI y sus muros se cnbien de a]tares barrocos de 
diversa calidad".
" Ermita de Nuestra Senora de los Olmos (ver foto p^g. 93)
Es obra construfda en 1733j con fuertes muros de mam- 
posterfa y sillarejo, sencilla portada de arco semicircular 
adovelado sobre el muro de mediodfa, y una bella torre con
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- P.'üUio (1g la "Vifgfin le Ion Olmon"#
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A y u n ta m ie n tO y T o r re  d e l  R e lo j
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bai roco chapitel sobre cl de ponI ente. En el aho Î 843 se 
le anadieron Las naves latérales. La torre estd fecîiada 
en 1 8 5 5* Se precede el edificio de un amplio y frondoso 
a trio descubieito".
"Observaciones.
Pi oteger el entorno frente a agrcsiones ui banfsti cas po- 
sJ bles" •
" Ayunt airi ent o (ver foto pdg. 94)
Es ol>ra de s6lida construccidn, del siglo XIX, con 
très pisos, y una toire para el reloj con chapitel metd- 
lico, de gran interês como edificio que traspone los va- 
lores de la arquitectnra popular para irse a i ncardinar 
en los de la arquitectura urbaria rnoderna del hierro" ,
"Observaciones.
Conservarle en su integridad y cuidar su entorno". (Re­
el ent emen te se ha procedido a su r est aura cllSn, muy digna, 
apareciendo una Idpida de la Cons ti tucidn, que se Lia con- 
servado en su primitive lugar).
" P l a z a  d e  t o r o s
A la sali da del pueblo, en direcci^n a Mol ina, estd 
construfda a principios del siglo XX, y muestra su arco
■m
de entrada y otros vanos con arcos de herradura, muy en 
la Ifnea de las plazas de toros construfdas en esa época",
"Observaclones
En la actual!dad se halla en malas condiciones, aponas se 
usa; deberfa cuidarse y utilizarse, poniendo en uso este
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r i a z a  de Juan A n t o n io  liueno y  c a l l e  
d e l  P i l a r ,  z l  " A l t o i ia n o "  a l  l o n d o .
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int er esante e.lemento ar<iuit et tdnico, de ] os; que tan pncos 
hay per la provincia",
" ill pueblo enter o
Se trata de un conjunto urbano construfdo casl en su 
totalidad en los ultimos anos del siglo XCX y comienzos del 
XK. Sus habitantes se dedicaron en esas épocas al negocio 
d( I comercio de mulas por toda Es pan a y aun Europa, acuniu- 
Idndose buenas t'ortunas. Las casas son en su gran mayorfa 
de estilo plenamente urbano, moderno, de finales del XIX 
o principios del XX, destacando varies ejemplares en buenas 
condiciones, con atrios descubiertos delante, buenas balco— 
nadas de piedra tallada, etc. En su conjunto destaca la 
plaza del mercado, el Ayuntamiento, la calle por donde dis- 
curre la carretera y el parque, asf como el urbanisme de 
calles rectas, cruzadas en Angulo recto, etc.
"Observaciones
Incluir en estudios de proteccidn total de su casco urbano, 
protegiendo los edificios actuales y cuidando mucho el es­
tilo en alturas, materiales y funcionalismo de lo que se 
vaya a hacer nuevo".
" Plaza del Mercado (ver foto pdg. 9 8)
La exLstencia de mercado en Maranchdn se remonta a prin 
cipios del siglo XIX. A principios del siglo XX se construyd 
la lonja descubierta y la instalacidn de puestos, y la posi- 
bilidad amplia de realizar maniobras comerciales. Consta de 
un gran cuadrado elevado con suelo embaldosado de piedra, 
y escaleras amplias por dos de sus lados para subir desde 
el resto de la plaza del Ayuntamiento.
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L s q u in a  d e l  P i l a r  y  
P la z a  d e l  K e rc a d o .
La lU o nto  V i o j a
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" O b s e r v a c i o n e s
E s t a  p l a z a  s e  c o n s e r v a  en  m a la s  c o n d i c i o n e s ,  s i n  c u i d a r  
a p e n a s ,  c o n  e l  p e l i g r o  d e  i r  d e s a p a r e c i e n d o  l e n t a m e n t e .  D e ­
b e r f a  r e s t a u r a r s e  a u n q u e  f u e s e  m f n im a m e n t e  p o r  e l  A y u n t a -  
m i e n t o " .
"Fuente pdblica (ver foto p^g. 9 8 )
En u n a  d e  l a s  p l a z a s  d e l  p u e b l o ,  s e  e n c u e n t r a  u n  g r a n  
e j o m p l a r  d e  f u e n t e  p u b l i c a ,  c o n s i s t e n t e  en  m u ro  muy s d l i d o  
y  g r u e s o ,  d e l  q u e  m anan p o r  am bos l a d o s  s e n d o s  c a n o s ,  c a — 
y e i id o  p o r  u no  d e  e l l o s  a g r a n  p i l a  r e c t a n g u l a r .  Es u n a  
o b r a  d e  g r a n d e s  p r o p o r c l o n e s ,  t o d a  e l l a  r e a l i z a d a  en s i -  
l l a r  d e  c a l i d a d " ,
" O b s e r v a c i o n e s
I n c l u i r l a  en  e s t u d i o  s o b r e  f u e n t e  s p i î b l i c a s  en  l a  p r o v i n ­
c i a  d e  G u a d a l a j a r a ,  O r d e n a r  su  e n t o r n o  y  é v i t a r  su  d a n o " ,
C re e m o s  q u e  e s  i n t e r e s a n t e  e l  q u e  e s t o s  d a t o s  t o m a d o s  
d e  HERRERA CASADO s e  p u b l i q u e n  en e l  p r o g r a m s  d e  l a s  F i e s ­
t a s  a n u a l e s  c o n  e l  f i n  d e  q u e  l o s  v e c i n o s  d e  M a r a n c h d n  
c o n o z c a n  a s p e c t o s  d e  su  p u e b l o  y  l o  q u e  é s t o s  r e p r e s e n t a n ,  
h a c i e n d o  c o n  e l l o  q u e  to m e n  c o n c i c n c i a  d e  su  s a l v a g u a r d a  
y  c o n s e r v a c i d n  como m a n i f e s t a c l o n e s  q u e  so n  d e  su  p a t r i m o -  
n i o  c u l t u r a l .
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Escudo Heràldico Municipal de Maranchôn
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Escudo heràldico de la Villa (ver foto p^g. lOO)
MARANCHÔN.— La villa de Maranchôn no euenta, hasta el
moinento actual, con escudo de armas propio, pues en los d_i
versos documentos y archivos consultados en su busqueda,
no aparece rastro de su existencia, y en la villa no se
guarda recuerdo de que haya cxistido en tiempos pasados un
escudo propio del Concejo.
Para realizar la constituciôn de un Escudo llcrdldico
Municipal para la villa de Maranchôn, se hace precise Lra-
tar de condensar, en imagen sencilla y muy representativa,
lo esencial de la historia y la tradiciôn de la localidad,
Y para ello nada mejor que utilizar los elementos simbôli-
cos de esa historia y esa leyenda que dan ser y dinamismo
a la villa, Tal son, por una parte, los olmos sobre los
qu(3 dice la leyenda que se apareciô la Virgen Marfa, en
1 1 1 4, a un ganadero de Maranchôn, en un lugar en el que
luego se levantô la ermita que aun hoy se ve rodeada de
una frondosa alameda, Por otra parte, el blasôn de los La
Cerda, duques de Medinaceli, viene a recordar el sehorfo
de esta poderosa familia sobre el pueblo durante varies
siglos. En 1 7 6 9  ^ y ya con un notable desarrollo comercial
y ganadero, Maranchôn consiguiô, por cêdula de Carlos III,
el titulo de Villa por si.
De acuerdo con los referidos datos, que pueden consi-
derarse emblemôticos y muy representatives del devenir
0
histôrico y tradicional del lugar, el Escudo llerôldico Mu­
nicipal de Maranchôn deberô qucdar asf constitufdo.
Escudo espanol, de oro, sembrado de olmos, de sinople, 
Partido de azur, con très flores de lis, de oro, ordenadas 
de dos y una. Al timbre, corona real cerrada,
La justificaciôn de estas armas es por representar con
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o llas, en primer lugar, los olmos que dan ape lativo a sn 
C('lestial patrona, la Vii gen d(î ] os Olmos, en cuya erniil.a, 
(pie se sitda a las aliieras de la villa, liay iin nneleo im­
portante do estos ôrboles, y que al representarlos en su 
color, sembrados sobre campo dorado, pasan a convertirse 
en emblema blasonado del pueblo, Por otra parte, el escu 
do de azur con très flores de lis de oro représenta a la 
familia de los La Cerda, duques de Medinaceli, que durante 
mucho s siglos ostentaron el Seiiorfo temporal de Maranch(5n: 
con ello se trata de enlazar al pueblo con su propia his­
toria, La corona que porta al timbre es representativa del 
rôgimen mondrquico legalmente establecido,
ANTONIO HERRERA CASADO,- Cronista Oficial de la Provincia 
de Guadalajara. (Programa de Fiestas de Maranchôn, I9 8 5 )
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MARANCHÔN EN LA OBRA DE DON B E N IT O  PÉREZ GALDÔS
H e a q u i  l o  q u e  d i c e  c l  a u t o r  d e  l o s  " E p i s o d i o s  n a c i o -  
n a l e s "  d e  M a r a n c h ô n  y  l o s  m a r a n c h o n e r o s ,  s i n  a l u d i r  p a r a  
n a d a  a su e x c e l  sa P a t : r o n a  l a  V i r g e n  d e  Los O lm o s .
C u r i o s o  e s  q u e  M a r a n c h ô n  y  s u s  g e n t e s  o e u p e n  l a  a t e n — 
c i ô n  g a l d o s i a n a ,  como vam o s  a v e r .  A l  d e t c n c r s c  en l o s  pcr^ 
f i l e s  b i o g r ô f i c o s  d e  u n  a t e n c i n o  v i e j o  y  s a b i o ,  e d u c a d o  
co n  l o s  f r a i l e s  d e l  M o n a s t e r i o  d e  L u p i a n a ,  d i c e  q u e  l a  v i ­
l l a  d e  La C a b a l l a d a  fa m o s a  s e  a l e g r ô  c o n  l a  l l e g a d a  d e  l o s  
m a r a n c h o n e r o s : " S o n  é s t o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  u n  no  l e j a n o  
p u e b l o ,  e l  M a r a n c h ô n ,  q u e  d e s d e  t i e m p o s  i n m e m o r i a l e s  v i e n e  
c o n s a g r a d o  a l a  r é c r i a  y  t r ô f i c o  d e  m u l a s " .  E s t o  l o  e s c r i -  
b f a  don B e n iL o  r c f i r i é n d o s c  a l o s  t i e m p o s  m i l i t a r e s  y  p o l ^  
t i c o s  d e  E s p a r t e r o ,  O l ô z a g a ,  M a r t i n e z  d e  l a  R o s a ,  M e n d i z ô — 
b a l  y  N a r v ô e z ,  v a l i é n d o s e  d e  su i m a g i n a d o  m a r q u é s  d e  B e r a -  
m e n d i ,  l a  g u a p a  L u c i l a  - a  l a  q u e  q u i s i e r o n  c a m b i a r  l o s  
t r a t a n t e s  m a r a n c h o n e r o s  p o r  d i n e r o s  y  u n  p a r  d e  m u l a s — y  
L i b r a d a ,  é s t a  " c a s a d a  en  A t i e n z a  c o n  u n  r i c o  p r o p i e t a r i o ,  
p j i m o  d e  l a  f a m i l i a ,  q u e  h a b l a  t r a s l a d a d o  su  r e s i d e n c i a  a 
S e l a s  y  M a r a n c h ô n ,  c o n  m o t i v o  d e  h a b e r  h c r e d a d o  e l  m a r i d o  
t i c r r a s  muy e x t e n s a s  en am bos p u e b l o s " ,  l o  q u e  da l u g a r  a l  
e s c r i t o r  p a r a  f a n t a s e a r  s o b r e  h i s t o r i a ,  g e n t e s  y  c o s t u m b r e s #
S e  v a l e  p a r a  e l l o  d e  su c r i a t u r a  M i e d c s ,  p a r a  d c c i r n o s  
p o c o  môs o m e n o s , co n  u n a  t e o r f a  d u d o s a m e n t e  c i e n t f f i c a  :
" E l  g r a n  M l e d e s  - e s t a b a  a n u e s t r o  j u i c i o  u n  p o c o  c h i f l a d o — 
v e f a  en  l o s  m a r a n c h o n e r o s  u n a  t r i b u  c ô n t a b r a ,  d e  c a r ô c t e r  
n ô m a d a ,  q u e  s e  i n t e r n ô  en  e l  p a l s  d e  l o s  A s t r i g o n e s  y  V a r — 
d u l i o s  (m ôs a c e r t a d o  s é r i a ,  p e n s â m e s  n o s o t r o s ,  a l  l a d o  d e
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 ^ la zona arêvaca, los lusones, cuya capital Luzôn todavla 
linda su término con el Marachôn), y les ensenaba el co­
mercio y la trashumancia de ganados. Como quiera que fuere, 
el hecho es -dice el novelista- que recorren hoy ambas Cas­
tilla s con su mular reata, y por su continua movilidad, por 
su htib • to mercantil y su conocimiento de ambas regiones tan 
distintas, son una familia, por no decir raza, muy despier- 
ta y tan ôgil de pen sa mi ento s como de miîsculos. Alegran los 
pueblos y los sacan de su somnolencia, soliviantan a las 
mujeres, dan vida a los négociés y propagan las fôrmulas del 
crédite, pues es costumbre en ellos vender al fiado las mu­
las, sin més requisite que un pagaré, cuya cobranza se hace 
después en estipuladas fechas; traen las noticias antes que 
los ordinaries, y son los que difunden por Castilla entera 
los dichos y modismos nuevos de origen matritense. Su traje 
es airoso, con tendencia a los colorines (en esto se equi- 
voca, pues el tratante maranchonero siempre llevé blusén 
negro, alpargatas, boina y tralla al hombro, la de su ofi- 
cio), y con carreras de moneditas de plata por botones, en 
los chalecos, calzan borcegufes, usan sombrero o monera de 
piel; adornan sus muletas con rojos borlones en las cabeza- 
das y les cuelgan cascabeles para que al entrar en los pue­
blos anuncien y repiqueteen la errante mercancfa". (Fotos 
en las pégs. 65 y 65 bis).
Los maranchoneros que nosotros conocimos desde nuestra 
lejana infancia ya habfan evolucionado mucho en sus costum— 
bros y vestimenta. Hoy prôcticamente cl oficio ha dcsapare- 
cido con la mecanizacién del campo,
JOSÉ SANZ Y DiAZ.- Cronista Oficial de la Villa.- (Publicado 
en el Programa Oficial de las Fiestas de Maranchôn. Agosto
de 1 9 8 6)
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EXCMO. SR. R . JUAN BAUTISTA SACRISTAN 
MARTINEZ , ARZOBISPO DE SANTA PE
DE BOGOTA ( COLOMBIA ) .
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in JOS ILUSTRES DE MARANCHÔN (ver f o t o  p ô g .  I O 5 )
Entre los hijos ilustres de Maranchôn cahe destacar 
el maranchonero DON JUAN BAUTISTA SACRISTAN Y MARTINEZ- 
ATANCE, vigêsimo Arzobispo de Santa Fê de BogotA,
En Maranchôn y Julio cinco de mil setecientos cin- 
cuenta y nueve, yo el infrascrito cura de la parroquia 
de Ciruelos, con licencia del padre D. José Fuero de la 
ccngregaciôn de San Felipe de Neri, teniente de cura 
por ausencia del doctor D, Minguez Pujardas, cura propio 
de este dicho lugar, bauticé solemnemente a Juan Bautista, 
hijo légitime de Matlas SacristAn Galiano y de Maria Mar­
tinez Atance, vecinos de este lugar y la madré natural de 
Codes el padre de éste, de Maranchôn# (Fotos pAgs. 107-108) 
Naciô el dia primero de julio entre once y doce de 
la mahana,
El padre del future mitrado era, cuando naciô su 
hijo, alcalde del pueblo, y durante su mandate, que fué 
largo, consiguiô la separaciôn del Ducado de Medinaceli 
y el titulo de Villa para Maranchôn, en virtud de una 
Cédula Real de Carlos IV# Asimismo fue del Santo Oficio#
Su majestad el Rey Fernando VII, al producirse la 
vacante del Arzobispado de Santa Fé de BogotA del doctor 
Portillo y Torres, don Juan Bautista SacristAn y Martinez 
Atance, fué presentado por la Corona, segiîn Cédula Real 
expedida en Aranjuez el dIa diecinueve de junio de I804  
y confirmada por S,S. Plo VII como Papa o Sumo Pontifice, 
fué elevado como Arzobispo electo de la capital de Colom­
bia o Nuevo Reino de Granada. El Rey présenté al senor 
SacristAn como Arzobispo de Santa Fé el 17 de mayo de 
1804 en virtud de esta Cédula de acuerdo con el texto
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Escudo e Inscripci(5n de la casa sede de 
la Inquisicidn, 1773 -
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ESTA PABRICA SE HIZÜ A EX 
PENSAS DE D MATH iAS ANTO 
NTO SACRISTAN EAMTLTAR DEL 
SANTO OPICIO  D IN Q ü IS IC IO N  SU 
^VUUER MARIA MP'i'Z ANO M DCCLXXIJI
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primero puesto que la Real Cédula de ruego y encargo para 
el capitule, tiene la fecha de 19 de junio de I8 0 4, el 
Arzobispo otorgé en la ciudad de Valladolid, a 10 de julio 
de 1 8 0 4, poder "Al senor DeAn y en su vacante al Présiden­
te de la Santa Iglesia Metropolitana, y a los senores Go- 
bernadores de aquel Arzobispado, no como Arzobispo, ya que 
no tenla las bulas ni ejecutoriales, sino como Gobernador 
por el V. DeAn y Cabildo"#
Parecla que la Archidiécesis habla entrado en un nue— 
vo perlodo de tranquilidad préspera para los catélicos, 
porque el venerable maranchonero fué un verdadero pacifi- 
cador y un padre que se hacla ganar el afecto de todos, 
tanto por la ingente labor desarrolladora como por sus 
virtudes y dotes Intelectuales, pero a los cincuenta y 
siete dias de su toma de posesién le sorprendié la muer— 
te.
" 1.8 1 7, Febrero — A 15 murié el Ilustrisimo Senor 
Don Juan Bautista SacristAn.
Murié a las cuatro y media de la tarde, dia sAbado, 
habiéndose cogido el accidente a las ocho cfe la mahana, 
del mismo dia, de haber estado calentAndose a la chimenea, 
que mandé hacer el General Morille al uso de Francia, y 
recibié zahumerios de alhucema y romero, y salié al aire 
para ir a las confirmaclones del Convento del Carmen, que 
iba a hacer, y bajando la escalera cogié el accidente, 
habiendo el dia antes hecho érdenes de Evangelio, en el 
convento de la ensehanza.
Lo cierto es que murié de apoplejia. Duré cinco 
dias sin enterrar. Al cabo de ellos se hizo el entierro 
y porque le estuvieron haciendo varias medicinas, pero 
dAndole el accidente se privé hasta que murié.
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El entierro fué el dia quince con toda solemnidad, 
asistieron todas las hermandadcs, comunidadcs y todo cl 
clero y todas las tropas del Rey y las de Tambo, y a la 
hora de enterrarlo hizo todo el batallén una descarga 
cerrada (en su honor como manda la ensehanza), a los 
cinco dias de diciembre entré a su sede de esta capital 
y a los cinco dias de febrero entré a la misma Iglesia, 
de suerte que el dia cinco tomé posesién de la silla y 
el dia cinco se despidié para ir a la béveda cerca de 
las doce, a la misma hora que entré al palaeio Arzobis- 
pal.
El dia dos lo abrieron y le sacaron las tripas y 
el corazén, las tripas con lo demis, las enterraron en 
la candelaria y el corazén en el Carmen que llevaron 
a una redoma de cristal y lo enterraron en un relicario 
en el piso bajo " . Por la partida de defuncién sabemos
que fué, provisionalmente "en la béveda de la Iglesia 
de San Carlos" con intencién de pasar su cadAver a la 
Catedral Metropolitana, una vez que se terminaran las 
obras. El epitafio traducido al castellano significa :
Aqui yace el pastor bueno y paciente, benigno y piadoso. 
Excmo. sehor Doctor Don Juan Bautista SacristAn que a 
los 58 ahos entregé plAcidamente su vida por su grey, 
el dia primero de febrero de 1 8 1 7.
El libro de defunciones catedralicio dice: al 
folio 41 ! En Santa Fé a cinco de febrero del aho I8 17#
En la béveda de la Iglesia de San Carlos (que hacla de 
Vicecatedral), se sepulté el cadAver del dignisimo Ar- 
zobispo que fué de esta santa Iglesia Catedral Metropo­
litana Ilmo* Sr. Doctor Don Juan Bautista SacristAn 
Martinez - fallecié el dia uno del mismo mes y se le 
administré la extrema uncién - Doy fe: Rudesindo Lépez. 
Firmado y rubricado#
I l l
En el tomo III de GENEALOGÏA Y HERALDICA, en su In­
dice de los Colegiales del Mayor de San Ildefonso y Meno- 
res de AlcalA (1946), se citan:
ATANCE (Antonio), n. Maranchén. 1785 y 1788, 
Acad. Filosofla, Lib.1296.f5 121 y 139
ATANCE (Manuel). Maranchén, 1716 y 1718#
Acad. Filosofla. Lib. 1297. F5 1 y 2. 
Academia de Teologla. Lib. 1295# F5 7 6.
C.S.Antonio. Lib. 1276. F5 75, 89 y 90.
ATANCE (Pablo). N. Maranchén. 1795, 1796 y I8OO. 
Acad. Filosofla. Lib. 1296. F5 I7 2 .
Academia de Teologla. Lib# 1294* F- 109#
C.S.Antonio. Lib. 1274. P5 I7 3, I85 y 187.
ATANCE (Pascual y Manuel). N. Maranchén. 1816/17 
Acad. Filosofia. Lib. 1297. F 2 1 y 3, 
Academia de Teologla. Lib. 1295. P- 54.
BRUNO (Benito). N. Maranchén. 1793.
C.S.Antonio. Lib. 1274. F- 6 9 .
BUENO MANZANO (Juan). N. Maranchén. 1724/25.
C.S.Antonio. Lib. 1239. F5 29.
Lib. 1 2 6 7. F5 1 7 9.
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Estos dates estln calculados sobre la siembra de 
1 9 8 4, al precio de 23 pesetas la cebada y 27 el tri- 
ge. Le que puede tener una gran fluctuacién por el 
ndmere de Hectéreas.
Sector agrarie
El nilmero de Ha. de cultive es 1.150, de las 
cuales se cultivan el 70 ^ y se barbecha el 30 % .
Los cultives tradicionales ban side; Trigo, 35 % 
- Cebada, Avena, Yeros, Beza, Esparceta.
Escasamente Patata s y Garbanzos.
Ocasionalmente se introdujo el cultive de Gira— 
sel, dltimamente.
La desaparicién del ganade ha medificade les 
cultives, le misme que la liberacién del precio del 
trigo.
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En cl ano I9 8 3, en que sc lLbcr6
Trigo 121 Ha. Cebada 485 Ha.
Ano 1982 231 383
Ano 1979 215 245
Ano 1978 290 313
Ano 1977 277 222
En el 1 9 8 5î Yeros 28 Ha, porque estaban subvencio— 
nadas las nitrificantes: vcza, esparceta, yeros.
La producci6n antigua en simientes:
Trigo 8 Actual 12
Cebada 12-15 Actual 15-20 
Avena 10 Actual -
La traducci<5n a Kilos:
Trigo 1 . 6 0 0 - 2.000
Cebada I.8OO - 2.500
Siembra
Trigo - En tiempos se sembraba en septiembre
para salir de viaje. Hoy se realiza
en octubro o noviembrc para que brol (^,
Luego entrard el ganado para cortar 
¥
las puntas y brote con mayor fuerza 
en primavera.
Cebada y Avena.— Se vienen sembrando en mar- 
zo o desde mediados de febrero
ONTRATO  DE “SIEMBRA
n la uiUa de ................................o....... de..... ........
de ..... , yo..............................................uecino de
...................... partido ju d ic ia l de...•
haber recibido de h  V I U D A  D E  J O S É  T A B A R N E R O ,  ^ ec//7(7
R A N C H O N '  la  caniidad d e .........................................
...................... dobles decâliiros de frigo, ios cuafes me
sernbrar en en su totalidad en las fincas rûsticas que obajo se resenan. de las cuafes soy
y deuofuer en frigo  de fa proximo cosecha en /." 
s!o a la  inferesada bojo las siguienfes condiciones.
S i la cosecha de este frigo, que rnediré a l recojerfo a nie fa c i fada senora o persoRO a 
Ha ienga aulorizada, produce cuatro o mas de cuatro simienfes. deuoiueré e l duplo de ia 
d a rr ib a  cifada y s i produce menas, deuoiueré sofa mente fa m ifad  de io que produzca.
No podré disponer de este frigo  n i def producido, hasta haber satisfecho la obligaciôn que 
'go. y quiero que esta tenga ta m ism a fuerza y u a h r  que s i se h u b ie re  hecho en escritura
Y para  que pueda s u r t ir  tos oportunos efectos, firm e  yo.
TESTIGOS. EL INTERESADO.
INCAS Y CAN TIDAD D E T A L LA D A S  EN DO ND E SE SEMBRÔ
D O B L E S  D E C À L I T R O S
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Las variedades utilizadas son:
Trigo








Ladilla - autdctona 2 carreras
El trabajo so liace a b so lut ament e mecanizado dcsde hace 
unos 20 anos. Tanto las labores de labrado,con tracto— 
res, como la recolecci(5n, con cosecha dora s. Asimismo 
el aprovechamionto de la paja, con empacadoras* Esto 
viene sobreahadido por la falta de animales ([ue pudie- 
ran hacer estos trabajos, pues desde hace 10 - 15 ahos 
no existe ningiîn animal de tiro o carga.
No exLsLe huerla, si bien las condiciones climdticas 
no tienen nada de dptimas, creo que se debe al cardcter 
poco hacendoso de sus habitantes, ya que, cuando alguien 
lo intenta hay pruebas de que lo consigne.
Debe considerarse igualmente el hecho do que al 
haber tenido mercado y ser Maranchdn el ndcleo mds im­
portante de sus alrededores, las mercancfas le eran 








Ilablarcmos aqui, por* su iniportancia y L rase cud ou- 
cia, ya que condicionaron grandemente la vida del 
pueblo, sobre todo, dc las mulas y los cordcros.
Hubo vaquerfa de una relativa importancia hasta 
1 9 3 6# Alin se conservan, cerca de la fdbrica de 
harinas, los pesebres con los nombres de las vacas 
en plaças de porcelana, aunque estos establos es- 
t.lu hoy habilll ados como "a I iiiacdu dc I Irlgo" th'l 
Servicio Nacional de Cereales.
Luego, algunas familias conservaron vacas léche­
ras, pero en nilmero inferior a diez cabezas. El 
illtimo de ellos, de qui en es guardo grato recuerdo, 
pertenece a la conocida familia que lleva por so- 
brenombre el de "los Silleros".
Conejos, Gallinas y Cerdos
Fueron de crianza particular y de autoconsume, 
Nunca de produccidn.
Las ovejas
Dada la finura de los pastes y la gran extensidn 
del término en matorral y pastizal, siempre se cria- 
ron bu en os corderos, ch'. exlraorclLua 1 La carne, aprc'- 
ciados y bien difereuciacJos.
La raza autdctona ("Alcarreha", "Ojalada" y 
"Churrilla") ha ido mezcldndose con "Rollo", "Arago— 
nesa", "Rasa", "Manchega", "Talaverana", "Ile de
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F rance"•
Esto ha dado un canibio en las caracterlsticas 
de este ganado, aumentando la talla y el peso: de 
35 a 60 Kgs.
Este aumento en las canales se ha seguido de 
una pérdida en la calidad de la carne, para los 
paladares mds exigeâtes, A ésto hay que anadir que 
ha evolucionado la forma del pastoreo, pues, 
hacerse la concentracidn parcelaria, lian desapare- 
cido muchos "ribazos", donde se criaban las "miel- 
gas" que mantenfan muy bien a los corderos.
Las laboi es mds proI uudas de los Iracloi crs y 
el uso de herbicidas, limitan también el pasto en 
los rastrojos,
Ademds de las penalidades del pastoreo, ha 
dado lugar a un descenso en el numéro de cabezas.
Si bien los pastores mencionan entre 6 y 12,000 
cabezas, esta cifra no se alcanzd nunca en los datos 
obten idos en Ta Ih'rmaiulad J(', ï,abradoi-es y Gauadc ros 
y (jue nos facilltd don Isaac Bueno, "a l calde F(U |)etuo", 
proporcionando también el ejemplar de la Hoja 462, 
en la que él contribuyé, Siendo el ejemplar dedicado 




Ano Ovejas Corderos Cabra s
1959
i960
4 . 3 5 2
3.100
2 . 6 0 7
2 . 1 0 0
64
69
1961 3 . 1 0 4 30
1964 4 . 9 9 0
1965 4 . 7 2 4 54




1971 3 . 7 1 8 31
1974 3 . 3 2 1 57
1979 1 . 4 0 3 31
1984 1 . 6 8 3 24
Comentarios sobre el cuadro anterior
— Nunca se alcanza el numéro de referenda
— Las variaciones de un trimestre a otro se deben
a que se quitaban ovejas viejas para el invierno, 
en que habfa que echarles pienso y que se echaban 
nuevas para la primavera.
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- Muchas yeces no figuran corderos porque ya se 
hablan vendido
- Este censo debe considerarse muy prdximo a la 
realidad, porque las cabezas eran contadas por 
dos pastores diferentes, pero que iban juntos 
el mismo dfa, y a ellos se les verificarla la 
cuenta por otros diferentes que no hubieran 
intervenido en la operacidn anterior. Con esta 
fdrmula se trataba de evitar trabacuentas.
- Los corderos pagaban el 50 % de impuesto que 
las ovejas y las cabras el doble.
- Hoy los corderos no salen con las madres al 
campo; permanecen estabulados; s<5lo salen cuan­
do estdn destetados.
- El precio que hemos encontrado fija 12*5/pcse— 
tas-trimestre en el ano I9 6 6.
Hoy el numéro de cabezas es préximo a las 2.000 
<5 3 * 0 0 0 y estdn en cuatro atajos. Antes habfa 
de 15 a 20 pastores, que llevaban atajos de 100 
<5 poco mds cabezas. Cuando el niîmero era mayor, 
el pastor podfa ir acompanado de un zagal, que 
podrfa tener unos 12 ahos, aprendiendo asf el 
oficio de pastor.
ta  pr'opore i du dc^ L j o r n a  I e r a  de 3 a l pc -  
s e t a s .
Las mulas
No hay ningiln censo sobre estas cabezas. Si bien
algunos mantienen que llegarfan a ser de 6O a 8 0 ,
otros sostienen que no alcanzaban estos totales.
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Di'itel decorado con los c im holoo  dn loo gremioc do aarical I, o roo 
(roja del arado y rectola) y g anadoroe (morral y cayado ;.
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Hoy, ya hemos dicho, no hay ninguna desde hace mu­
chos anos.
La Lmportaneia de las mulas no viene de su 
uso ni de su crianza, pues aqui nunca se criaron,
radica en cjuc' lue ac L i v i dad (|ue ocupd a los maran-
choneros y en la cual alcanzaron tal imporlancia 
(|ue Galdés los menciona en los "Episodios Nacioiia- 
les" •
También aportamos un premio de 1901 en Aliaro,
"El trato" originé y condicioné una forma de
vida .
" T.os Lral.anla^s" v i si i eron y v i v i cron dc' una 
j'orma (ispeclai, dando lugar a uso s y cosl umhrt\s 
que se reflejan uncluso en canciones:
La blusa porque sf,
la blusa porque no,
la blusa me la pongo, 
porque quiero y es mi gusto.
Cuando yo me pongo la blusa
es cuando mds disfruto.
Esta coplilla, que se cantaba entre ellos y 
como broma para quienes no les gustaba, se la of 
a "Exu" (Exuperancia) y a su hermana Francisca Car- 
cf a .
Con su vara, su blusa y sus borcegufes, los 
tratantes recorrieron toda Espaha y fueron en la 
I G.M. a Francia e Italia. (Fotos en pdgs. 65 y 65 b)
Utilizaron para el trato todo su ingenio y 
crearon un propio lenguaje. Para denominar si una 




Cuando el precio de una mula oscilaba entre 14 y 18,000 
pesetas, entre la conversacidn introducfan "para San Isidro", 
"la vispera", "la fiesta",,,
San Pascual Baildn, Patr6n Universal de la Eucaristfa, 
quien antes de ser fraile fue pastor, del que se cuentan nu- 
merosos milagros, también es Patrén de Maranchén, Su festivi^ 
dad se célébra el 17 de mayo.
La temporada "del trato" comprendIq/(in espacio de nueve 
nu'ses, Sallan a efcctuarlo por la fecha de SantiajLÇo (2 3 de 
julio) o para la Virgen de agosto (dfa 15) y regresaban en 
el mes de abril o para San Pascual,
Estas cancioncillas reflejan el "éxodo" y los "amores" 
d(‘ los maranchoneros, al ponerse en camino:
Al salir de Maranchén, 
dicen los maranchoneses:
Adiés, Virgen de los Olmos, 
que me voy "pa" nueve meses,
Adiés, Maranchén, adiés, 
con alameda y sin rio,
Adiés, Virgen de los Olmos, 
que aunque me voy éo te olvido,
QUEDA TRANQUILA, MUJER:
QUE DONDE QUIERA QUE ESTÉ,
NO BEBERÉ DE OTRA FUENTE,
AUNQUE ME MUERA DE SED,
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Al volver a Maranchén, 
lo primero que se ve, 
es la Virgen de los Olmos 
con la arboleda a sus pies,
Algunas dc las palabras (|ue cran ubilizadas, il gui an 
en la lista que adjuntamos,
Muchas solfan formarse cambiando el orden de las sila- 
bas, de tal manera que;
- TA-VIS significa VIS-TA
- LA ZA-MO significa LA MO-ZA, etc,, (;te,
Pero este convenido lenguaje no es cerrado, Dependia 
del entendimiento e intencién que intercambiaban los tra­
tantes entre sf, pues por ellos fue creado este lenguaje 
inteacional y ésto era lo que habfa que entender.
Las operaciones o transacciones "del trato", se reali- 
zaban ofreciendo el vendedor la mula, fiada, pagadcra en 
plazos previamente convenidos, que hacfan el efecto de ga- 
rantfa, Como documente, a veces un "pagaré", Otras, la pa­
labra dada, un apretén de manos y ya estaba cerrado "el 
trato", Asf quedaba abierto el crédite personal, impuesto 
por los buenos maranchoneros en Lodos sus negocios y forma- 
lidades comerciales.
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H o m o
Esperanza
Amistad '





Plaza de la Constitucién
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Galles de Maranchén —continuacién- 
Vega













l a a  ' : r a  T lo r e s te  d e l  A l t o J l a r i o .  R(xj 1ou de una  de l a u  c a l l  eu paj-a.! e I 
a l a  l a d  e r a .
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1.3 LA VIVIENDA
Aporta esta valiosa colaboracién el arquitecto maran- 
chonero don Javier Villavieja Bueno, con ejercicio 
profesional en Barcelona,
Veamos cémo lo expone:
EL DESARROLLO URBANISTICO DE MARANCHON
1,1 EL ASENTAMIENTO Y EL PRIMER CRECIMIENTO
El niîcleo inicial de la poblacién se situé en la 
ladera Noreste del Altollano, de bastante pendien 
te, se supone que debido a que los pobladores in^ 
claies eran pastores trashumantes pi’ocedentes de 
(Aint-abria (segun algunos andaluces) (|uacai ix a- 
ban en verano sus ganados hasta esta zona de Bue­
nos pastos y agua (la de la laguna "El Charco"), 
para buscar la proteccién del "castillo" existen— 
te en el Altollano y no quisieron ocupar la zona 
de mejores pastos del otro lado, aunque mejor 
orientada, (Ver foto en pégina 127)*
Este asentamiento en pendiente obligé a la 
formacién de calles paralelas a la ladera y entre 
sf en cinco niveles diferentes hasta llegar a la 
parte més baja y llana (aunque los dos primeros 
realmente hoy en dfa ya no son utilizados sino 
como caminos de acceso al Altollano), Este desa- 
rrollo en nivelés pcrmite la obtencién de calles 
suficientemente horizontales y, por tanto, fécil— 
mon( trans i tal) i ('S ('n i nvia r no,
E s t o s  n i v e l e s  d(^ c a l l e s  p r i n c i p a l e s  s c  cott iu -  
n i ( 'an e n t r e  s f  p o r  ot r a s  p e r p e n d i e n  l a r e s ,  n o rm a  1 —
Dinteles de madera de sahina en puerta y vcntana.
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mente de menor entidad y anchura y que no suelen tener con— 
tinuidad més que de un nivel al contiguo y, en algunos casos, 
con escaleras. Dada la pendiente que en algunas zonas llegan 
a alcanzar, en invierno suelen ser mucho més diffciles de 
transitar por el hielo y la nieve.
El crecimiento debié de producirse de arriba hacia aba- 
jo, de forma escalonada a medida que la poblacién aumentaba.
Es de destacar el hecho de que la dimension dada a la 
manzana en la direccién transversal a las calles principales 
no permite la exlstencia de patios interiores de ventilacién 
o corrales, se supone que para conseguir el mayor abrigo de 
los edificios contra el frfo del invierno, con lo que, salvo 
las esquinas y algiîn otro caso aislado, los edificios sélo 
dlsponen de una l’achada y, por tanto, de una vi^ n ti I ae i én dé­
fie Lente, agravado en muchos casos por la poca superficie de 
las aberturas y también por la humcdad del subsuclo en Las 
zonas cercanas al "charco". Esta circunstancia también pro— 
voca la aparicién de estancias sin ventilacién directa y so- 
lamente con la iluminacién proveniente de otras dependencias 
a través de tarjas de vidrio sobre las puertas,
l a unica unfraestructura de servie Los en esta época era 
la fuente vieja, a la que hahfan de acudir a recoger agua 
potable los habitantes hasta el siglo XK, aparté de los po- 
sibles pozos que pudieran exister en el interior de las casas, 
dedicados principalmente para lavar y para el ganado,
El tipo edificatorio evoluciona desde las primeras vi- 
viendas de los pastores, de una sola planta en la zona m.i s 
ait i y actLialrnente casi tof almente destrulda, a veces aisla- 
das, norma J mente con los sisterr.as consti‘uct iv os descri tes en 
el apartado correspondiente, pero rudimentarios sobre todo en 
el trabajo de ia pi edi a, hasta las casas cntic ir.cdiancra,
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Liferontes tipo: 
de Vi V i end a.
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r K ) i ' m a lm e n t e  c o n  u n a  s o l a  f a c h a d a ,  d e  v a r i a s  p l a I l t ^ ^ s ,  cor: l a  
cuadra para los animales de labor en la planta baja, la vi- 
vienda en la planta primera o repartida entre ésta y  l a  b ^  
ja y la cdmara o desvdn que sirve de almacên de grano y con 
servas de alimentes# En algunos edificios aparece incluse 
u n a  planta més# En funcién de la capacidad de sus propieta- 
rios las nuevas edificaciones adquieren una mayor calidad 
de construccién, llegando a utilizar piedra de sillerfa la- 
brada en las esquinas y en los contornos de los huecos de 
fachada# En algunos casos de gran calidad#
En fachada prédomina sobremanera el macizo sobre el 
hueco, que suele ser de pequeho tamaho con poca superficie 
de vidrio. El tamaho del hueco aumenta con la calidad del 
edificio, en funcién también de las propias posibilidades 
de calefaccién# Las fachadas son siempre de piedra, con las 
juntas revocadas dejando vistas las piedras més grandes.
1.2 EL BARRIO NUEVO
Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX se 
habfa producido un crecimiento en la zona del ^Barrio Nue­
vo", desde la fuente vieja hacia la Vega.
En esta época la fuente vieja segufa siendo la ilnica 
fuente de agua potable para personas y también para anima­
les.
El tipo constructivo no se diferencia apenas de los 
utilizados en las zonas anteriores.
1.3 EL CHARCO Y LA CARRETERA ( F o t o s  p é g s .  132-146)
En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, 
cuando la laguna del charco deja de ser necesaria porque la 
poblacién se dedica sobre todo a la agricultura y a la com-
132
I
ll.'iza (lf;'l nh.'i.roo ( !,a I’l a/,u(; 1 a)
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praventa de mulas, se produce el dltimo crecimiento impor­
tante de la villa. Se rellena "El Charco" y se ocupan las 
zonas adyacentes, planas y cercanas a la carretera hacia 
Tarragona.
Esta carretera se convierte en un eje fundamental de 
crecimiento lineal con edificaciones a cada lado.
En esta época y apoydndose en la carretera, aparece un 
elemento de gran influencia posterior, al transformarse las 
eras de trilla en un parque pdblico o Alameda, que acabari 
convirtiéndose en el foco de atraccién de la vida de la vi­
lla, sobre todo en nuestros dfas.
Alrededor de la Alameda surgirin luego las nuevas es- 
cuelas, situadas anteriormente en el edificio del Ayunta— 
miento, el casino, los cafés, el frontén o juegopelota, 
etcétera, lo que supondri un desplazamiento de la actividad 
ciudadana desde la plaza del Ayuntamiento y del mercado 
hacia la Alameda. (Ver foto en la pig. 151)
Mis alli de la Alameda se construye la fibrica de har^ 
nas, los almacenes del trigo, el aserradero de maderas y mis 
tarde el almacén de frutas y, apoyados en la carretera, en 
un extreme algunos lagares de cera y el lavadero y en el 
otro la plaza de toros.
En 1910 se traen las aguas, se instalan 12 fuentes pd— 
blicas y 40 bocas de riego repartidas por toda la poblacién 
y se construye el lavadero.
Este crecimiento es debido a un ripido enriquecimiento 
de la poblacién que se dedica a la trata de mulas a nivel 
nacional y coincide con una de las épocas mis florecientes 
de la economfa y la vida de Maranchén, convirtiéndose en un 
ndcleo cosmopolita, incluse sofisticado, sobre todo en la 
decoracién interior y exterior de las edificaciones de esta
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época, con elementos trafdos de otros lugares, a veces le- 
janos, por los que viajan con motivo de su oficio de tra­
tantes#
El tipo edificatorio mis comiîn de esta fa se adquiere 
también unas caracterfsticas mis cosmopolitas, ya que son 
principalmente los tratantes de mulas los que se han enri- 
quecido y han precisado de cuadras mis importantes fuera 
de su propia vivienda y cuando ademis tienen tierras, és­
ta s son de una cierta importancia y los aperos y el grano 
se guardan en edificios independientes y en las cuadras#
Por este motivo las casas adquieren un tratamiento 
mucho mis refinado tanto en el interior como en el exterior.
Las fachadas, aun predominando el macizo sobre el hue— 
co, las dimensiones de éstos son mayores, rectangulares ver 
ticales, con mayor superficie de vidrio y con rejas en veu- 
tanas de planta baja y en las barandas de los balcones en 
hierro forjado muy trabajadas y de gran calidad. Los edi— 
ficios suelen disponer de sillerfa trabajada en esquinas 
y en el contorno de las aberturas / los pahos restantes de 
pared se revocan y pintan, incluse con esgrafiados en muchos 
casos.
La organizacién de las viviendas se realiza a base de 
situar la zona de dfa en la planta baja y la zona de noche 
en la planta primera y en la segunda si existe, quedando 
el bajo cubierta como desvin.
En la entrada, en algunos casos, se conserva la idea 
del portal, como un distribuidor posterior a la cancela, 
cuando ésta existe, que se dedica a zona de estar interior 
en verano. El portai existente en las casas anteriores pro— 
viene norraalmente del espacio anteriormente necesario para 
el paso de las caballerfas cuando la cuadra estaba situada 
en la planta baja de las viviendas y que, al ser trasladadas
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êstas fuera de la vivienda, se habfa recuperado como zona 
de estar adicional. En algunos edificios construfdos en es­
ta época se incluye este elemento.
Durante el reste del siglo XX el crecimiento es muy 
escaso y prdcticamente no se producen variaciones signifi- 
cativas, excepcidn hocha del inicio de una regresidn impor 
tante debido a la aparicidn de la maquinaria agrlcola, 
militar y de locomocidn y transporte en general, que provo^ 
ca la casi total desaparicidn de las caballerlas como ele­
mento de traccidn y con elle el fin del négocié de les tr^ 
tantes de mulas.
Esta circunstancia supone la transformacidn de ran— 
chdn en una poblacidn casi exclusivamente agricola, viéndo 
se sometida a un êxodo hacia las grandes ciudades propor- 
cionalmente mayor que en otras partes.
Y, como en otros muchos pueblos, hoy en dia se cstd 
produciendo una recuperacidn de les edificios por les pro- 
pios émigrantes y sus descendientes como segunda residencia,
2. LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS
2.1 EL MURO DE PIEDRA EN F A C U A D A(Fotos p^gs.13S-137) 
Todos los edificios estdn construfdos a base de 
mures de piedra de gran espesor en las fachadas 
exteriores, oscilando aproximadamente entre 1*20 m, 
y 0*45 m. - El espesor es mayor en la planta baja 
y se va reduciendo en cada planta para apoyar con 
mayor facilidad el envigado del forjado.
El tipo de mure empleado normalmente es de doble 
hoja de piedra mds o menos irregular, sin o con 
muy pocas llaves o ligaduras transversales y con 
el cspacio interior rollcno de ripio o piedras pe—
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quehas, tornado todo con mortero de cal y arena.
Este tipo constructive debe ser debido a tres razones 
principalmente:
— Por un lado a la falta en la zona de arcillas adecua— 
das para la fabricacidn de ladrillos cerdmicos o de 
tapial.
— Por otro la abundancia de piedra de buena calidad 
en el entorno.
— Y por otro a que la piedra vista résisté mucho mejor 
las agresiones del agua y el hielo, dada la riguros^ 
dad del fr£o en invierno.
Este tipo de muro de dos hojas con pocas llaves, a causa 
del gran espesor empleado para conseguir una inercia térmica 
capaz de conservar el calor interior durante la noche, plan— 
tea el problema de que cuando por alguna causa llega hasta 
el interior y se hiela, provoca el abombamiento de la hoja 
exterior o de la mds débil y con el tiempo el posterior hun— 
dimiento de la pared.
Esta patologfa, junto con sensibilidad al agua de las 
divisiones interiores, ha provocado el hundimiento de la ma­
yor parte de las casas deshabitadas durante un perfodo de 
tiempo, ya que la falta de conservacidn ha permitido la en- 
trada de agua al interior de los muros y de los edificios.
Son de destacar los dinteles de madera de sabina utili 
zadoÎ en los edificios mds pobres, vista al exterior, sin 
protoccidn y que hoy todavfa se conservai! totalmente sanos 
a pesar de los agentes atmosfêricos.
Los edificios construfdos a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX y algunos anteriores, sobre todo los de una 
m^yor calidad, tienen una mayor resistencia a este efecto,
, aipesar de emplear un tipo de muro équivalente al descrito.
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ya que, adeinds de en las esquiiias, dispone de piedra de si- 
llerfa trabajada y de gran tamano en las jambas, dinteles y 
alféizares de las ventanas y puertas, lo que supone un 
arriostramiento suficiente de las dos hojas que conforman 
el muro e impide su fdcil separacidn en los pahos interme- 
dios, que, por otra parte, son mds pequehos al ser bastante 
mayor la superficie de los huecos.
Todavfa hoy es posible ver edificios muy antiguos con 
piedra de sillerfa de calidad en esquinas y contorno de hue­
cos, totalmente destrufdos en la parte interior y con el con 
junto de sus fachadas en pie durante sigios.
En los edificios mis antiguos en las fachadas normal- 
mente se revocaban sdlo las zonas de las juntas, dejindose 
vistas las piedras de mayor tamano de la hoja exterior y 
las do las esquinas y huecos.
Los edificios mis modornos en los que suele aparecer 
la sillerfa trabajada, se revocan totalmente los pahos maci 
zos, con lo que se remarca precisamente la piedra trabajada 
de las esquinas y los huecos. En muchos casos estos pahos 
revocados son decorados con esgrafiados de colores pilidos.
2.2 LA CUDIERTA (Ver foto en pigina 139)
La cubierta normalmente esti formada a base de viguetas 
de palos de madera sin trabajar sobre los que se apoyan ta­
blas de madera transversales y sobre éstas y con funciones 
de aislamiento térmico aparece una capa de "pajizo" (paja 
podrida y seca) sobre la que se colocan las tejas, que en 
todos los casos son de cerimica, tipo irabe, de color rojo, 
con algunas de las canales tomadas con mortero de cal.
En funcidn de la calidad del edificio y de las posibi- 
lidades de su propietario, los aleros llegan a ser de varias
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hlladas de ladrillo macizo o tejas, muy trabajados y con ca- 
nalones y girgolas de zinc, con interesantes detalles y motd^ 
VOS ornamentales*
2.3 las DIVISIONES INTERIORES
En las divisiones interiores, a veces incluso las media 
nerfas de separacidn entre edificios cuando no quedan al ex­
terior, se emplea coimînmente un sistema constructive a base 
de un entramado de puntales verticales de madera, arriostra- 
dos en el pie, a media altura y en la cabeza por otros hori­
zontales, que sirve de soporte y agarre a paneles de yeso y 
cahizo realizados "in situ" y que recubren todo el entramado.
En los forjados se emplea un sistema équivalente a base 
de vigas de madera con los espacios intervigas rellenos de 
yeso ("yesones") a modo de bovedillas planas, sobre los que 
se coloca el pavimento cerimico o de madera. En las vivien­
da s mis pobres no existe el pavimento y se deja directamente 
el yeso pintado de color. El techo piano résultante por la 
parte interior se pinta con motives de color, a modo de di- 
bujos ornamentales o cornisas, etc.
Este sistema constructive présenta un buen aislamiento 
térmico y acdstico entre piezas diferentes, aunque en el ca­
se de los forjados tiene el problema de que con los movimien 
tos propios de las vigas de madera se agrieta y a veces, por 
falta de conservacidn, llegan a desprenderse algunas zonas. 
Asimismo es muy sensible a la entracîa de agua.
2.4 LA ESTRUCTURA (Ver foto en la pig. I40)
La estructura del edificio se resuelve utilizando las 
paredes exteriores como muros de carga sobre los que se apo­
yan las viguetas de madera y en la zona interior un sistema
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de vigas maestras y pilares de madera, haciendo trabajar en 
ocasiones a las divisiones verticales como elementos de car 
ga. Los huecos y demis puntos extrahos se resuelven median- 
te brochales madera/madera.
La cubierta, normalmente formando el desvin o "cimari", 
dedicado a almacén de grano y conserva y curado de alimentes, 
se soluciona a base de vigas de madera formando cerchas o 
simplemente con vigas inclinadas en las Ifneas de cumbrera, 
limahoyas y limatesas, apoyadas en los muros de piedra del 
perimetro y en el interior en pilares de madera libres, que 
en el mejor de los casos tienen continuidad en otros pilares 
en las plantas inferiores y en otros descansan directamente 
sobre las vigas de cabeza de los entramados de las divisio­
nes verticales de las plantas inferiores.
En ocasiones pueden verse curiosos e ingeniosos siste— 
mas de puntales y tornapuntas para resolver el sostenimiento 
de la cubierta (como ocurre en la casa de los padres de 
quien formula esta tesina, en el ndmero siete de la plaza 
del Charco — hoy de José Antonio).
2.5 LAS INSTALACIONES
La dotacidn de instalaciones es minima y rudimentaria, 
ya que hasta bien entrado el siglo XX no llega la luz elêc— 
trica ni el agua corriente al interior de los edificios.
Hasta ese momento en contados casos disponfan de re— 
trete con pozo ciego. La cocina era'inicialmente un fuego 
en el suelo de la cocina con la correspondiente campana de 
humos, hasta la llegada de las cocinas "econdmicas" de leha, 
pillas y pizorras, que ademds disponfan de depdsito de agua 
caliente. En algunos casos debfan existir hornos para hacer 
pan.
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La calefaccidn se resolvfa, al principle raediante el 
fuego de la cocina, hasta la aparicidn de las estufas de le­
ha que eran capaces de aprovechar mejor la energfa calorffi- 
ca de la leha, bastante escasa en la poblacidn y que se 
habfa de buscar en los pueblos vecinos# Con posterioridad 
fué muy utilizada la estufa de serrfn, El brasero también 
era un elemento muy utilizado para calefactar estancias.
El agua provenfa de los pozos interiores de las casas
o de varies pozos pdblicos para lavar o para los animales 
y de la fuente vieja para beber, hasta que en 1 9H  se trae 
el agua hasta la poblacidn y se inauguran 12 fuentes piî’ li- 
cas, Hace pocos ahos que el agua corriente ha llegado al 
interior de las casas. El agua para beber se almacenaba en 
grandes recipientes de cerdmica o "tinajas" y se conservaba 
en lugar fresco.
En las dltimas dos dêcadas se ha realizado el alcanta—
rillado general, el abastecimiento de agua al interior de
los edificios y la pavimentacidn de las calles. La luz 
elêctrica llegd un poco antes, en los ahos cuarenta, obser 
vdndose la constante mejora de sus instalaciones en tendi- 
dos hasta llegar al disfrute del actual alumbrado piîblico 
y privado. Todo el pueblo "luce" -nunca mejor dicho- los 
cldsicos faroles de estilo espahol y de sabor antiguo, que 
invitan a los "amantes de Maranchdn y sus noches cuajadas 
de estrellas" y a sus visitantes, a seguir haciendo de la 
noche dfa, especialmente los jdvenes de "nuestra genera- 
cidn"•
3. LA ORGANIZACION DE LA VIVIENDA
3.1 LAS PimîBRAS VIVIENDAS
Las primeras vivienda s de los pa stores que se asen- 
taron en Maranchdn debfan ser simples construcciones de una
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sola planta, con una dependencia en la que se supone convi- 
vfan personas y animales alrededor de un fuego.
3.2 LA VIVIENDA RURAL (Foto p4g. I4 2 ). También foto en pQ I48
Con el paso del tiempo las construcciones adquieren ma­
yor entidad y los dormitorios pasan a la primera planta, qu_o
dando en la planta baja distribuldos el portal de acceso, 
para personas y animales, con la escalera, la cuadra y la co­
cina y, a veces, otra pequeha sala do estar. El desvdn résul­
tante de la cubierta inclinada se dedica a almacén de grano.
Se puede suponer que los motivos de incorporar la cuadra 
en la planta baja de la vivienda era por un lado la mejor pro- 
teccidn do los animales, que representaban el sustento y la 
riqueza de la familia, y por otro el calor animal que ayudaba 
a calefactar el propio edificio.
La cocina es la dependencia donde se hace la vida diur- 
na, sin embargo, sobre todo si existe la sala de estar, y 
debido a que el edificio s61o dispone de una fachada, a ve— 
ces no tiene ventilacidn directa al exterior y, por tanto,
03 oscura.
La planta de dormitories se distribuye en funcién de 
las posibilidades y necesidades de cada caso o familia, pero 
es de destacar la frecuente aparicién del gabinete, consis­
tent e en una (a veces dos o mis) pequehas dependencias ane- 
xas a la alcoba, sin puertas de separacién con ésta, a lo 
sumo con cortinas tupidas, en donde se situaban las camas, 
quedando la alcoba como una zona de estar a la que se accede 
desde el distribuidor general de la planta. El gabinete no 
suele tener ventanas, éstas dan normalmente a la alcoba y 
a través de ella se ventila.
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La funcién del gabinete se puede suponer que es la de 
conseguir un mayor abrigo durante la noche, al ser sus dimen- 
siones mds reducidas, y ademds una mayor privacidad para sus 
ocupantes. En aquellos casos en que era necesario, en la al­
coba también se colocaba una cama.
Al dedicar una parte importante de su actividad a la 
trata de mulas, en muchos casos, la cuadra incorporada a la 
vivienda era insuficiente y se construyeron edificios ane- 
xos o apartados de la propia vivienda, con lo que se produjo 
una transformacién en la planta baja de muchos edificios, 
de forma que el espacio dedicado a cuadra se convirtié bien 
en una sala de estar o bien en una zona de dormitorios, se- 
gdn las necesidades del caso.
Esta transformacién provocé la aparicién del portal, 
de dimensiones équivalentes o mayores a las de una sala, 
convirtiéndolo en una zona de estar en verano y de relacién 
con los vecinos, amueblado al efecto y conteniendo la esca- 
lera cerrada y, en muchos casos, cl pozo. Todavfa conserva 
el empedrado del pavimento debido al paso anterior de caba- 
llerfas.
3.3 EL CRECIMIENTO DE FINALES DEL XIX
En las viviendas construfdas a partir de la segunda mi­
tad del siglo XIX el portai es recogido en su distribucién 
en planta baja, incluso con la incorporacién de una cancela 
o segunda puerta vidriera contra el frfo, cuando ya en el 
momento de su construccién la cuadra no se introducfa al 
programa de la vivienda.
La mayor parte de estas viviendas se construyeron entre 
1885 y 1 9 0 0, por un rdpido e importante enriquecimiento de 
una parte de la poblacién que se dedicaba a la trata de mu-
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las y, por su cantidad y calidad, tuvo una influencia decisi- 
va on el aspecto urbanfstico de Maranchdn.
Por las caracterfsticas de los edificios construfdos 
en este perfodo no pueden ser considerados como viviendas ru­
rales, ya que se apartan bastante de esta tipologfa, Fueron 
construfdas con un espfritu mucho mds cosmopolita, tanto en 
su organizacidn como en su ornamentacidn.
Su aspecto exterior cambia bastante del tipo utilizado 
hasta ese momento, como ya se ha descrito anteriormente.
En la organizacidn interior aparece con mucha mds impor 
tancia la sala de estar, incluso el comedor independiente, 
apartados de la cocina, y ambos con un rol social acusado, 
a los que se accede directamente desde el portal de la plan­
ta baja.
La cocina queda relegada a un segundo piano en importan 
cia dentro de la casa, algunas veces incluso sin luz directa 
si el edificio no dispone de varias fachadas, aunque de bue- 
nas dimensiones y bien equipada, en funcidn de las disponibi— 
lidades de la época. Aparecen otras dependencias anexas a la 
cocina como despensas, cuartos de lavado y plancha, de ser- 
vicio, etc.
La zona de dormitorios continda situada en la planta 
primera y/o segunda, con una distribucién équivalente a la 
anterior, pero mejor dotada en cuanto a mobiliario y deco- 
racién.
El bajo cubierta signe siendo ün desvdn dedicado a al­
macén, conserva de alimentes y trastero.
Otra caracterfstica diferencial con la mayor parte de 
los edificios construfdos hasta entonces y con la tipologfa 
de vivienda rural es el refinamiento en la decoracidn inte­
rior, producto de las disponibilidados econdmicas de sus
La casa de los Picos, en la Alameda.
i
Fachada con elementos pictdricos de gran calidad.
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propietarios y de su conocimiento de las formas de vida, cos- 
tumbres y modas de muchas otras ciudades importantes, incluso 
otros pafses, debido principalmente a sus viajes continues 
en los négociés del trato comercial de mulas por toda la geo- 
graffa nacional y parte de Francia e Italia.
Asf es posible ver carpinterfas con maderas trabajadas 
con formas del modernisme cataldn y del Art Déco francés, 
rejas en hierro forjado de gran calidad y del mismo estilo, 
muebles refinados trafdos de diferentes ciudades, vidrios em- 
plomados con motivos modernistas, paredes tapizadas con telas 
de moda en aquella época, elementos de decoracién del mds puro 
estilo modernista o Art Déco, frises de cerimica valenciana, 
etcétera.
Pueden encontrarse pavimentos cerémicos con composicio- 
nes complétas para cada dependencia o entarimados de calidad, 
etc. - Incluso techos con artesonados dignos de cualquier 
edificio de calidad de las grandes ciudades espaholas del 
mi smo t i empo •
Este refinamiento se produjo paralelamente al ocurrido 
en la vestimenta y en la vida social de la poblacién.
En la raisraa época e incluso posteriormente se realizaron 
construcciones con propietarios de raenor poder adquisitivo 
que siguieron las pautas de organizacién de la vivienda se- 
mejantes a las descritas, pero que en la decoracién interior 
no tuvieron o no pudieron tener las mismas caracterfsticas.
Al estar situadas la mayor parte de estas edificaciones 
en la zona llana alrededor de la zona del charco y de la ca- 
rretera y la alameda, también contribuyé al desplazamiento 
de la vida de la poblacién hacia esta zona, en donde se man— 
tiene centrada hasta hoy.
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,3 . 4 la vivienda hoy
En los îîltimos ahos se esté produciendo una vuelta de 
los emigrantes de los ahos 5 0 - 7 0 y sus descendientes, que 
vienen a Maranchén en busca de su segunda residencia, lo 
que ha supuesto la aparicién de un cierto mercado de edif^ 
cios con la revalorizacién correspondiente y la récupéra— 
cién de muchos de ellos, efectuando reparaciones y adapta- 
cionos a la forma de vida actual, sobre todo incorporando 
elementos como cuartos de baho, cocinas nuevas, calefac- 
cién, etc.
Incluso se efectdan remodelaciones totales del inte­
rior conservando las fachadas y se han construido algunos 
edificios de nueva planta en las inmediaciones.
Esto da un cierto auge a la vida del pueblo aunque 
sélo temporal, ya que son estancias de fin de semana o de 
verano, pero sin duda provoca la conservacién de los edifi­
cios y estimula la creacién de ciertos equipamientos, esta— 
blecimientos y négociés relacionados con este proceso.
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LA TORRE CiVICA (siempre denominada "Torre del Reloj")
La Torre es indudablemente una excelente pieza, de 
gran esbeltez, que dominando el caserfo, conforma con la 
parroquial y la de la ermita de Nuestra Senora de los 01- 
mos el perfil caracterfstico del pueblo. Las Torres cfv_i 
cas, municipales, aparecen en Espana tardiamente. Son 
piezas arquitecténicas de origen burgués y es en las ricas 
ciudades de Borgona y Picardia, pero sobre todo en las del
Flandes del siglo XV, donde se desarrollan en todo su es-
plendor. Montadas sobre o al lado de las Casas Consisto­
riales, compiten con las de las Iglesias, las senoi-lales 
y las militares, como sfmbolo de la potencia de burgueses 
y gremios. (ver fotos en pdgs. 153 y 158).
En Espaha hasta las Cortes de Cédiz, la jerarqufa
establecfa el orden de prelacién: Iglesia, sehores terri­
toriales, concejo. Asf las terres de los palacios sehoria 
les son escasas y bajas, salvo las fortificadas medievales 
y las de los Ayuntamientos se puede decir que no existen. 
Un ejemplo ilustrativo y armonioso de todo, estd en la pl^ 
za del pueblecito soriano de Morén de Almazin, donde una 
unica y magnffica Torre, la de la Iglesia, domina y casi 
aplasta al Palacio de los Mendoza y la antigua sede del 
Concejo, situados los tres a diferentes niveles, de cota 
alta en la Iglesia a baja en el Consistorio.
Al desaparecer los sehorfos territoriales por una 
parte y por otra extenderse la fabricacién de relojes en 
serie, se empiezan en nuestros pueblos y ciudades durante 
el XIX a levantar torres del tipo que nos ocupa, siendo
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, uno de los més bellos ejcniplarcs la de Maranchén, Es también 
interesante destacar, que aunque realizado en chapa de hierro 
roblonado, muy de acuerdo con el desarrollo industrial del 
momento de su construccién, el chapitel de ésta tiene un di— 
seho protobarroco de principios del XVII, con algunas varia­
ciones, Es decir: que se at.î.ene en sintesis a las trazas de 
los primeros chapiteles madrllehos de la Monarqula de los 
Austrias, En cambio, la barandilla que cierra la terraza su­
perior, estd disehada segiîn las norinas estéticas imperantes 
a finales del XIX prinvipios del XX,
DESCRIPCIéN DEL EDIFICIO
La Torre es prismdtica, con perimetro exterior rectan­
gular, de 4 ’ 50 por 5*10 metros en los aproximadamente 3/4 
inferiores, del total de la altura hasta la terraza. El cuar- 
to superior reduce su planta exterior por medio de un pequeho 
derrame a 4*20 por 4*80 metros. La altura hasta la terraza 
es de 22*20, levantando el chapitel hasta la esfera de re­
mate 10 metros mds, por lo que la altura total de la torre 
es de 3 2*2 0 . Ello la proporciona una excelente silueta y 
unas esbeltas y armoniosas proporciones,
Interiormente el grosor de los muros se va reduciendo 
progresivamente, desde 1*20 metros a cota o (nivel de acera 
en la fachada norte) hasta 0 * 6 0 en el ultimo tramo bajo la 
terraza, A la torre se accede por dos niveles. En la cota 
0, por la fachada norte, existe una reducidisima entrada 
directa desde la calle y en la cota 6,5 hay un acceso a 
través de la planta segunda del edificio del Ayuntamiento,
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Una escalera perimetral de hormigén, fdbrica y madera 
en toda su altura, periiiite subir a an primer forjado situa- 
do a 1 7 * 9 0 metros de altura, donde estd colocada la maquina 
ria de relojerfa. Desde all! uaa escalera de madera comuni- 
ca con otro forjado (cota 21,00), que es la base del chapi­
tel, La terraza perimetral en torno al espacio cobijado por 
aquél, levanta 22*20 metros sobre el nivel del suelo y estd 
protegida por una barandilla metdlica,
Los muros son de buena mamposterfa con sillar a soga 
y tizén en los esquinazos, en los tres cuartos inferiores, 
y de sillarejo y sillar como en lo anterior, el cuarto su­
perior, Una cornisa de piedra labrada permite que la terra^ 
za, al volar tenga 1* 15 metros de anchura en los lados nor^  
y sur y 1.00 en los de poniente y levante, diferencia que 
se produce al pasar de la torre rectangular a la planta 
cuadrada del chapitel, A diferentes alturas, y en las fa­
chadas levante, mediodfa y poniente, se abren cinco peque­
hos huecos de luces. La norte, como es légico dada la cli- 
matologfa extremada, carece de huecos, salvo la diminuta 
puerta de acceso abajo,
El chapitel, como ya he dicho mds arrib.a, es de cha­
pa de hierro roblonada, y tiene planta cuadrada de 2 * 7 0 irie 
tros de lado «^ n el arranque a nivel de terraza y se reduce 
a 1* 40 por medio de cuatro superficies cér.cavas. Sobre un 
toro flanqueado por dos pequehos filetes, que no se trasdo- 
san al interior, esté montado el dado de las cuatro esteras 
del reloj, saliendo ligeramente las que' dan a este y oeste.
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Sobre todo ello, un templetillo de las mismas dimen­
siones que el dado de las esteras y soportado por angulares 
en las esquinas, sirve de cobijo a la campana y de base al 
remate céncavo - piramidal del chapitel. Bola, veleta y 
tosco pararrayos ccrona el conjunto.
DECLARACION DE MONUMENTO
No nos consta que exista ni declaracién ni incoacién 
de Monuniento de la Torre Cfvica, sin embargo el présenté 
proyecto serd sometido a la Comisién Provincial de B.B.A.A, 
de Guadalajara su aprobacién si procédé.
Este proyecto lleva fecha Mayo de I 9 8 4  y  estd firmado 
en Madrid por el Doctor Arquitecto don Enrique Martinez Ter- 
cero •
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EL VESTIDO ( V e r  f o t o s  en l a s  p d # s .  1 5 9 , 1 6 2 , 1 6 4  y  1 6 ? )
Cada poblacidn o cada zona tiene unas caracterfs- 
ticas especiales en la forma de vestirse, aunque con 
el avance de los medios de comunicacidn y de los trans 
portes, cada vez existe mâs unificacidn en las prendas 
entre los habitantes del pueblo y los de la ciudad, 
Alguna de las diferencias que aun existen, si bien ca­
da vez menos, es la costumbre que tienen en la vida ru­
ral de reservar las prendas mds nuevas y de mejor cali- 
dad para los d£as de fiesta, descuidando bastante la 
vestimenta durante los demds dias laborales.
Remontdndonos a tiempos pasados tenemos que a los 
recién nacidos se les colocaba una venda ancha rodean— 
do el ombligo y por encima otra mds ancha y mds fuerte 
llamada fajero, con el fin de mantener el abdomen ca- 
liente y evitar de esta forma la posible producci6n de 
hernias umbilicales. Se les colocaba una camiseta cor- 
ta, un pana de lienzo o muselina y envolviêndolo desde 
la cintura, una mantina de felpa y luego una blusita 
ajustada al talle para sujetarla. Si hacfa frfo se 
colocaba adem^s un '*3uboncillo” de tela gruesa (otra 
especie de manta) hasta el talle y un chai o mantonci- 
to de punto o franela. As£ se ténia rauchos meses, al 
menos un aho, y siempre se les ponfa a andar despuês 
de esta fecha para evitar que las piernas se les arque^ 
sen.
A partir del aflo, los ninos se vestfan con la ca— 
miseta, la blusita hasta la cintura, encima de la cual
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les ponian un babero abrochado atris y un pantaldn. Y 
si hacia frio se les colocaba un juboncillo de pano o 
fieltro debajo del babero. Los abrigos llegaron mis 
tarde. Llevaban calcetines de lana virgen que las muje— 
res limpiaban y torcfan y tejian después, y botitas o 
alpargatas. Llevaban pantaldn corto hasta los ocho o 
diez anos. Las nihas se vestfan igual, salvo el babero 
que no era abrochado atris, sino que salfa liso desde 
los hombros, con vuelo o tablas y volantes, y un ves- 
tido corto que cada aho la madré iba alargando un po- 
co mis.
Teniendo en cuenta que el vestuario era muy redu- 
cido, que no existia agua corriente y que la higiene 
era bastante pobre, podemos deducir que los vestidos 
y el calzado estaban generalmente bastante sucios y 
viejos, y muchas veces no proteglan adecuadamente al 
individuo del frfo o de la Iluvia, generalmente en in- 
vierno•
Las mujeres llevaban, de dentro a fuera, una ca- 
misa hasta debajo de la rodilla, de lienzo o muselina, 
encima una camiseta de punto, encima unas llevaban un 
justillo de tela fuerte con ballenas para modelar y 
sujetar el talle y el cuerpo, y otras un cubrecorsê, 
pieza muy ajustada de los hombres al talle, sin mangas, 
para la sujecidn de los pechos. Encima, se colocaban 
unas enaguas muy almidonadas, también desde el talle. 
Ademis de ésto, cuando hacfa frfo, o iban a hacer al- 
guna pequeha tarea o faena de campo (escardar, espigar, 
etc., se ponfan debajo de la camisa unos pantalones
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de felpa o canalé (normalmente no llevaban bragas) que 
eran abiertos por la costura de dentro y llegaban hasta 
la rodilla, y encima de las enaguas un refajo de pano. 
Ya, por lîltimo, se colocaban el vestido o falda desde 
el talle, larga y con vuelo, de perçai, y una blusa ce- 
rrada y con mangas largas, de popelfn o de perçai. En 
tiempo frfo también se abrigaban con pelerinas hechas 
a ganchillo, de lana, o con mantones gruesos, cruzados 
por el pecho. Usaban médias en todo tiempo, de lana en 
invierno y de hilo en verano. La cabeza también soifa 
ir cubierta siempre, en verano con un panuelo fino que 
descubrfa la cara, y encima un sombrero de paja de ala 
ancha; en invierno el panuelo mis grueso cubrfa también 
sus orejas para evitar la aparicién de sabahones.
Los hombres llevaban camiseta de canalé y en todo 
tiempo calzoncillos largos con puho y trenzas que se 
ataban en el tobillo. Encima, en verano, camisa blanca 
o con rayas finas en marrén o negro, cerrada hasta la 
mitad del pecho y de cuello de tirilla en primavera; 
si hacfa un poco de fresco, al caer el sol y por las 
mahanas, una blusa de dril n e g r a  o gris, con canesiî 
y bastante vuelo, suelta o fruncida mediante una tren— 
za que se pasaba por el dobladillo y de la que se tir^ 
ba, quedando a modo de cazadora; en invierno, llevaban 
un cuerpo de pano o fieltro encima de la camisa y un 
chaleco, y cuando iban por el camino andando delante 
de la yunta, una bufanda les bordeaba el cuello y ca­
beza librindoles del frfo hasta llegar al tajo. El 






Por lo general, se usaba mis la boina para cubrir 
la cabeza. Debajo de ésta se colocaban un panuelo atado 
por los cuatro picos, o por dos, dejando los otros dos 
colgando por detris para que les entrara el aire por el 
cuello en estfo. En verano, durante la siega, se coloca 
ban también el sombrero de paja para librarse del sol.
En la cintura, en invierno, unas fajas de 40 cen­
timetres de ancho por 2*40 de largo les cubrfan vientre 
y regién lumbar. Al calentar la zona aliviaba los dolo- 
res producidos por las lesiones de columna que se gene- 
raban después de muchos anos de trabajo.
Llevaban calcetines de lana en invierno y de lona 
en verano (escarpines), con el dnico fin de protéger 
los pies de cardillos y arahazos, y encima abarcas, 
que son como unas sandalias, que no protegfan los pies 
del agua, con lo que los catarros y bronquitis eran muy 
freçuentes.
Las abarcas estaban hechas de rueda de coche (cu­
bierta de goma) y eran de dos categorfas o calidades; 
las mejores utilizaban como suela la banda de rodada 
y las de ^eor calidad usaban los latérales, por lo que 
decfan que ésto ayudaba a que se torcieran los pies.
La confeccién era realizada por los zapateros del lugar: 
el Tetos, el Cojo (de éste se decfa en una coplilla);
Es Tomis Hernando "el Zapatilla", 
el mis juerguista de la cuadrilla.
Descansa, domingos, lunes y martes 
y el resto de la sémana lo misrao que antes. 
También era conocido por "Pitralla". "El Cojo" era lia-
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ma do asf porque tenfa una malformacién ffsica que le 
obligaba a andar doblado hacia adelante, apoyado por 
una mano que ponfa entre las piernas y que facilitaba 
el giro al dar el paso. Ello no le impedfa trabajar 
deprisa y fino cuando a êl le interesaba coger perras, 
dindose el caso de "fabricar", de nuevo, en una noche, 
unas botas a la medida, de encargo, para el compahero 
de diversion (pudiente en lo econémico) en aquel "Ca­
fé de la Viuda", que llegé a tener portero de librea, 
donde iban los ricos, con los que el tal Tomis alter- 
naba, como uno mis, pagando de su dinero, sus propias 
consumiclones.
No hemos podido conseguir fotografiar la vesti­
menta de Maranchén, que se conserva en el Museo del 
Pueblo Espaiiol, de la calle de Atocha (Madrid), porque 
su estado de provisionalidad mantenida ha hecho que 
siempre vaya a trasladarse sin haberse inaugurado nunca, 
con lo que estas prendas permanecen embaladas.
Adjuntamos la lista de las prendas confeccionada 
por nuestro dilecto J.R. Lépez de los Mozos, por quien 
tuvimos conocimiento del dato anterior.
A garndes rasgos ya ha sido hecha referenda de 
la descripcién que hace don Benito Pérez Galdés sobre 
la vestimenta de los tratantes de Maranchén, en sus 
"Episodios Nacionales".
Por nuestra parte anotamos la observacién que pue 
de hacerse en la fotograffa del "tfo Pantorras", en la
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que se aprecian con detalle las particularidades de las 
abarcas, asf como el calzén corto y el uso de panuelo a 
la cabeza en lugar de boina.
El Tfo Pantorras, Tfo Lucfo, Tfo Clavel, Tfo Ma­
nuel, "el Caique", Tfo Tico, fueron los dltimos hombres 
de Maranchén que utilizaron estas prendas hasta el final, 
por lo que podrfa decirse que siempre vivieron con los 
calzones puestos, pues hoy mismo viven asf en nuestro 
recuerdo de admiracién y respeto, que declaramos tener 
aquf por todos los que fueron y son de Maranchén hijos 
muy amados, como tenemos por nosotros mismos y familia- 
res descendientes de maranchoneros y amigos todos que 
no deseamos ser nunca forasteros en Maranchén, donde 
siempre habri una "peha bendita" para todos sin excep- 
cién (universalmente entendido).
Wad-»A1-Hayara - Revista de Estudios de la Institu- 
cién Provincial de Cultura "Marqués de Santillana" de 
Guadalajara (I9 8 3) nos aporta textualmente estos dates:
3949 Chaquetilla de muchacha# MARANCHON
3950 Mantilla de pano. MARANCHON
3951 Chaquetilla corta. De boda. MARANCHON
3952 Chaleco. De boda. MARANCHON
3953 Chaleco (que se llevaba debajo de otro)
De boda. MARANCHON
3954 Sombrero redondo de tipo calanés con borlas. 
De boda. MARANCHON
3955 Chaleco de terciopelo. MARANCHON
3956 Panuelo de seda con fonde rojo. Para la
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cabeza# De hombre* MARANCHON
3957 Polainas de paho negro. MARANCHON
3958 Calzones negros. De paho. MARANCHON
3959 Camisa blanca con dos botones# De retor. 
MARANCHON
3960 Camisa de confeccién local. De lienzo. 
MARANCHON
3961 Calzoncillos de confeccién casera. De lienzo. 
MARANCHON
3962 Pahuelo triangular. De lana verde. MARANCHON
3963 "Picadera". De madera y hierro. Para chocolate. 
MARANCHON
Piezas de la cultura material de Guadalajara, 
pertenecientes a los museos del Pueblo Espahol y de 
Artes y Tradiciones Populares (Ensayo de catilogo 
estadfstico) — Por J. Ramén Lépez de los Mozos.
M.P.E. - estadfstica
Maranchén 15 % 5*905
Vestimenta I4 % 5*511
Pieza madera 1 % 0*393
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1.4 SERVICIOS HIGIÊNICOS COMUNITARIOS 
1.4*1 Abastecimiento de aguas
El agua en Maranchén, antiguamente y hasta 
hace menos de 20 anos, procedfa de dos luga- 
res: de la falda del Altollano, préxima al 
pueblo y de la Colmenilla.
No era de manantial sino obtenida por el sis- 
tema de galerfa o de la "mina", procedimiento 
al parecer de origen irabe. Consiste en una 
galerfa excavada en la falda de una montaha, 
a una cierta profundidad, que tiene la béve- 
da hecha de piedra y que permite que sea fil 
trada el agua. Corre por (il fondo de la gale 
rfa, desde donde es conducida.
De esta raanera el agua del Altollano llegaba 
a la "Fuente Vieja". La conduccién estaba 
hecha con tcja, segun estos esquemas.
Este agua llega segiîn la filtracién, sin depésito 
alguno, siendo su régimen discontinue, dependiendo tanto 
de la cafda de Iluvias, nieves, como de la distribucién 
del page.
Cuando éste correspondfa a la Vega, donde esté si-
4”La Fuente Viejain ft
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jmüAComuitWaiiMdi , Consejeria de
astilla-La Mancha Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
tteault'ido do Los analisis de a^gia rcmitidos por la Farmaceutica de Ma- 
ranch6n,^con fecha 11 de Diciembre de 1,9S5»”
MAdANCHON.- Fin de Red:
Bacteriologioo.-
Recuento to:al de colorias : 25 a 37®C., dur^inte 48 ho ras en 1 ml.
Numéro mis probable de coliformes en 100 rrl. de agua probleya* 0 
Escherichia. Coli: No se ha aislado.
Ente.-ococo focal: No se ha aielado en lOOni. de agua problema.
Clostrdiometria: 1 colonie sulfâto-reductora en 20 ml. de agu, problema. 
Clasificaciôn: 0 ANITAÜIAMENTE TOLa.^ABLE. ES AC0N3EJABLE SU CLGRACION PA­






ANC)UELA.- Fin de Red:
BacterioIogico:
Recuento total de colonies: 0 a 37*G., durante 46 horis en 1 ml.
Numéro rnés probable de coliformes en 100 ml. de a ua  nrobloma: 0 
Escherichia Coli: No se ha aisl.rlo.
Enterocoo'» Ce cal : No se lia aisled) en 100 ml. de agua problema.







Guadalajara, 10 de Febrero de 1.986 
EL JEFe b e l LABOiIA'FORIO.
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nSLÜu^CION D3 SANIDAD BDIN'ASTAR SOCIAL Y TRABAJO
LA'SOR i TOR 10
GUADALAJARA
ANALÏSIS DE AGUA, procodentc deAiJ coaeri f 
remitida lor l diEAI? i.. ».
Localidad
Pécha toma de nuectra .  ^.U . X''î?,
üoî.^ jniidui total de coloniaei ....... a 37-C durante 48 horas en 1 ml.
Numéro mas probable de coliformes en 100 ml. de a^ua problema= ,. ; iv..
Escher.-i chia colis .1 Il ^ 30, ......... ..
Enterococo focal: .... . en 100ml. de a^ pi-a oroblema
Clostridiometrias....o , 0lonias de su]fito—reductbôrea en 20 ml, de agua problema
Cl.ASIPICACIOII DACTERlOWJDCAx i :  C . ^ - ' ^ A  V?A f )
■3» > o o D a c à O / 0  RA'2 a  .
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tuada la galerfa, se notaba "porque los trigos tiran mu- 
cho", sobre todo al final del verano,.,; pero bastaba 
una buena torraenta para que volviera a alegrarse el cano,
"Mira si se le nota lo que cay6 el otro dfa"
La otra conduccidn, mds moderna pero también de galerfa, 
procedfa de San Marnés y de la Colmenilla, De allf el 
agua era conducida, ya por tuberfa, al depésito, donde 
se mezclaba a su entrada.
Este agua llegaba a las fuentes piîblicas del pueblo: 
Vieja, del Charco, Arrabal, de la Vega, de la calle de 
Arriba,
Hoy estas fuentes no suministran agua, ya sea para 
evitar que "jueguen con ella los muchachos" o para que 
"no den nada mfs que averfas" y "ya nadie la usa porque 
todo el mundo tiene el agua en su casa",
Desde las fuentes, el agua era llevada a casa con 
calderos, Para ello se utilizaba el cuadro:
1
I 8 ü
En casa se utilizaba la tinaja o "tenaja" para con- 
servar el agua de beber y cocinar.
Para beber siempre se consideraba mejor la de la 
Fuente Vieja, La de la Colmenilla era tenida como mejor 
para el cocido y también mds fina para lavar,
Como este abastecimiento era insuficiente se hizo 
una nueva a ometida; ésta de manantial desde el vecino 
pueblo de Codes, pero las deficiencias en la instalacién 
han ocasionado demasiadas averfas. No siendo idéneo el
a b a st ec ir u oi » t o ,
Ilace unos très anos aproxiraadamente, el pueblo 
estuvo en alarma de suministro de aguas, teniendo que 
realizarse el abastecimiento del preciado Ifquido en 
camiones - cisterna, como medida de eraergencia, que 
resolvié la momentfnea escasez de agua para toda la po- 
blacién,
Los anélisis que poseemos han sido realizados por 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara — 
Delegacién de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, Con- 
sejerfa de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de la 
Junta de Comunidades Castilla-la Mancha,
De los anflisis del Colegio de Farmacéuticos ob- 
servamos que eran més completes hace meses, donde digu- 
raban:
Nitrate N
D Q 0 Tolerable
Dureza total 15 - 27 F
Ca. 40 56»11
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Gloruros 8*9 N 
Carecen del contenido de Mg y de Fluor
De los datos que tenemos sobre el andlisis del agua 
vemos que en alguna ocasién ha sido considerada
No potable — por presencia de E# coli - siendo nece— 
saria su cloracién.
Sanitariamente tolerable. Aconsejable cloracién.
No se encuentra en ningiîn andlisis: Caractères organo- 
lêpticos (aparentes) anormales.
Turbidez, conductividad, nitritos y amonfaco, también nor­
males.
La clasific cién de este agua, aun con la escasez de datos, 
serfa :




Dureza total (Algo dura, dura) - Potable




No hay en los anflisis resultados de PPM de cloro. Êstos 
se realizan por el Farmacéutico Titular, que da las opor-
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tunas érdenes al Alguacil (Juanito, dicho carinosamente), 
que es el encargado de clorarla de forma manual, pero no 
siendo muy estricto porque "El agua es buena y siempre 
la hemos bebido y nunca ha pasado nada".
Conclusiones
- El agua debe ser cloradaj recomendamos que se haga 
de forma automdtica, por bomba, dado el déficiente 
estado de conservacién del depésito y, aunque la 
acometida de agua es nueva, no fué realizada con 
suficientes garantfas, con lo que las averfas y 
posibilidad de contaminacién con ellas son freçuen 
tes.
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1.4.2 ELIMINACION DE RESIDUOS
1.4 .2 . 1 Aguas residuales
Antes del alcantarillado, que supuso que todas 
las casas tuvieran desagües y se realizaran obras 
de acondicionamiento de cuartos de banc, sélo tenfan 
desagüe "al r£o", brazo del rfo Tajuna, denominado 
Carralabancos, las casas contiguas a 61.
Este "rfo" es formado por agua de torrentera y 
escurrentfa, por lo que su caudal no es homogêneo ni 
constante, secdndose en el verano. Las pocas escre- 
tas que a êl se vertfan atravesaban a lo largo de 
todo el pueblo, en Ifnea paralela a la carretera.
En este recorrido sélo estaba cubierto en los cruces 
de las calles, llamados "puentes", quedando cerrado 
por tapia su acceso al mismo.
A la salida del pueblo, un chopo legendario 
de grandisimas dimensiones (siempre se dijo que el 
mejor de toda la provincia y al que DON TOMAS ALVIRA, 
Catedrêtico Director que fué del Institute "Ramiro 
de Maeztu" de Madrid, autor de su libre de texto de 
Ciencias Naturales, presentaba a dicho chopo como un 
frbol de tipo ejemplar), ejercfa labores de filtro 
y depuracién de tan escasa corriente residual.
Hoy, tras la canalizacién, "el rfo" ha quedado 
convertido en calle, con el nombre de don Germén 
Salvador, que fué Alcalde de la Villa y por entonces
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principal impulser de esta transformacidn sanitaria de 
somera referencia, aunque muchos sigan recordando esta 
calle como la calle del Rio.
La actual canalizacidn salva el retono del recor- 
dado ejemplar de chopo, magnifico ejemplar por su ropa- 
je y gallardia, dentro de su robustez en todos sus as- 
pectos, que fuê talado por OP ante la pasividad de quie 
nés debieron defenderlo como bastidn.
lia perdido "el r£o" asf su depuracidn natural y, 
si bien no pasa por ninguna poblacidn, el flujo tampo- 
GO permite su dépuraci6n fdcilmente*
A pcsar de todo ello, "cl llamado r£o" no parece 
haber planteado nunca problema sanitario. Hoy, s<51o 
de noche, cuando la humedad es mayor, no permite que 
haya el escape de la evaporacidn y se nota el olor, 
pero a un kildmetro de la poblacidn#
1.4.2.2 Las basuras
Los residuos sdlidos, en tiempos,eran menores 
por su aprovechamiento por los animales domêsticos, 
hoy no hay prdcticamente ni gallinas ni cochinos.
Aquellos residuos eran vertidos a las afueras 
del pueb'o, pero, prdcticamente dentro del casco, en 
lo que se denominaban "cerrds" o "cuesta"# Este ver—
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tido carecid de cualquier medida higiênica.
Hoy, la basura, es recogida en furgoneta. A1 pa- 
sar va haciendo sonar el "claxon"# Estd prohibido de- 
positarla por la noche y debe estar metida en boisas.
No hay cubos grandes para depositar las boisas.
Los sitios indicados para depositarla, para ser 
recogida por la furgoneta y sus servidores, han sido 
sehalizados con pintura en el suelo donde se lee la 
palabra "BASURA", resultando no de muy buen gusto.
El vertido es tambidn incontrolado o libre y se 
hace a unos dos kildmetros del pueblo, sin ser cubier 
to con tierra, quedando a disposicidn de las alimahas 
e insectos, pudiendo dar origen a un pequeho foco de 
infeccidn en su dfa.
No obstante, tampoco parece haber originado pro­
blema sanitario, a pesar de tan pocas garantfas.
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1.5 TOPONIMIA
- Barranco de la Mayorala





- Los tres caminillos
- El Llano
- Mata de San Juan
- Las Lomas
- Pozo del Hontanar
- Las Tablas
- La Vega
- Puente del Carro
- Los Lebrones
- El Canalizo
















P A R T E I I
D E M O G R A F Ï A M Ê D I  C A
2.1.1 NATALIDAD
En el perfodo estudiado, la mayor tasa de na- 
cimientos corresponde al inicial, que incluye el 
tiempo de guerra.
La tasa es casi la doble y la media, supe­
rior al doble de la media total.
En el perfodo inicial de postguerra, la tasa 
y la media caen casi a los valores medios totales. 
Es decir: alcanza sdlo la mitad que en el perfodo 
anterior.
Estos valores contindan oscilando siempre por 
encima de los valores medios, hasta la mitad de 
la tabla, donde sufren una brusca cafda, estando 
toda la mitad de la tabla por debajo de la media 
y siendo la diferencia que se establece entre am- 
bos superior a los valores de la media, lo que 
supone un escaldn.
Esto mismo puede verse al representar los 
nacimientos por sexo y total.
Hemos podido comprobar c6mo en este perfodo 
ocurre un hecho similar en otras regiones. Es 
consecuente con la tdnica de la Nacidn y ya demos- 
tramos este hecho con la provincial.
Esta primera parte de la tabla, con valores
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superiores al 30 por mil, es caracterfstica de un 
régimen demogrdfico antiguo.
Hay un predominio de nacimientos Varones so­
bre Hembras, en casi todos los perfodos, pero no 
es muy significative, toda vez que supone el 53*72 
por ciento, frente al 4&*27 por ciento, con respe^ 
to a los nacimientos totales.
Partes gemelares, tres. Dos de elles del mis­
mo sexo. En une, ambos son varones, y en el otro, 
ambas son hembras. Por lo que respecta al tercer 
par de gemelos, es heterogéneo.
Suponen 0*65 % del total de los nacimientos, 
siendo el 33 ^ de cada une de estos partes geme­




303 DIM. A. 4 KXAKTOA marca ncotSTRAOA
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ANO IDE N2 HABITANTES N^NAGIMIENTOS TOTAL TASA BE N.' ICELIA ANUAL
CENSO VARONES HEMBRAS
1 900 2889 - - - - -
19 1 0 5226 - - - - -
1920 2759 - - - - -
1930 2485 - - - -
1935 2574 59 48 107 4 5 :0 7 2 1 .4
1940 2265 33 28 61 2 6 .9 5 1 2 . 2
1945 2090 38 42 80 5 8 .2 8 1 6 . 0
1 9 5 0 1918 36 '2 5 59 3 0 .7 6 1 1 . 8
1955 1611 39 52" 71 41.98 1 4 . 2
I 9 6 0 1464 6 12 18 1 2 .2 9 3.6
1965 1126 15 lo 25 2 2 .2 0 5.0
1970 789 7 7 14 17.74 2 .8
1975 570 7 2 9 1 5 . 7 8 1 . 8
1981 552 5 7 12 3 4 .0 9 6 .8
\ TOTALES 245 211 456 28.5 9.1
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2.1.2 MORTALIDAD
Los datos sobre mortalidad han sido obte- 
nidos de los libros del Registre Civil, en los 
que figura la causa de la muerte.
Hemos descartado los de la Parroquia, por- 
que en elles figuran los enterrados en el cemen 
terio, consigndndose muchos —sobre todo en los 
TÎltimos tiempos- procedentes de traslados, cum— 
liéndose asf su lîltima voluntad: de enterrarse 
en la tierra de sus padres. No figurando ademds 
la causa de la muerte.
Para el estudio de las defunciones utiliza- 
remos el Indice llamado tasa de mortalidad, que 
représenta el cociente entre el niîmero de defun­
ciones ocurridas en la poblacidn y el ndmero de 
habitantes de la misma en el perfodo considéra— 
do, refiriêndolo a 1.000 habitantes de hecho 
(en caso de ignorarse êstos se hace con habitan­
tes de derecho).
Es tambiên fundamental para el estudio de 
la evolucidn demogrffica de un pueblo el hacer 
una distribucidn por edades de la mortalidad.
En las grfficas que hemos confeccionado a tal 
efecto, êsto lo efectuamos con tres grandes gru- 
pos: jdvenes de 0-19, adultes de 20 a 59 ahos 
y viejos de 60 ahos o nids.
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Las interpretaciones son dlffciles, dada la escasa 
poblacidn. Las fluctuaciones son amplias.
Hay que destacar sobremanera la gran tasa de mortali- 
dad, superior siempre al 22 llegando a alcanzar el 56 %m
Para explicar ésto basta recurrir a la EM de muerte 
en el perfodo estudiado — 698 — pero viêndose claramente 
cdmo va creciendo desde el principle al aho 1956, llegan­
do a alcanzar 85*2. Lo que, a su vez, se ve reflejado en 
el diagrama de edades de la muerte, donde los mayores de 
60 ahos suponen un porcentaje del 74*12, siendo de (0-20) 
el 7*45 y (20-60) el 18*42 per mil.
Asf, la mortalidad 0-20 no registra ningiîn caso des­
de el perfodo del 66.
Con esta escasa poblacidn y las caracterfsticas des- 
critas, cualquier variacidn puede disparar un porcentaje.
77
r-T:
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2.1.3 DEMOGRAFÏA HISTORICA
Para este tema hemos encontrado una gran difi— 
cultad para la obtencidn de datos, pues no los hay 
o no son localizables en el Ayuntamiento.
La consulta en el Institute Nacional de Esta- 
dïstica, de la que hemos encontrado:
Censo de 1857 de la Comisidn de Estadïstica 
del Reino, correspondiente a la Comarca de Molina 
de Aragdn, partido judicial al que pertenece Ma- 
ranchdn.
De i860, realizado por la Junta General de Es— 
tadïstica. Cêdula de Inscripcidn 308.
Los datos procedentes de las fichas, micro— 
filmado, son muy escuetos, por lo que no permiten 
realizar pirfmides de poblacidn, por dar dnicamente 
la separacidn por sexo sin mencidn de edad.
Hemos, sin embargo, hallado diferencias con 
los datos mejor documentados, que el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentacidn incluye en su 
publicacidn %
Mapa de cultives y Aprovechamientos de la 
Provincia de Guadalajara.
Para paliar esta desventura y tras tres meses 
de ruegos y plegarias, pudimos obtener una fotoco- 
pia del
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Padrdn de las almas existantes en la Villa de Maran- 
chdn - Obispado de SigCienza - en Primero de Enero de 
1901:
De êl hemos realizado la pirdmide de poblacidn, 
aunque no cohcuerda con los anteriores.
Acompahamos algunas pdginas de êl, por los da­
tos sobre la poblaciên, asf como de la condiciên so­
cial que refleja (sirviente, sirvienta)...
CENSO POBLACION 1857 E.5-1857 
2/3
Comisiên Estadfstica del Reino
MOLINA DE ARAGON
75 ayuntamientos
Varones 15.9&3 Transedntes 801 













Padr<5n de las almas existentes en la Villa de Maran- 
chdn - Obispado de Sigtlenza — en Primero de Enero de 
1901:
De êl hemos realizado la pirêmide de poblaciên, 
aunque no concuercla con los anteriores.
Acompahamos algunas pfginas de êl, por los da­
tos sobre la poblaciên, asf como de la condiciên so­
cial que refleja (sirviente, sirvienta)...
CENSO POBLACION 1857^ E.5-1857
2/3
ComisiOn Estadfstica del Reino
MOLINA DE ARAGON
75 ayuntamientos
Varones 15*963 Transedntes 801 Total 16.874
Hembras 17.431 " 190 " 17.612
Solteros Casados Viudos
Varones 9.043 4.129 970
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JUNTA GENERAL DE ESTADÏSTICA
Cédula de inscripcidn 308
Aho 1.860
1.092 V. 483 Trans. 16 Total 499 








I.N.E. - Tomo 1 E5-197%yl 






ra 1920 de 1.679
n 1930 de 1.425
n 1940 de 1.168
rt 1950 de 890
Tl i960 de 694
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, I.N.E. ASo 1891
Solteros No solteros
352 V. 175 24*5 75'5
H. 177 38'1 61'9





INDICES DE EVOLUCION DE LA POBLACION 
RESPECTO A 1.900 ( = 100) 





















1900 1910 1920 1930 1940 1950 I960 1970 1981
ANOS
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2 • 2 MORDILIDAD
Los datos han sido tornados de los libros del 
Registre Civil, en los que figura la causa de la 
muerte, habiêndose respetado c6mo estaban denomi- 
nados para no aventurar supuestos diagndsticos re*
trospectivos.
2.2.1 CAUSAS DE MUERTE
Ano 1938
Sexo Edad Causa de la muerte
H 56 Bronquitis crdnica
V 21 Herida de guerra
H 70 Nefritis
II 86 Carcinoma intestinal
V 63 Nefritis
H 6 m  Atrepsia
H 43 Edema pulmonar




V 63 Carcinoma intestinal
V 75 Hipertrofia prost^tica
H 65 Esclerosis lateral amiotrdfica
V 75 Neuraonia
V No consta Agotamiento org^nico
Ano 1938
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Men. de 20 
2




Total de fallecidos: 16
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Ano 1939
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 73 Coma diabético 9.1
H 47 Uremia azotémica 7
H 85 Debilidad senil 11.3
H 59 Neumonia fibrosis 1
H 82 Endocarditis 10.1
V 64 Enfisema pulmonar 1
H 29 Eclampsia gravidica 11.1
H 57 Neumonfa fibrosis 1
V 7 m Bronquitis capilar 1
H 80 Debilidad cardiaca 11.5
H 8 Perforacidn intestinal 2
V 69 CAncer de estdmago 5
V 63 Angor 3
H 61 Carcinoma de estdmago 5
H 66 Bronconeumonfa 1
H 70 Cancer de estdmago 5
V 60 Nefritis intersticial 7
H 82 Miocarditis 3
V 62 Hemorragia cerebral 4
V 43 Insuficiencia cardiaca 3
H 63 Hemorragia cerebral 4
H 63 Embolia cerebral 4
Fallecidos menores de 20 anos 2
” entre 20 y 60 ” 5
” nayores de 60 ” 15
Total de muertes 22
Edad media de fallecimiento 58*5
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Ano 1940
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 78 Atrofia muscular prog. 8
V 78 Infeccidn urinaria 7
H 78 Trastornos intestinales 2.1
H 68 Embolia pulmonar 1
H 18 Colapso 11.5
H 5 Edema pulmonar 1
H 45 CAncer de iltero 5
H 78 Enteritis 2.1
V No consta Guerra 6
V 80 Insuficiencia cardiaca 3
H 40 Cancer intestinal 5
H 86 Endocarditis 1 0 . 1 5
H 42 Ilemorragia puerperal 11.1
V No consta Guerra 6
V rt II II 6
Fallecidos menores de 20 anos 
” entre 20 y 60 ”
" mayores de ÔO "
Total de imiertes





Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 45 No consta —
H 57 Infarto de miocardio 3
H 74 Debilidad cardfaca 11.5
H 3 ni Gripe 10.6
H 48 Miocarditis 3
H 3 m Bronquitis capilar 1
V 79 Bronquitis cr6nica 1
H 11 m Meningitis lo,2
H 64 Colapso cardiaco 11,5
V 15 Sepsis tuberculosa 10.1
H 69 Bronquitis crdnica 7
V 70 Insuficiencia mitral 3
V 24 Guerra 6
V 70 Meningitis 10.2
V 68 Tuberculosis pulmonar 10.1
H 73 Insuficiencia cardfaca 3
V 60 Gangrena pulmonar 10,15
V 33 Meningitis 10,2
H 98 No consta —
V 19 Guerra 6
H 41 Tuberculosis pulmonar 10.1
H 55 Obstruccidn intestinal 2
Fallecidos
Menores de 20 4
Entre 20 y 60 8
Mayores de 60 10
Total de muertes 22
Edad media de fallecimiento 59*5
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Ano 1942
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 55 Miocarditis 10.15
H 30 Insuficiencia mitral 3
V 32 Neuraonia 1
V 66 Miocarditis 10.15
H 78 Nefritis crdnica 7
H 73 Tuberculosis pulmonar 10.1
H 78 Nefritis 7
V 73 Hemorragia cerebral 4
V 72 Insuficiencia cardfaca 3
V 4 Gripe 10.6
V 24 Guerra 6
H 97 Gripe 10.6
V 83 Insuficiencia cardfaca 3
V 22 Guerra 6
V 76 Uremia 7
V 86 Pulmonfa crdnica 1
V 48 Hemorragia it leer a duodenal 1
V 36 Guerra 6
V 67 Miocarditis 10.15
V 24 Endocarditi s 10,15
V 69 Cirrosis 2
V 56 Angor 3
H 79 Caquexia 10.15
H 86 Senil 11.3
Fallecidos
Menores de 20 





Total de defunciones 24
Edad media de fallecimiento 59
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Ano 1943 y Ano 1944
Sexo Edad Causa de la wuerte Grupo
V 69 Gangrena senil 10.15
H 72 Bronquitis crdnica 1
H 41 Tuberculosis renal 10.1
V 88 Colapso cardfaco 11.3
V 5 m Bronconeumonfa 1
H 84 Hemorragia cerebral 4
V 77 Erisipela 10.9
V 26 Guerra 6
V 62 Bronquitis crdnica enfisema 1
H 83 Senil 11.3
V 60 Bronquitis crdnica y enfisema 1
V 73 Bronquitis crdnica 1
H 87 Senil 11.3
H 57 Diabetes y septicemia 9.1
V 82 Senil 11.3
H 6 m Bronconeuraonfa 1
V 82 Ileo paralftico 2
V 9 d Prematuridad 11.2
V 72 Embolia cerebral 4
H 90 Senil 11.3
V No consta Guerra 6
V 61 Septicemia colibacilar 10.15
H 64 Fractura de crfneo 6
H 10 m Bronconeumonfa 1
V 15 1*1  ^arampidn 10.7
V 54 Insuficiencia cardfaca aguda 3
V 67 Cirrosis 2
V 70 Septicemia estafflica I0 .I5
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Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 86 Senil 11.3
V 64 Colapso cardfaco 3
V 35 Insuficiencia cardfaca 3
H 72 Cfncer de dtero 5
Fallecidos 1943 
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 12
Edad media de fallecimiento 61
Fallecidos 1944 
Menores de 20 





Total de defunciones 20
Edad media de fallecimiento 53
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Ano 1945
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 2 m Bronquitis aguda 1
H 73 Senil 11.3
H 69 Angor 3
V 67 Senil 11.3
H 70 Senil 11.3
H 73 Hemiplegia - arteriosclerosis 4
V 54 Bronconeumonfa 1
V 77 Adenoma prostftico 5
H 69 Insuficiencia mitral 3
V 50 Cdncer de vejiga 5
V 4 m Neumonia 1
V 65 Carcinoma gistrico 5
H 82 Arteriosclerosis 3
H 43 Cfncer de utero 5
H 86 Senil 11.3
H 3 m Colapso cardlaco 11.5
V 4 m Enterocolitis 2.1
V 53 Bronquitis - enfisema 1
V 80 Senil 11.3
H 84 Senil 11.3
V 63 Apoplejia 4
Fallecidos
Menores de 20 





Total de defunciones 21
Edad media de fallecimiento 55
Ano 1946 211
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 53 Infarto 3
H 79 Hemiplejia - arteriosclerosis 4
H 68 Angor 3
V 63 Diabetes sacarina 9.1
H 1 m Bronconeumonia 1
H 77 Hemorragia cerebral 4
H 80 Epitelioma de cara 5
H 85 Senil 11.3
V 72 Bronquitis - enfisema 1
V 60 Colapso cardlaco 11.5
V 86 Apoplejia 4
V 42 Tuberculosis intestinal 10.1
H 52 Cistitis crdnica 7
H 57 Insuficiencia mitral 3
V no consta Guerra 6
H 51 Hepatitis aguda 2
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
Total de defunciones 16
Edad media de fallecimiento 59
Ano 1947
Sexo Edad Causa de la muerte




V 46 Ülcera de estdmago
H 91 Senil
V 28 Colecistitis
V 59 Asma bronquial
V 66 Bronconeumonfa
V 48 Tuberculosis pulmonar
V 42 Ülcera irtestinal
H 81 Bronquitis crdnica
H 50 Colapso cardfaco
V 82 Nefritis aguda
H 53 Obstruccidn intestinal
V 81 Art erio sclero si s
H 63 Colapso cardlaco
V 53 Cdncer de estdmago
V 47 Congestidn cerebral
V 39 Tub erculosis
H 48 Colapso cardlaco


























Menores de 20 
Entre 20 y 60 





E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  58
Ano 1948 213
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 89 Edema cerebral 4
H 9 m Bronconeumonla 1
H 75 Uremia 7
H 86 Senil 11.3
H 85 Bronquitis crdnica 1
H 77 Senil 11.3
H 71 Hemiplejia 4
V 61 Hipertrofia prostltica 5
H 62 Cdncer de pulmdn 5
V 62 Insuficiencia cardfaca 3
V 68 Colapso cardlaco 11.5
V 66 Slncope 11.5
H 5 m Insuficiencia respiratoria 1
H 3 m . Gripe 10.6
H 73 Bronquitis crdnica 1
H 73 Caquexia senil 11.3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60 13
Total de defunciones 16
Edad media de fallecimiento 59
Ano 1949 214
lexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 72 Coma urdmico 7
H 74 Caquexia 11.3
H 2 m Bronconeumonla 1
H 4 m Caquexia 10.15
H 66 Insuficiencia cardfaca 3
V 74 Caquexia 11.3
H 74 Insuficiencia cardfaca 3
H 81 Caquexia 10.15
V 54 Tuberculosis pulmonar 10.1
H 2 Septicemia 10.15
V 74 Hemorragia aguda -
V 74 Coma hepdtico 2
H 90 Gangrena por deciîbito 10.15
V 44 - Tuberculosis pulmonar 10. 1
H 63 Edema pulmonar 1
V 48 Caquexia 10.15
Fallecidos
Menores de 20 





Total de defunciones 16
Edad media de fallecimiento 56
A fio 1 9 5 0 215










































Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  10
E d ad  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  62*7
A no 1 9 5 1 2 1 6
Sexo E d a d C a u s a  d e  l a  m u e r te G ru p o
V 68 Renal (tuberculosis) 10. 1
H 81 Caquexia 11.3
V 81 Colapso 11.5
V 67 Angor 3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  4
E d a d  m e d * a d e  f a l l e c i m i e n t o  74
Ano 1 9 5 2 2 1 7
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 77 Insuficiencia pulmonar 1
H 78 Edema agudo de pulmdn 1
H 70 Caquexia 11.3
H 77 Hemorragia cerebral 4
H 70 Hemorragia cerebral 4
H 46 Perforacidn gdstrica peritonitis 2
V 5 m Meningitis 10.2
V 71 Coma urdmico 7
H 76 Empiema pulmonar 1
V 1 m Meningitis 10.2
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  10
E d ad  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  5 6 * 6
A ao  1953
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Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  7
E d ad  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  67
A no 1954
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Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 10 d Prematuridad 11.2
H 70 Insuficiencia cardfaca 3
H 68 Caquexia cancerosa 5
V 75 Consuncidn 11.3
H 74 Cdncer epitelial de nariz 5
V 70 Consuncidn 11.3
V 79 Perforacidn gdstrica 2
V 72 Caquexia cancerosa 5
H 76 Consuncidn 11.3
V 73 Insuficiencia vent* izquierda 3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  10
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  65*7
Ano 1955 220


























Cdncer de pulmdn 
Gastroenteritis aguda 
Peritonitis por apendicitis 

















Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  11
E d ad  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  59
Afio 1956 221





















Pardlisis miembros inferiores - 




Menores de 2 0  
Entre 20 y 60 
Mayores de ôO
Total de defunciones 8
Edad media de fallecimiento 68*3
A no 1957
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Retencidn orina cdlculo vesical 7














Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 9
Edad media de fallecimiento 70
Ano 1 9 5 8
2 2 3










































Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  10
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  68
A fio  1959 224
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 64 Edema agudo de pulmdn 1
V 57 Neumonia 1
V 81 Insuficiencia cardfaca 3
H 77 Tuberculosis intestinal 10.1
V 74 Embolia pulmonar 1
H 69 Edema agudo de pulmdn 1
H 78 Infarto de miocardio 3
V 76 Bronquitis aguda 1
V 72 Perforacidn vesfcula 2
V 80 Uremia hepatalgia 7
H 82 Colapso central insuf. cardfaca 3
H 80 Hemorragia cerebral 4
V 73 Cdncer de estdmago con metdstasis 5
V 72 Carcinoma gdstrico 5
H 80 Parada cardiorespiratoria cardiopatfa 3
V 69 Neoplasia 5
Fallecidos
Menores de 20 




Total de defunciones 16
Edad media de fallecimiento 74
A no i 9 6 0 225




































1 1 . 5
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  9
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  6 7
Afio 1961
2 2 6


























Uremia insuficiencia renal 7
Insuficiencia cardfaca senectud 11.3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 9
Edad media de fallecimiento 68*5
Ano 1962
22
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 74 Insuficiencia cardfaca 3
H 40 Carcinoma gdstrico 5
V 83 Insuficiencia cardfaca trombosis 3
H 82 Insuficiencia cardfaca senectud 3
V 2 m Bronconeumonfa aguda 1
H 67 Insuf• cardfaca congestiva 3
V 88 Gangrena hdmeda escroto 10.15
V 82 Cdncer de colon 5
V no consta Coma hepdtico 2
V 85 Cdncer intestine 5
H 49 Aneurisma cerebral 4
V 81 Carcinoma gdstrico 5
H 73 Insuficiencia renal crdnica 7
H 75 Shock cardfaco caquexia 11.5
V 81 Colapso arteriosclerosis crdnica 3
Fallecidos
Menores de 20 1
Entre 20 y 60 2
Mayores de 60 11
Total de defunciones 15
Edad media de fallecimiento 68*5
A fio  1 9 6 3 2 2 8
Sexo Edad Causa de la muerte Gru.oo
V no consta Bronconeumonla aguda 1
H 84 Colapso gripe 10*6
H 72 Bronquitis crdnica 1
V 75 Insuficiencia cardfaca congestiva 3
H 58 Unsuficiencia mitral 3
V 58 Trombosis cerebral endocarditis 10*15
H 46 Uremia 7
V 76 Trombosis cerebral 4
V 75 Insuficiencia adrtica 3
V 62 Colapso estenosis mitral 3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 10
Edad media de fallecimiento 67
Afio 1964 2 2 9














Menores de 20 
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
Total de defunciones 4
Edad media de fallecimiento 82
A flo  1 9 6 5 230
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 76 CAncer broncopulraonar 5
V 82 Insuficiencia cardfaca 3
H 92 Diabetes 9 . 1
V 71 Bronconeumonia 1
V 77 Embolia cerebral 4
H 81 Insuficiencia cardfaca 3
H 82 Insuficiencia cardfaca senil 11.3
V 100 Insuficiencia cardlaca senil 11.3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  8
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  8 3
A no 1 9 6 6
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Colapso circulatorio emb. pulm.
Trombosis cerebral























Menos de 20 




T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  12
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  74-83
Ano 1 9 6 7
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Colapso cardlaco arteriosclerosis 3
Cirrosis 2
Muerte por suspension 6
Bronconeumonla 1




Meno s de 2 0 
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
Total de defunciones 7
Edad media de fallecimiento 79
A flo 1 9 6 8 2 3 3











































Menos de 20  
Entre 20 y 60  
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  10
E d ad  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  8 4
A üo 1 9 6 9  2 3 4
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 74 Coma diabêtico 9.1
H 89 Gripe 10.6
H 89 Lesidn doble mitral 3
V 80 Infarto de miocardio 3
V 100 Colapso cardlaco bronquitis aguda 3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  5
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  88
A no 1 9 7 0
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Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 67 Infarto de miocardio 3
V no consta Colapso periférico 3
H no consta Colapso cardlaco 3
H no consta Ictus embolia cerebral 4
V 70 Carcinoma gdstrico 5
H 85 Asistolia endocarditis 11.5
H 89 Carcinoma gdstrico caquexia 5
H 70 Coma hepdtico neoplasia de higado 5
H 86 Colapso cardlaco 3
V 73 Colapso cardlaco 3
V 78 Caquexia carcinoma gdstrico 5
V no consta Colapso cardlaco 3
F a l l e c i d o s
M e n o r e s  d e  2 0  
E n t r e  2 0  y  60 
M a y o r e s  d e  ÔO
T o t a l  d e  d e f u n c i o n e s  12
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  77
Ano 1971 236
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H no consta Colapso cardlaco 3
V 83 Ictus cerebral embolia cerebral 4





Menores de 20 —
Entre 20 y 60 —
Mayores de 60 5
Total de defunciones 6
Edad media de fallecimiento 75
Ano 1972 237













Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 5
Edad media de fallecimiento 84
Ano 1973
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Menores de 20 —
Entre 20 y 60 1
Mayores de 60 5
Total de defunciones 6
Edad media de fallecimiento 76*5
Ano 1974 239











46 Insuficiencia cardic^espiratoria 
carcinoma







Edema agudo de pulmdn 
Muerte por suspension 
Embolia cerebral
no consta Bronconeumonia 
no consta Embolia cerebral 
86 Neumonia









1 1 . 5
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 10
Edad media de fallecimiento 69
A no  1975 240







no consta Embolia pulmonar













Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
T o t a l  d e  d e f u n c io n e s  6
E d a d  m e d ia  d e  f a l l e c i m i e n t o  65
Ano 1976 y Ano 1977 241
Sexo Edad Causa do la muerte Grupo
V 35 Asistolia
H no consta Insuficiencia cardlaca asistolia
V 94 Insuficiencia cardlaca
V 74 Insuficiencia cardlaca asistolia








H 64 Carcinoma de estdmago
H 59 Carcinoma vlas biliares
V 86 Edema agudo de pulmdn
V 86 Hemorragia glstrica
H no consta Clncer de cuello de dtero
Fallecidos Ano 1976
Menores de 20 
Entre 20 y 6O 
Mayores de 60
Total e defunciones 6
Edad media de fallecimiento 74
Fallecidos Afio 1977
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 5
Edad media de fallecimiento 74
Ano 1978
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 90 Asistolia 11.5
H no consta Asistolia 11.5
V 83 Accidente cerebro vascular 4
H 89 Insuficiencia cardlaca senil 3
H 67 Edema agudo de pulmdn 1
H 73 Paro cardlaco senil 11.3
H 89 Ictus 4
242
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 7
Edad media de fallecimiento 82
Ano 1979
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Senil bronquitis crdnica agudizada 11.3
Senil 11.3
Fallecidos
Menores de 20 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 9
Edad media de fallecimiento 84
Aflo 1980 244





















Menores lo 2 0 
Entre 20 y 60 
Mayores de 60
Total de defunciones 5
Edad media de fallecimiento 68
Aflo 1981 y Aflo 1982
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
H 91 Senil 11.3
H 77 Senil 11.3
V 84 S enil 11.3
Fallecidos Ano 1981
Menores de 20 -
Entre 20 y 60 -
Mayores de 60 3
Total de defunciones 3
Edad media de fallecimiento 84
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
V 75 Senil 11.3
V 85 Parada cardlaca 11.3
V 73 Insuficiencia cardio respiratoria 11.3
H 78 Para cardlaca 11.3
Fallecidos Ano 1982
Menores de 20 -
Entre 20 y 60 -
Mayores de 60 4
Total de defunciones 4
Edad media de fallecimiento 78
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Aflo 1983 y Afio 1984
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Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
89 Parada cardio respiratoria 11.3
Fallecido Ano I983
Mayor de 60 anos
Total de defunciones 1
Edad media de fallecimiento 89














Mayores de 60 anos
Total de defunciones 4
Edad media de fallecimiento 82
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Ano 1985
Sexo Edad Causa de la muerte Grupo
93 Paro cardlaco 11. 3
Fallecidos
Mayores de 60 1
Total de defunciones 1
Edad media de fallecimiento 93
FALLECIDOS ANO I986
Hasta el mes de abril de este ano, consultados 




Para el desarrollo de este eplgrafe, hemos 
agrupado los diferentes diagndsticos de muerte 
de la siguiente forma:
1 - APARATO RESPIRATORIO (AR); En este grupo 
hemos englobado diagndsticos como neumonia, bron­
coneumonia, bronquitis crdnicas, edema de pulmdn, 
pleuritis, pleuresla, afecto de pecho, afeccidn 
de pecho, catarro bronquial, tos pulmonar, hidr£ 
pesla de pecho, neumoconiosis, fibrosis pulmonar, 
enferraedad o inflamacidn crdhica del pulmdn, ata- 
que pulmonar, etc. Es muy probable que en mis de 
una de éstas se trate en realidad de una tubercu­
losis.
2 - APAR.ATO DIGE3TIV0 (AD): Gastritis, irri- 
tacidn de estdmago o de vientre, iSlcera gdstrica, 
perforacidn de estdmago, hematemesis, cirrosis, 
degeneracidn del hlgado, ictericia, hepatitis agu 
da o crdnica, estrangulacidn herniaria, atrepsia, 
vdmitos, dilatacidn aguda del estdmago, lleo par^ a 
lltico, pancreatitis aguda, indigestidn.
2.1 - DISENTERIA-GASTR0ENTERITI3 (DG): En 
este grupo hemos englobado todos aquellos proce- 
sos que causaron la muerte cursando principalmen- 
te con diarrea, que, como podremos ver mâs adelan- 
te, fue durante inuchlsimos ahos la principal causa 
de muerte, sobre todo de la poblacidn infantil.
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ayudado, por un lado, por las precarias condiciones 
higiénicas de la época y, por otro, mds importante, 
por la especial forma en que se trataban estos pro- 
cesos: que era la de dieta absoluta, inclufdo el 
agua, lo que producfa generalmente en estos ninos 
la muerte por deshidratacidn,
Los diagndsticos que hemos englobado en este 
grupo son algunos como; disenterfa, gastroenteri­
tis, colitis, diarrea senil y pasiva, enterocoli­
tis, infeccidn gastrointestinal, enteritis, diarrea 
coleriforme, catarro gastrointestinal. En este gru­
po no hemos inclufdo las epidemias de cdlera, pues 
hemos creado un grupo independiente para ellas, en 
la parte de las infecciosas.
3 - CARDIOVASCULAR (CV) ; Cardiopatfas congd- 
nitas, isquêmicas y degenerativas, asf como enfer- 
medades de los vasos, por ejemplo: insuficiencia 
cardlaca, angor pectoris, infarto de miocardio, 
muerte silbita, miocardioesclerosis, lesidn orgdni- 
ca del corazdn, etc.
4 - ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (A.V.C.) : 
Apoplegfa, hemorragia, trombosis y embolia cere­
bral, ictus apoplêtico, congestidn cerebral, ata- 
que cerebral, si bien teniendo en euenta y cuidado 
con estas très dltimas, pues, a veces, nos las en- 
contramos como causa de muerte de un infante, lo 
que nos obliga a agruparlas en el bloque de "otras",
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5 - TUMORES Y PROCESOS RALIGNOS (T-M) ; Cdncer de 
estdmago, mama, hfgado, pdncreas, boca, recto, lengua, 
matriz, pulmdn, vejiga, epitelioma de labio, mandfbula, 
cerebral, leucemia linfoide, tumor cerebeloso, sarcoma 
de f êmur,etc•
6 - ACCIDENTES - MUERTES VIOLENTAS (Acc) : A qui 
englobâmes diagndsticos como muerte por: quemaduras, 
frio, electrocucidn, fulguracidn, asfixia por inmer- 
sidn (ahogado), o por suspensidn (ahorcado), calda, 
peritonitis traumdtica, por anna de fuego, pasado por 
las armas, asesinado, etc.
7 - GSNITO URINARIO (GU) : Nefritis aguda, ure­
mia, cistitis crdnica, esclerosis renal.
8 - SISTEMA NERVIOSO (SN) : Hidrocefalia, com- 
presidn medular.
8L1 ALFERECIA - EPILEPSIA (A-E) : En este grupo 
estdn: Epilepsia, accidentes epilépticos y por dltimo 
alferecia, la cual se ha de tratar con cuidado, ya 
que generalmente era un diagndstico que se le aplica- 
ba a todo aquel proceso que cursase con convulsionesj 
por lo tanto, este diagndstico, aplicado a un adulto, 
es una posible epilepsia, pero, cuando se trata de un 
niho, casi con toda seguridad se trata de convulsiones 
febrile3. Segiîn un diccionario de principle de este 
siglo, alferecia es: enfermedad de la infancia con 
convulsiones y pêrdida del conocimiento.
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9 - ENDOCRINO - NUTRICION (E-N) : Desnutricidn, défi­
cits vitamlnicos (pelagra, raquitismo, escorbuto, anemia 
perniciosa), anasarca infantil (probable desnutricidn pro- 
teica).
9.1 — DIABETES (Db) : Coma diabêtico, fiebre diabê-
tica.
10 - INFECCIOSAS
10.1 - TUBERCULOSIS (TB) : Tisis galopante, menin­
gitis tuberculosa, neumonia crdnica tuberculosa, tubêr— 
culos en el pulmdn, catarro tuberculose crdnico.
10.2 - MENINGITIS (>l) : Encefalitis.
10.3 — VIRUELA (V) : Fiebre variolosa, enfermedad 
vesiculosa, fiebres vesiculosas.
10.4 - TIFICAS Y PARATIFICAS (Ft) : Enfermedad 
Eberthiana.
10.5 - DIFTERIA (D) ; Garrotillo, croup, laringitis
croupal.
10.6 - GRIPE (G)
10.7 - SARAMPIdN (S) : Fiebres sarampionosas, menin­
gitis sarampionosas.
10.8 - TOSFERINA (T) : Coqueluche.
10.9 - ERISIPELA (Er) : Decipela.
10.10 ESCARLATINA (EC) : Escarlata o alfonibrilla.
10.11 CdLER.\ (co)
10.12 CARBUNCO (Ca)
10.13 PALUDISMO (P) : Esta ha side una enfermedad 
que siempre se did con mucha frecuencia en regiones hdme- 
das, pero no es este el case de Maranchdn, al menos desde 
la desecacidn de la zona del Charco.
10.14 TIFUS EXANTEMATICO (Te) : Tabardillo, pintas, 
fiebre punticular.
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10.15 PROBABLEMENTE INFECCIOSAS Y OTRAS INFECCIOSAS (Pi) : 
Este es un grupo amplisimo en el que hemos Incluldo 
diagndsticos como: Calenturas gdstricas, gdstricocerebra— 
les, malignas, pdtridas, fiebre gastrobiliar, ataxoadind- 
mica, reumdtica, perniciosa, consuntiva, abscesos de di- 
versa localizacidn, infeccidn purulenta, septicemia infec— 
ciosa, sifilis, gangrena, quiste hidatldico, anginas, 
muguet, estomatitis aftosa, endocarditis, mielitis, os­
teitis, etcêtera.
11.1 PARTO Y PERPERIO (P—P) : Fiebre e infeccidn puerpe­
ral, parto laborioso, sobreparto, hemorragia post­
partum, son algunos de los diagndsticos englobados 
en este grupo.
11.2 DEBILIDAD CONGÊNITA (D c ) : En êste hemos colocado 
diagndsticos como: Falta do desarrollo, inviabili- 
dad, prematuro, de tiempo no cumplido, en el vien­
tre de la madre (en el parto), por no querer el 
alimente, falta de fuerzas para mamar.
11.3 DEBILIDAD SENIL (Ds) : Se incluyen en éste: Senec­
tud, de pure viejo, de muerte natural (mayor de 65 
ahos) y similares.
11.4 DENTICION (De) : Este es un diagndstico muy repe- 
tido, por lo que construlmos este grupo, pero que 
por si mismo no nos dice nada acerca de la causa 
real de la muerte.
11.5 OTROS (Ot) : Por illtimo, en este grupo, hemos puesto 
todos aquellos diagndsticos que no hemos podido en—
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globar en los anteriores, al no définir claramente 
ninguna enfermedad y que citamos a continuacidn res- 
petando la terminologla con que se inscribieron en 
el Registre Civil o en los libros de la Parroquia, 
con el fin de evitar falsos supuestos diagndsticos 
retrospectives; Hidropesfa humoral, anasarca, per— 
lesfa, cdlicos cerrado, bilioso o nervioso, mal no 
conocido, histeria, colapso, enfermedad, muerte 
natural (en menores de 45 ahos), parada cardlaca, 
desfallecimiento del ventricule, pardlisis de la 
musculatura respiratoria o cardlaca, asistolia agu­
da, atonia cardlaca, sincope cardlaco (todo el mun- 
do muere cuando se le para el corazdn, pero êsta no 
es siempre la causa de la muerte), pardlisis gene­
ral, neuralgia intercostal, pardlisis agitante, de 
un gran espasmo, endurecimiento del tejido celular, 
tabes mesentérica, abscesos histeriformes, hipo 
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311 LA POBLACION INFANTIL ACTUAL
Los dates sobre la poblaci(5ii escolar ban si do obtcni- 
dos de las fichas del reconociniiento médico - escolar del Mi- 
nisterio de Sanidad. Con dichos datos se han confeccionado 
las gr^ficas de tallas y pesos medios en las distintas eda- 
des, teniendo en cuenta la separaci6n de sexos, y compar^ndo- 
las con los datos de la poblacidn escolar espahola del aho 
1 9 7 7, elaborados por la Dra, IGLESIAS y el Dr. GARCIA ALMAN- 
SA.
En cuanto al peso, tanto los nihos como las ninas, se 
encuentran con unos valorés algo inferiores a la media nacio- 
nal, pero dentro de los m^rgenes de la desviaci6n "standard”, 
(GRAFICO)
La talla media de la ninas se encuentra dentro de los 
m^rgenes de la desviaci&n "standard", pero ligeramente infe­
rior a lo normal hasta los 10 a^os. Coincide con lo normal 
a los 11 ahos. No existen datos de ninas de 12 anos. Y en 
cuanto a las de 1 3  ^ su talla es sensiblemente superior a la 
media normal, saliéndose de los mdrgenes superiores de la 
desviacidn "standard", pero hay que hacer constar que s6lo 
se ve anotada una niha con dicha edad,
(GRAFICO)
La talla media de los ninos, résulta algo superior, 
pero dentro de los mdrgenes de las desviacidn "standard" 
para las edades de 7 y 8 ahos. Algo inferior, pero al igual 
dentro de los mArgenes para los de 9 ahos, aunque habrla que 
hacer la consideracidn de que el numéro de individuos es 
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/ ellos ( 3 0 %) por debajo de la media y de la desviacidn " stajn 
dard". En las fichas de estes dos ninos se pudieron apreciar 
los siguientes detalles: en la que correspondra al de talla 
m^s elevada "bajo de talla menor 50 %"  ^ dato que no constata 
en el de estatura menor.
El reste de las edades posee una talla media superior 
pero dentro de los mdrgenes de la desviacidn standard, como 
puede observarse en el grdfico.










ALLA Y PESO MEDIO DE ESCOLARES NORMALES, VARONES Y HEMBRAS (19 7 7 )  
)ra. IGLESIAS y Dr. GARCIA ALMANSA
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3.1.2 LOS QUINTOS
RELACION DE PESOS Y TALLAS
La relaci6n de pesos y tallas de los 58 indivi­
duos estudiados mediante un punto que représenta a cada 
uno de ellos, se hizo con una grdfica, poniendo en abs- 
cisas la t lia en metros, y en ordenadas el peso en ki- 
logramos. De esta forma se obtiene una nube de puntos 
que oscilan entre los limites de tallas de 1 * 79 m. y 
1*60 m. con un valor medio de 1*695 metros; y los pesos 
de 81 y 6 3 Kilogramos, con un valor medio de 6?’17 Kgs.
Hemos recurrido a trazar una linea tedrica, que 
représenta la fdrmula del peso ideal (P.I.) "fdrmula re 
comendada por los anuarios de la Metropolitan Life Insu 
rance Co." :
P.I. = (H-150) X 0*75 + 50
Siendo: H = altura en centfmetros.
Del mismo modo hemos representado la fdrmula de 
BROCA, segim la cual:
P - H - 100
La mayoria de los datos se distribuyen, como se 
puede ver, alrededor de las dos lineas trazadas, si bien 
parece que se agrupan mis en torno a la Ifnea del peso 
ideal.
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Analizando las rectas dibujadas vemos que las ta­
llas m^s altas (mayores de 1*75 metros), se encuentran 
todas por debajo de la recta de BROCA, de lo que se de­
duce la ausencia de tendencia al sobrepeso en la pobla-
cidn joven "alta". En cambio los menos altos (menores 
de 1*75 m.) tienen una mayor tendencia al sobrepeso, 
pues si se observa bien se puede distinguir una pequena 
"fuga" de puntos hacia el sobrepeso entre las medidas 
de 1 *65 a 1*75 m.
Como mdximos représentantes de esta tendencia, 
hay un individuo de 1*68 m. con 83 Kilogramos de peso, 
es decir, un 22 % mds de su peso ideal; y en segundo 
lugar hay otros dos individuos con 1*72 m. y 1*74 m. 
que pesan 81 Kg., correspondiendo a un exceso del 12*5 % 
y 9’5 %} respectivamente, de su peso ideal, Esto signi-
fica, sobre todo en el primer caso, una obesidad con al­
to riesgo de padecer broncopatias crdnicas, cor pulmonale, 
hiperlipemia, hipercolesterolemia, que facilita el riesgo 
de angor, y coronariopatias en general, y también propen­
sion a las varices.
Respecte al sistema articular, puede sufrir con 
mayor frecuencia de artrosis, y en el sistema endocrine 
tendencia a la diabetes por agotamiento pancreOtico,
En la parte inferior derecha de la grOfica podemos 
encontrar algunos individuos asténicos, siendo el mds re­
presentative uno con 1*65 m. de estatura y un peso de 
55 Kg, ( 1 0 Kg. menos de su peso ideal, lo que équivale 
a un 16 %) .
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Lo tlpico era tomar café con leche y mojones.
Los ricos podfan tomar jicarilla de chocolate y tortas 
fritas en la sartên.
Los pastores habitualmente desayunaban migas con 
torreznos. Asf se aseguraban un buen olfato para oler 
al lobo o la zorra.
La comida
Era cocido hecho con tocino de almacén, un trozo 
de morcilla y algun hueso, si lo hubiera. Este, si la 
época era propicia, podfa hacerse con chorizo y carne, 
segun la economia. También con cardillos.
La cena
Consistfa en bolillos, judfas blancas, lentejas, 
patatas cocidas, también bolillos de la Rosa y gachas. 
Los pastores podlan cenar el cocido del mediodia.
Torreznos o ’Galufos”
Podlan tomarse como desayuno o merienda.
Esta monétona dieta tenla particularidades:
En Semana Santa se hacla "la garbanzé", que es el 
équivalente del potaje clésico.
El bacalao se tomaba frito.
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Torrijas
Las torrijas se conocen como "robanadillas del 
lugar", cuando después de hechas se remojan en leche 
con azdcar y canela.
Los dfas de fiesta; el Corpus, San Pascual, Do­
mingo de Pascua, festividad de la Virgen y d£as muy 
seflalados (Santiago, San Pedro), se comla cordero 
o cabrito asado.
Par las Navidades se soifa comer polio.
3,2.1 DIETA ACTUAL
La dieta actual ha cambiado su monotonia ante­
rior por variedad y ha bajado en calorlas, disminu- 
yendo el aporte de grasas, siendo éstas en mayor pro- 
porcidn de origen vegetal.
Ya comentamos que esporldicamente llega mis pes- 
cado fresco y mis variado, siendo su consume alejado 
del prejuicio "de que qui en come pescado es porque 
no tiene para carne".
La cena ha perdido consistencia, dado que la me— 
canizaciln de las labores del campo ha dejado efectuar 
estas tareas con menos penosidad: Ya no se tira de una 
yunta ni se carga grano sobre las costillas. Puede hoy 
consistir en una sopa, sustitutivo del antiguo plato 
de legumbres.
Se sigue manteniendo una considerable ingesta 
de hidrato de carbono, sobre todo de pan.
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Séria conveniente transmitir las recomendaciones 
hechas por el Institute de Fisiologla de la Alimentacidn 
de Lausana (Fleish, I9 6 I) para una mejor y mis sana ali- 
mentacilii,
1. Disminuir intensamente el consume de grasas, limitlndose 
a las naturales, como la leche y aceites germinales 
(malz, girasol, etc.)
2. Reducir al mlxirao el consumo de dulces.
3* Limitar las harinas refinadas (pan blanco y pastas) y 
sustituirlas por un elevado aporte de pan integral.
4 . Aumentar el consumo de leche y derivados.
COMPARACION DE RACIONES: MODELO TRADICIONAL - ACTUAL
Alimente Raciln modelo Dieta tradicional Dieta actual
Aceite 50 gr./dla 90 gr ./dla 60 gr/dla
Leche 400 I 30 I 300 II
Carne 100 gr. 2 v/s 20 I 100 I
Pescado 150 gr. 4 v/s 100 gr./s 250 gr. / s
Huevos 3 unod./s 4 unid/s 4 uni d/s
Legumbres 80 gr. 6 v/s 80 gr./dla 80 gr. 4 v/s
Patatas 200 gr./dla 300 I 100 gr. /dla
Verduras 145 I 70 I 130 I
Frutas 140 I s d l c I a veces 100 I
Pan 400 I 900 Il I 200 I
Ârroz-pastas 50 gr• 3 v/s 50 gr. 1 v/s 50 gr. 3 v/s
Azdcar 30 gr./dla 10 gr./dla 30 gr. / dla
Tocino - 80 I 25 I
Vino — 1*5 lit/dla 1 litro/dla
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5 . 5 3 0 U.I,
112 mgr












4 . 5 0 0 U.I. 
130 mgr
Analizando estos cuadros, vemos que la dieta actual 
sigue siendo excesiva en grasas y, excepto en calorlas y 
vitamina C, es escasa en todos los demis parlmetros estu­
diados, por lo que debemos insistir en las recomendaciones 
hechas anteriormente, con el fin de lograr una alimentacidn 
mis sana y equilibrada.
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3.2.3 - Particularidades dietêticas
La seta de cardo. Siendo siempre finas por estos 
contornos, se reconocen como mejores las propias 
del terreno o término de Maranchén, reconocimien- 
to que se hace por los pueblos vecinos sobre el 
particular de la bondad de nuestras setas.
Estas podlan comerse fritas, en tortilla, 
con patatas.
Se utilizaba el secado, colglndolas en hilo 
de bramante, para su conservaci6n, formando "Ro­
sarios" .
Los tordos
Eran cogidos, sobre todo, en otono e invierno, 
tras las nevadas, cuando podla disrainuir la comi­
da .
Trigo o cucos de sabina o enebro, eran empleados 
como senuelo.
Estos eran atrapados por el procediraiento 
de "las losetas"; piedra plana sujetada por pa- 
litos entrecruzados, de manera que, al tocarlos, 
la piedra cala y atrapaba al tordo.
En el vecino Codes se coglan sobre las sa- 
binas, lugar de preferencia para posarse los tor­
dos. Un pelo de mula tensaba una rama de sabina, 
el tordo —al posarse- hacla saltar, quedando 
atrapado entre el pelo y la rama.
Estos tordos se comlan escabechados.
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Liebre
Los no cazadores - o los cazadores furtivos - 
coglan éstas con "lazos" puestos en la senda, 
que tenlan la habilidad de descubrir. Su altura 
era mayor que para el conejo.
Perdices
Los lazos eran puestos en los enebros, para cuan­
do las perdices iban a refugiarse de algdn algara 
zo .
Andrinas
Fruto del endrino, Eran comidas maduras, cogidas 
del espino y curadas con sal y agua.
Ciruelas y agraces
Curadas en agua con sal
Bn sa la da
De berbajas, collejas y Qerros#
Bichas, Callejas y Garbanzos 
Se ^omlan verdes, de las matas
Güena
Rinones, bazo, bofe, corazén y magros de la dego- 
lladura. Picado y adobado con pimentén, ajo, 
orêgano y pimienta. Eran dejadas secar, en tripa 
preferentemente més fina que para hacer chorizo. 
De un sabor fuerte e inolvidable.
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Morteruelo
Para hacer el morteruelo se utiliza el caldo de 
un kilo de garbanzos, gallina, liebre.
El hfgado de cerdo, después de cocido, se 
raezclaba con miga de pan y el caldo preparado 
anteriormente es un "patê" de excelente gusto.
Gachas
Hechas con harina de almortas, nunca supusieron 
una ingesta masiva.
Somarro asado
Carne asada sobre las ascuas. Parece que corres­
ponde al esdfago o por extension a cualquier car­
ne seca.
Chichorritas
Comprende las mollejas del cordero. Se hacen fri— 
tas y deben comerse calientes para evitar —frlas— 
su sabor a sebo.
Pescados
Bardinas.— No faltaron nunca. El vendedor de ellas 
("El Sardinero") ha dado lugar a un apode mâs de 
los muchos que existen en Maranchdn y otros lugares, 
Suponlan la casi exclusividad del pescado fresco.
Bacalao
Era tomado en salazdn.
Congrio - congria
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Cuando el congrio-congria esté seco, se le 
conoce también como "rancio". Era muy apre— 




Masa de pan que se frefa en la sartén. 
Podla ahadirse algo de aceite y un poco més 
de harina y sal.
Mostachones
Hechos con huevo, aceite, azucar, leche 
y harina. En las recetas figuraba la cantidad 
que admitla de cada producto,
Magdalenas
Los mismos componentes que para los mosta— 
chones, pero menos harina, para que "suban".
Tortas de pizcos
Sobre el fondo de masa de pan, se ahade 
aceite, azdcar y harina. Se hace la torta y se 
pellizca.
Tortas dormidas o del dla de la Virgen
Mâs delicadas de hacer. Hay que ahadirles 
levadura. Se deja que se "vengan" cubiertas con 
un "tendlo" (nombre que se da a la manta que 
cubre las masas de pan o tortas).
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Cuando al presionar sobre la masa, con la yema de 
los dedos, se récupéra pronto, ya estân para 
"inirlas". Se hacen las tortas, se deja que se 
"vengan" y luego, al meterlas al horno, se les da 
con una brocha fina huntada de huevo batido y se 
las espolvorea con aziîcar.
Tortas de chicharrones
Al extraer las mantecas del cerdo, el peritoneo 
que las envuelve, queda con el tejido conjuntivo, 
que no se funde# Estos restos se utilizaban para 
hacer estos bollos o tortas.
Bollos de manteca
Se haclan porque, a diferencia de los de aceite, 
no endurecen.
Galletas
Se haclan con masa que salfa por una mâquina con 
forma de cinta, cortândose con tijeras.
Rosquillas
Frita la masa en la sartên, se hacfan, concreta- 
mente, para "Jueves-Lardero", fecha muy sehalada 
en esta Villa de Maranchên.
Turrên
Se hacla para la festividad de Todos los Santos, 
empleando aziîcar y cacahuète.
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Jo sa s
Masa de pan con un poco de aceite, a la que se 
ahade un poco de harina y se trabaja. Con ella 
se forma una empanadilla grande, que puede re- 
llenarse con uvas negras en el otoho (uvas 
que también se utilizan para tomarlas con las 
migas)• También pueden hacerse rellenas con 
sardina e incluso con aziîcar sélo.
Rollos de San Pascual
Se hacen de la misma forma que las tortas dor­
midas, esperando que actiîe la levadura, Estos 
roscos se subastaban el dla de la festividad 
del Patrén: San Pascual Bailén, consiguiendo 
dinero para sufragar los gastos de la fiesta. 
El adjudicatario del rosco ofrecla algiîn trozo 
a los miembros de su familia extensa.
Pan del Mandate
Pan muy trabajado, con forma de rosco con cuar* 
terones, que se ofrecla a los doce hombres que 
hablan representado a los doce apéstoles, en 
la liturgia del lavatorio de los pies. Este 
pan también era repartido entre los familiares 
y amigos.
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Todos estos dulces, ademâs de:
- natillas,
- leche frita,
- arroz con leche,
- tocino de cielo,
- flanes,
eran realizados en casa por las pulidas y hacendosas 
mujeres de Maranchdn, que nunca tuvieron ocupacidn en 
las labores del campo (y s£ en sus multiples labores 
y primores domésticos), estando incluso mal visto, 
aunque no lejos de este Lugar si contribulan a las 
faenas agricolas y hasta de pastoras en alguna ocasidn.
Eran encargadas, ademâs, de cuidar los animales 
domésticos: cochinos, gallinas, conejos y, por anadi- 
dura, las faenas de la casa en general#
La aficién por la reposterla, cuando llegé el 
pueblo a tener c h u r r e r l a  y  o n C i t e r l a ,  ddbe justiPicarso­
por la influencia de los viajes de los hombres y una 
mayor libertad respecto a labores pesadas.
Tal vez esta dieta rica en hidratos de carbono, 
junto con la carencia de flilor en las aguas y la falta 
de higiene, podrlan haber dado lugar a las malas den- 
taduras.
La dieta asi analizada revela:
- Exceso de grasas e hidratos, que no ocasionan obesidad 
en los hombres por el trabajo en el campo, pero si 
incide sobre las mujeres.
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Exceso de hidratos de carbono -refinados— el harina, 
que procedla de su fâbrica de harinas; era muy refi- 
nada y podrfa elevar la incidencia de caries.
Defecto en verduras y en alimentes ricos en fibra, 
que podrlan ser los causantes de los cânceres del 
tubo o aparato digestive, que se encuentran#
Protel-.as
De preferencia antiguamente de origen porcine# Hoy 
mayor incidencia de cordero.
No se toma carne de vacuno, haciéndose antes lînica- 
mente -en general— cuando se celebraban los festejos 
taurines.
Las procedentes de pescado, hoy han aumentado por la 
presencia del pescado congelado y por otros frescos 
diferentes de la clâsica sardina.
Leche y huevos -aporte equilibrado- . La Leche pa­
rece justificar los casos de TB intestinal de la 
época de la postguerra.
Exceso en la ingesta de alcohol, dândose casos de 
alcoholismo. Se aconseja disminucién ingesta.
Aceite.
Al procéder clâsicamente de almazara o de molino, 
no tenla ningun refino, lo que pudiera justificar 




3.3 .1 Las Fiestas Populares
Las fiestas por antonomasia son San Pascual y 
"la Virgen", que son los patronos de la villa. 
Siempre han tenido una forma diferente de cele 
brarse, no sabrfa c<5mo poder explicarlo; tal 
vez por el hecho de estar situados al principle 
de la primavera, pues esa es la realidad climd- 
tica de Maranchdn, y al final del verano,
Ya describimos antes c6mo estas fechas o 
épocas suponfan la llegada y la partida de los 
tratantes que, entre médias, realizaban las 
faenas de la cosecha.
Estas diferencias podrfan ser, quizâ, con 
caricter mis intimo, en la fiesta de San Pascual, 
mis familiar y mis prdximo, Influenciado por la 
vuelta de esos mundos de padres y hermanos, es 
el regreso de un viaje de 9 meses, del "viaje" 
como se llamaba, durante el cual el marido man- 
tenia el contacte por carta,con la esposa, que 
dirigfa a su propio nombre y a su domicilio, 
con la que se entregaba a la mujer.
Estas circunstancias ya citadas y otras 
que diremos, no sé si se concitaban o se daban 
lugar unas a otras.
El hecho es que la Procesidn de San Pascual 
(éste tiene su procesidn todos los ahos, a dife- 
rencia de la Virgen, que lo hace en escasisimas 
oportunidades), tiene unas costumbres especiales;
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Al salir de la Iglesia en procesidn es llevado por la 
calle Real a la "Plaza" (plaza del Ayuntamiento)• Al entrar 
en ella se grita; "iViva San Pascual!". En alguna ocasidn 
(es pura realidad) este grito tardd en producirse. Un feli- 
grés, todo lleno de entusiasmo y de fervor "a su manera", 
para animar a los concurrentes, un poco "apagados", gritd 
por su cuenta; ";Viva San Pascual, me cago en Cristo!,"lo 
que hace ver con quê impaciencia tradicional se esperan
los sucesivos ivivas a San Pascual!, que son correspondidos
con el "IVIVA ! de los présentes, que son obsequiados al 
pronto con caramelos lanzados "a puhaos" por su Mayordomo.
Luego, el Santo Patrono, es bailado con "el Polio"
(baile tfpico de Maranchdn) y con "la jota de San Pascual".
Después se regresa a la Iglesia en procesidn.
Una vez en ella, en la Iglesia, el Santo se vuelve 
cara al pueblo, teniendo lugar la subasta de los "rollos" 
y la "rifa del cordero".
Luego, los asistentes vuelven a la Plaza, con el gai- 
tero y las Autoridades, donde nuevamente son obsequiados 
con limonada que ofrece la Hermandad de San Pascual.
Esta familiaridad y proximidad, incluso con el Santo, 
bailindolo y festejindolo, hacia que los naturales la con- 
siderasen mis su fiesta, "para los del Pueblo", que la de 
la Virgen, a la que ya venlan los veraneantes ("veraniegos") 
e incluso gente de los alrededores, porque se celebran iga- 
pes, cosa que nunca hemos encontrado se celebrara para San 
Pascual. Celebrindose sin embargo en tiempos para el Corpus, 
Virgen de Agosto y a veces San Cristdbal.
Con el cambio de costumbres, con su aculturacidn pareja, 
San Pascual cambid de ser el 17 de mayo, a ser el domingo 
mis prdximo, pasada esta fecha, con idea de facilitar la
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venida del fin de semana que para aquella época en Maranchdn
es factible, porque ya empieza a "hacer bueno".
San Cristdhal
Este Santo tan viajero -Patrdn de los automovilistas, 
al que recientemente le debemos la vida, al salir sanos 
y salvos de un accidente que pudo ser mortal; para José 
Félix, Angelines y el hijo que lleva aun en sus entranas, 
amigos del exponente, ocurrido el mes pasado en las pro— 
ximidades de Torremocha del Campo, de la provincia de 
Guadalajara-, tiene otra fecha de celebracién diferente 
a la que le corresponde (10 de julio). Se célébra el 
dfa 25 de julio (dfa de Santiago, Patrén de Espaha), 
porque también por esta fecha hay mis gente en el Pueblo, 
Entre los ahos 1970 y I9 8O, esta fiesta se célébré con 
vaquillas en la Plaza de Toros, Habiendo vivido esta épo­
ca, pensé que se debia al auge del parque automovilfstico, 
que daba lugar a un sustancial ndmero de cofrades de la 
Hermandad, que luego desfilarfan en procesién, con sus 
coches, camiones, motocicletas, bicicletas, furgonetas 
y demis véhicules a motor o a mano (incluso carritos 
para impedidos), por delante del Santo, que la présidia 
y que habia bajado al pueblo, desde la Ermita de la Vir­
gen (después de su Misa), en su coche-carroza, adornado, 
que hacia de andas (reconocido como el coche del Adelmo, 
el taxista del pueblo, tan ornamentado de verde, opera- 
cién realizada por éste y el amigo Juliin, hermano de 
Félix)•
En los Boletines Informativos se narra, por los ahos 
5 8, el haberse celebrado estas fiestas de forma similar 
a la expuesta, conservidose asi la tradicién, reapare-
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ciendo la celebracién de vaquillas cuando el numéro de 
personas era el suficiente para ello.
En los illtimos ahos, dada la dificultad de tener 
que solicitar permise de apertura de plaza, que esti 
gravado con altos impuestos y la obligatoridad de dotar 
de una ambulancia y equipo de transfusion, entre otros 
servicios sanitarios e instrumental en la Enfermeria de 
la plaza de toros, ha hecho que no se celebraran.
La Semana Santa
Reseharemos de ella algunas caracteristicas loca­
les. El toque de las campanas desde el Jueves era susti- 
tufdo por toque de trompeta, que no era otra cosa que 
una corneta, a la que los jévenes un poco mayorcillos 
no sacaban nada mis que ruidos.
Habia que destacar la liturgia del lavatorio de 
los pies a los apéstoles; éstos eran habitualmente:
El alcalde, los concejales, el Juez de Paz, Guardia Ci­
vil y algiîn que otro hombre de bien u hombre bueno.
Habia bastantes imigenes, de las que hoy no salen 
todas porque la poblacién ha disminuido bastante.
Citeraos las mis principales:
1. El desnudo (Jesils azotado)
2. El del ramo (Jesiîs en el Huerto)
3. El de la caha (Ecce Homo)
4* El de la Cruz (Cristo Crucificado)
5* San Juan
6. La Verénica
7. El tendio (Jesiîs en el Sepulcro)
8. La Soledad (Nuestra Sehora)
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Las imigenes son denominadas "los Abuelicos".
Habia tres procesiones:
- Domingo de Ramos* Las imigenes bajan de la Ermita, don* 
de se guardan, a la Iglesia,
- Jueves Santo, Procesién por el pueblo,
- Viernes Santo, Santo Entierro, Subida la Ermita, donde 
quedan depositados hasta el préximo ano,
Siempre las imigenes eran llevadas por los hombres, 
existiendo una seleccién por edades, Los menores lleva- 
ban "El del ramo" y "El de la caha", imigenes pequehas 
y de poco peso, Los siguientes, San Juan, La Verénica, 
"El Crucificado" y "El Tendio", de mayor peso, eran lie 
vados por los mayores, reservindose "La Soledad" para 
los "quintos", Esta no era llevada sobre los hombros 
sino que era cargada a brazo, soportando el peso en la 
muheca, Al terminar la procesién se cogian alfileres 
de los utilizados para vestir a la imagen, con la inten- 
cién de obtener buen resultado en el sorteo que se cele— 
braba para ir al Servicio Militar,
La Virgen
Toman en esta fiesta especial relieve, tres carac- 
teristicas de Maranchén y de los maranchoneros*
- La religiosidad,
- el cantar, présente en todas las manifestaciones
de los sentimientos y
- los toros,
LA RELIGIOSIDAD
Ma rca- bastante las actividades del pueblo. Casino- 
dos van a Misa, Los hombros, que son los que parece que
pueden no ir a misa, se acercan a la Iglesia, y sin en-
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trar, se quedan conversando en el "cementerio" de la Vir­
gen (atrio descubierto), Unos entrarin con tardanza, por 
no decir tarde, otros saldrin pronto, anticipindose, y 
algunos se quedarin todo el tiempo fuera, pero TODOS se 
han acercado a la Iglesia, también de algun modo los que 
no (quizi con la mejor disposicidn de su alma a los Ojos 
de Dios, por no hacerlo delante de los ojos de los hombres), 
y estin esperando que acabe la Misa.
El cariz especial que adquiere esta religiosidad 
es que personas, en su mayorfa hombres, que no entran a 
la Iglesia asiduamente, hacen su visita a la Virgen.
Durante "las novenas", los hombres pueden adoptar 
igual actitud en cuanto a entrar mientras se reza el 
Rosario o se predica el Serraén, pero entrarin, éso si, 
a cantar las Ave-Marias, que es el "punto" donde se 
alcanza la mayor intensidad, muy especialmente en la lîl- 
tima, en la que se llega "a lo mis Alto" cuando se canta
... Y EN EL TRANCE DE MI MUGRTE
(y en el trance de la rauerte)
ABRIDME LAS PUERTAS DEL CIELO 
(abridnos las puertas del Cielo).
Esto asi narrado y que ha sido vivido personalmente, 
creo que podria ser captado por el antropélogo que lo
contemplara una sola vez, pues la vivencia de esta in­
tensidad résulta muy évidente.
CANTAR
Tiene una expresién profana que séria sobre todo 
la jota y con especial relevancia en la ronda.
Hay jotas que se cantan en in lugar déterminado:
EN ESTA CALLE QUE E3TAM03...
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Otras hacen alusién a ciertos momentos de la boda, ya 
que los novios eran acompanados por los invitados, que iban 
a la Iglesia cantando: PORîALICO DE LA IGLESIA...
Otras hacen referenda a alguna persona del Lugar:
- El Pelos que venia del pinar
- ... que las ha dibujado la Juana el Pitf
- Saca la cochina al sol, Juanichén
- El Periquillo del Gas ...
Otras ya mencionaraos c6mo hacian referenda a la vida 
de los tratantes.
Las hay también con alusién a la Virgen: "Castellani— 
ca: eres Virgen Maja"...
Otras, en fin, al Pueblo: "Entre Sigüenza y Molina"
- "El pueblo de Maranchén" ...
La expresién religiosa del cantar, ya indicaraos antes 
que se concentra en las Avemarfas y en "los Gozos".
Eran cantadas y cantados por los hombres que estaban 
en el coro de la ermita, al cual no subfan nunca las muje- 
res. A finales de los ahos 60, empezaron a subir algunos 
jévenes, acompahados de las novias, pero no subfan en 
principle chicas solas. Hoy esta costumbre ya no es respe- 
tada y pueden subir varias amigas juntas.
Ave Maria y Gozos
- Madré mia amantisima: en todos los instantes 
apiadios de mi, miserable pecador.
- Abogr la y refugio de los pecadores, concedednos 
la gracia para nuestra salvacién.
- Reina de cielos y tierra: sed nuestro amparo en 
las tentaciones de nuestros enemigos.
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- Ilustre y querida hija de Joaquin y Ana: Conceded­
nos abundancia de ligrimas para llorar nuestros 
pecados,
- Acueducto de la divina gracia: Asistidme amorosa 
en el trance de mi muerte y abridme las puertas 
del Cielo.
Fiesta de la Virgen de los Olmos
Nueve dias antes de la celebracidn de la fiesta 
patronal, en recuerdo de la "Virgen de los Olmos", 
los hijos de Maranchén se reiînen en su ermita duran­
te los nueve dias consécutives para recordarla y pe- 
dirle gracias y doues particulares, en lo que se lla^  
ma la tradicional "Novena".
Queremos dejar constancia en este trabajo de 
unos "Gozos" que se cantan durante la tradicional 
"Novena".
= = = = = = = = = = = = = =  G O Z O S  = = = = = = = = = =
En Maranchén con verdad 
tu proteccién siempre dura; 
de los Olmos, Virgen pura, 
por tus devotos rogad.
Tus clemencias con placer
bendecimos, oh Maria,
siendo nuestro norte y guia,
para mis bien mereccr
ante aquel Supremo Ser,
seno y trono de bondad,
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA,
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
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Si por tradicién piadosa
en sabina aparecida,
os Venera gradécida,
esta villa rauy gozosa,
desde aquel dfa no hay cosa
que ofusque tu claridad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
Un labrador, buen pastor,
rezando el Santo Rosario,
descubre este relicario,
y en êl ya tiene tutor,
padre, madré y protector,
pues lo sois en propiedad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
No querêis que de sabina,
sino del olmo frondoso,
sea tu Nombre glorioso
hermosfsima peregrina,
pues tu ramo patrocina
en todo tiempo y edad,
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
3i Maranchén se gloria 
de esta dicha y este bien, 
el forastero también 
pide, alcanza noche y  dfa; 
porque si no, no serfa 
para todos tu piedad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 




fiebres continuas y ardores,
remediando tus larguezas,
impetrando estas finezas,
de aquel Dios de Majestad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
El sacerdote sagrado,
el cansado pasajero,
el labrador y el arriéré,
el pastor, y aun el soldado,
consiguen por tu cuidado
descanso, paz, sanidad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
En las guerras sois guerrera,




a su obstinada maIdad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
En prueba de gratitud,
por tus muchos bénéficiés,
nos dan claros los indicios
tus devotos de virtud,
ternura y solicited,
de devocién, lealtad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
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Esta tu villa os corona,
Sehora, con mil loores
por tus continues favores,
de cuya bondad blasona;
porque siendo su Patrona
no terne la tempestad.
DE LOS OLMOS, VIRGEN PURA, 
POR TUS DEVOTOS ROGAD.
Los toros
Se sabe que la aficién a los toros en Maranchén fue 
una fiesta de gran arraigo (Doletin Informative Mu­
nicipal de 1 9 5 8). Consta -aunque no se cita el autor- 
que alli por los ahos I885 y siguientes se cerraba, 
la plaza del Ayuntamiento, con maderas porque enton- 
ces no habfa carres y el Concejo corrfa con los gas- 
tos correspondientes, preparando "un tablao" donde 
se colocaba la Banda de Miîsica y una gran parte del 
vecindario.
Podemos, gracias a la generosidad y gentileza 
del Arquitecto Javier Villavieja, de quien ya hemos 
hecho mencién en este trabajo, aportar seguraraente 
el lînico testimonio escrito que hay sobre la cons- 
truccién de la plaza de toros, como de otros hechos 
relevantes de la Villa desde I9OO. El autor, "el 
Tfo Grandén", Eusebio Bueno:
"Maranchén sigue su rumbo una noche de fiesta de 
San Juan del aho 1913 se junta una cuarentena de 
mozos de los desocupados y dice que hay que hacer 
una plaza Toros. uno dié el terreno gratis.otros 
se apuntaron con 100 ptas. otros con mas otros con
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menos, todo sin el permise de los padres pero la pla­
za se inauguré el 8 de Setierabre de 1915 con dos co­
rridas de toros de 4 toros cada dia."
ES COPIA TEXTUAL.
Los encierros duraron hasta el 1933 é 1934# De 
su riesgo hablan las cogidas de Agustfn el Villarejo, 
El colorao del Carraco y otros.
Esta plaza de toros de Maranchén es -exceptuan 
do las de Brihuega y Guadalajara- la mejor de la 
provincia, siendo superior a las de Sigüenza y Mo­
lina de Aragén, pero siendo un ndcleo que no alcanza 
la importancia de éstos.
Acompahamos algunos programas de toros por su 
valor testimonial y como acreditacién de algunos 
toreros que tuvieron éxito en sus actuaciones, en 
los comienzos de su carrera artfstica por Maranchén, 
como es el caso de Luis Francisco Espli.
2b1 bis
DCitalic y vista general do la plaza de tor'os,
n
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Empresa: JOAQUIN G A R C IA
VIERNES, 8 de Septiem bre de 1972
Con motivo de sus tradicionales Fiestas
S u  v c r i d c a r û .  s i c l  t ie m p o  n o  lu  i in p iU e ,  « u n  p e i n i i s o  d e  la  A u t o T id a d  y  b a jo  s a  p i c s i d e n o i a . u n a
H E R M O S O S  N O V I L L O S
senal:  pendien te en las dos orc jas ;  div isa, blanca y aman- 
lia, de la muy p rest ig iosa  y  ac red i tada  ganadan'a do 4
Don Antonio Joaquin Garcia
de C H E C A  (Guada la jara),  serén hd iados po r  el s igu iente  O R D E N :
El p r im e ro  sera to read o  a cabal lo  y re joneado  po r  el gran cabal l is ta  y exece len te  re jo n e a d o r
C U R R O  B E D O Y A
CURRO BEDOYA
Acompaftado de mi correepondiente cuadrtNe de ausHêaderes y aobfeaafiewie
Los novillos segundo y tercero serân toreados. banderiileados y muertos o estoque por el valienfe y artislico novillero
::% ! M A R A i S I C H O N
Empress: JOAQUIN GARCIA
Con motivo de sus trndiciondlcs Fetiits y Fiestas





4 S 0 B E R B 1 0 S  N O V I L L O Ss e n a l p i hcI. i -m !,. , ; ,: • . : . |. . .■ ■/
n l l a ,  d e  la n u i y  ; v . ; . i  i; : . (:.■
. Joaquin Garcia Garcia
H t M A  C'Uaclalajara), seràii l id iad i.s p.ui d  s ia iu r iu , '  O ]{ |) | m ;
r i m o r u  sera l o re  ado a eaha l ln  \- i n c n '  u lu p in  la l u l l . !  ama. - .a ia \ , a u t i l  i < |,,,i, a d n t a
m p m  d
ANTONI I A U N  APT S
ma
L I M R E S
Acompanada de su conobpo xiientA  ^ cuudriliu de auxiliadores y soUresaliente
1RES LSf'ADA,
ino novil lero alicnntino, mnximo triunfador ol pasado dia 15 on esta Plaza que matarâ 2 riovil lo- y
R L A N D O  M A M O S
La esencia del toreo hecha leal idad en esta gran  f igura de los novi l leros aclualos 
Acompanados de sus correspondientes cuadrilias de banderilleros
resaliente de es ado: A N T O N I O  C O R B A C H O
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I
T^La'ia (Iq Lotoà d
M A R A N C H O N
( G U A D A L A J A R A )
"(«K: '*h| *** w# " js*
Jueves, 15 de Agosto do 1974
A  (festividad de la Asuncion de Nuestra Senora)
a las 6 de la larde,
se cclebrarâ, si el t ie m p o  no lo im p ide
y con supe r io r  perm ise, una
Se l id ia râ n ,  bunde ri l lea rân  y serân m uertas a estoque
2 B R A V A S  R E S E I S ,  2
de la acred itada  ganaderia  de D. J O A Q U IN  G A R C IA ,  
de Checa (G uada la ja ra ) ,  con d iv isa blanca y a m a r i l la  
po r el va lien te  n o v i l le ro
LUS FRANCISCO EXPL
( D E  A L I C A N T E )
Triunfador el pasado Domingo en la Plaza de Benidorm.
Il N o  dejen de presenciar este 
gran acontecimiento taurine II P Breicios ip o p iila ire
yI■I
----
P l a z a  T o r o s  f'ü
Î #
T -  ,'T ' K . ?
t - ;  i !: O  V  f ' U ' ' - '
Mr
Eï(C!!IS)va3 GiiiiilAiillLA prfiar.-iii
el  B s p e c t é c u i ü  c o n . i c o - t o u r i n o  rno - ;; 'm
Si3;:i!0io:;re 
6 To rile
A B A L 6 A T A " E l■a» I P L A T A I h i TOÏ Y i S f B & B a » E ”
P  r o  g  r n
Fastuosa Presentacion. un alarde de coreoyr aico a todo color 
L  H A D A  H U I V I A i r A  Y  S O S  O A O i i l T A S  a! f r c  d  j !
D S  L A  r . A N T S y E L y r
G R A N  S
Via ie  a! piiis de IVIaravdE::, i on <•:
^ G
Lidia y muer t t '  do l i ' i  iO 'Cor io j),,r ' I IS .|0(ll.il ']'
la s
o m e i ' o E L  AiLcw:: ll








Dictfuia - Las fwiVô FoerVas Com ..;oci."u a CaMjo 
do) Super-Payaso
( i ra ,  o.'S.i i o r  x S a  do * •' . 0 ao'<o • , 'as ;n." T'oro is d ( -
O O C J I S  L O G O  - r  y d S D  - L C C C
Ec’ uilibrio - FetJoza - PI-o. L
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0:00 e
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TE I N V I T A M O S  A 
NUESTRA FIESTA
LOS J DVB NES D E M  ARAN CH
14 de Agosto del 76
P R O G R A M A
DIA 14
8 horas —  Diana
11,30 u —  Cucanas
13 « Limonada - reparto
16 a —  Pasacalles
17 —  Vaquilla
—  Partido
—  Carreras de Sacos
20 « Baile -  Eleccior de
23,30 —  M isa
24,30 « —  Verbena
Concursos 
Sorteo del cordero
BAILE HASTA LAS 3,30
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Si el tiempo im lu impide v ni pcnniso de Ih Aiit-iidail se lidiniiin
3 11 m I .|| 'h- ill K'iiimilena (le losHerm OSOS NOVJIIOS, o  hermanos cuekda, de a b.cet«
Presentac ion do la joven re jonoadora
S O L E D A D  S A N C H E Z
con su fastuosa cuadra de caballos, que matarâ un novillo
Y los DOS NOVILLOS restantes para la f i rme promesa de la novi i ler fa
Vicente  Ruiz “EL S O R O “
t r i un fador  en las nov i l ladas de la Ferla de Ju l io de Va lenc ia  de 1979 
y premios  a los me jo res  pares de bande r i l las
Sobresaliente: LORENZO DEL OLMO
acompanados de sus correspondientes cuadrillas de banderilleros
i L A  J U V E N T U D  D E  E S T O S  D O S  A R T I S T A S  
E S  L A  B A S E  D E  S U S  T R I U N F O S  !
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COSminRE, T UDICIONES Y FOLCLORE
FIESTA TAURINA
Alii por los anos I885 V siguientes, se cerraba la 
plaza de toros con madera, porque entonces no habia carros*
El Ayuntamiento corrla con los gastos consiguientes, prepa­
rando un tablado donde se colocaba la banda de la mdsica y 
una gran parte del vecindario.
Las cuadrillas de mozos se encargaban de hacer una es- 
pecie de burladero con maderas, puertas y trillos, alrede- 
dor de la plaza.
Las reses que se lidiaban eran de los pueblos cercanos. 
Cada res costaba aproximadamente de cuarenta a cincuenta du­
res y su importe era pagado por las cuadrillas. Cada cuadri- 
11a solia tener un apodo, taies como: "Los pequehos”, "Los
meleros", "Los colodros", etc.
El encierro se hacla al estilo del de Pamplona, pero 
para cada toro habia un encierro, que partia desde la en-
trada del pueblo hasta la plaza, por "la calle de los toros".
Durante el trayecto, las raujeres se colocaban en las boca- 
calles y puertas, provistas de palos y escobas, taponando 
las mismas hasta que el toro entraba en la plaza.
En la actualidad, esta fiesta tan tradicional entre 
los maranchoneros, ha decaido bastante, hasta tal punto 
que sdlamente suele haber una suelta de dos o tres vaqui­
llas en la misma plaza de toros.
EL QAILB DEL "POLLO"
El baile del "polio" es el baile mis conocido de cuan­
to s aiîn se efectiîan en la provincia de Guadalajara, siendo 
Maranchdn uno de los pueblos donde todavia esti arraigada
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esta costumbre. Aunque, habrfa que destacar, que en la ac- 
tualidad se estd perdiendo poco a poco, dla a dfa, porque 
no hay gente que quiera comprometerse a aprenderlo.
La principal figura de este baile es la rueda o c£rcu 
le que realizan las seis parejas que participan, llevando
el traje tipico del pueblo.
Esta représentacidn se realiza con motivo de la cele- 
bracidn de la fiesta de San Pascual Baildn (17 de mayo) 
y generalmente durante la procesidn, acompah£ndose con dul 
zaina y tamboril. El baile termina con el grito de: "Viva 
San Pascual Baildn! - %Viva !"
El baile del "Polio" es nuestro tfpico baile y cons- 
tituye un cuadro folcldrico de incomparable belleza y va­
lor artfstico.
SANZ y DlAZ, atribuye al "Polio" un origen celta, 
pero ANTONIO ARAGONES GUBERO dice: "No es posible situar 
con certeza el tiempo y el origen de este "Polio" con in- 
fluencia aragonesa, castellana e incluso extremeha".
La danza es ciertamente una especie de "Pupurri" muy 
bien encadenado con jota serrana, de Aragdn y de Castilla,
y un trozo del célébré "Redoble" extreraeho, pero afincado
en Maranchén.
A continuacién introducimos una partitura musical 
fotocopiada,del baile popular "El Polio". Nos la ha dado, 
dada la iraportancia y transcendencia de este trabajo, un 
mdsico aficionado de este pueblo, llamado Pedro Bueno Mi­
guel. Segiîn nos confirmaba, esta misma partitura pas6 de 
su abuelo a su padre, y de su padre a él.
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3.3.2 J u e g o s
Estornija 
Bolos
























Andar con botes 
Gallina ciega












































































































































































































































































































Pedn de brega 
Pechugona 



















































Tf o Pascasio 
Tf'o Tabldn 















V a c i a  j ‘
Vilache 






Y i d r a
Y e g u a
6crra
Zapatero





Tirar los pantalones 
Echarle a las palomas 
Voy a la zarza 
Machacar la oreja 
Mover el bigote 
Mds que el capitdn 
Estar teniente 
Mds que los patines 
No ver ni gota
















El desconocimiento de las causas reales de las enfer- 
medades, por el hombre, hizo que êste les atribuyese, pri- 
mero una etiologfa sobrenatural, como a todos aquellos fe- 
ndmenos que desconocfa y temla, mds tarde probablemente 
surgieron las interpretaciones mdgica y religiosa; por lo 
tanto, la medicina primitiva es un tipo de "magia" que 
trataba de aplacar las iras desbordadas de algun espfritu 
que habfa castigado al hombre haciêndolo enfermar.
"El têrmino Folkmedicina o medicina popular, reune un 
amplio conjunto de técnicas primitivas, de fondo espitual, 
mdgico o religiose y un componente practice elemental: re­
medies caseros, invocacidn de les poderes sobrenaturales 
(supersticiones), etc•
La medicina supersticiosa o MAGICA, fue el primer 
arma que tuvo el hombre para luchar contra la enfermedad 
y es algo tan arcaico y tan arraigado en el espfritu huma­
ne que ni aun les pueblos "civilizados" hemes podido des- 
prendernos de ella.
Con la medicina NATURAL nacid el primer germen de 
medicina cientffica, pues en aquélla se empezaron a uti- 
lizar técnicas erapfricas, es decir, sustancias que actdan 
por sus propiedades qufmicas o ffsicas, reales o supuestas, 
descubiertas por medio de la observacién, y un tipo de ex- 
perimentacién que se reducfa a aciertos y fallos.
La medicina RELIGIOSA estA entre una y otra, pues se
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funda en el poder sobrenatural aceptado como verdadero y 
en la razdn de usar la medicina natural."
Magia, Religidn y Naturisme son pues los très compo- 
nentes de la medicina natural, que se superponen en el 
tiempo dejando un sedimento que constituye la Folkmedici­
na y que vamos a intentar buscar en Maranchdn.
Castillo de Lucas (pAg. 9) define folklore médico 
como el estudio y aplicacidn de todos los conocimientos 
de la sabidurfa popular a la medicina. Comprende:
A - EXPRESIONES POPULARES. Vocabulario, refranes, 
cantares, leyendas, tradiciones, cuentos, adivinanzas, 
acertijos, etc.
B - CREENCIAS SUPER3TICI03AS Y RELIGIOSAS. Ambas ac- 
tdan como medicina espiritual, dando esperanza y confor— 
tando el Animo decafdo por la enfermedad.
C - CIENCIAS POPULARES. Observaciones recogidas de 
la naturaleza y todo cuanto aprende el hombre de sus se- 
mejantes; asi podemos encontrar psicologla rdstica, mete 
orologla, astrononila prActica y medicina emlrica de reme­
dies naturales.
D - BELLAS ARTES POPULARES. Que tienen tambiên su 
interés para el tratamiento de las enfermedades del es- 
plritu. Asi tenemos la contemplacidn y el entretenimiento 
por la pintura y la escultura, la mdsica, la danza y las 
canciones en el tratamiento de las enfermedades psiquicas.
E - SOCIABILIDAD Y MEDI03 DE COMUNICACION. Las cos- 
tumbres familiares, que tanto influyen en la vida desde 
el nacimiento a la muerte. Las costumbres sociales, con 







Melgue o melguizo 
Mofletes 
Mo lia























Ütero o matriz 










Escipula u homoplato 













R E F R A N E S
Los refranes representan el modo de pensar del pueblo. 
Contienen la experiencia y sabidurfa populares e intentan 
transmitirla de forma simbdlica, sirviéndose para ello de 
un ritmo y sonoridad faciles de recordar.
De la gran cantidad de refranes que hemos podido reco- 
ger entre los ancianos del pueblo, en este trabajo, por pen 
sar que son los que mis se acercan a nuestras pretensiones, 
sdlo pondremos los que guarden alguna relacidn con la en­
fermedad, la salud o la muerte, dejando el resto, que son 
muchisimos, para posteriores trabajos o publicaciones:
-"Beber sudando agua frfa, da catarro o pulmonia". Previene 
sobre el peligro de este acto.
- "Mis vale prévenir que curar". Es el refrAn preventive 
por excelencia.
- "Mientras mis llora menos mea". Que da muestra de la for­
ma que tiene el pueblo de intuir el equilibrio electrolf- 
tico en el organisme.
- "Peer es la recafda que la enfermedad". Nos informa sobre 
el mal pronéstico que tienen las enfermedades con récidiva.
- Muerte no venga que achaque no tenga". Este refrén no 
tiene en cuenta la "muerte siîbita".
- "Si quieres llegar a viejo, no saques jugo al pellejo".
En el que se informa de lo perjudicial que puede ser el 
vino •
- "Si te quieres criar sano, duerrae del lado derecho todo 
el aho". El cual parece referirse a que en esta posicién 
se facilita el vaciado gâstrico al quedar el piloro por 
debajo del contenido gdstrico y caer éste por su propio 
peso.
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- "El caldo de la gallina es famosa medicina". Hubo un tiem 
po en que se daba para todo.
- "Eruptar serf una guarrerfa, ero descansa la caballeria". 
Que habla de que no hay buena educacién que valga, cuan- 
do de eliminar la malesta aerofagia se trata.
- "Mis vale su dar que estomudar" • Donde se informa de la 
conveniencia de abrigarse, incluso en exceso, para pré­
venir enfriamientos, aunque tambiên se suele aplicar 
con el sentido de que para curarse de un constipado, gri 
pe o enfriamiento, lo mejor es "sudarlo" en la cama, têc- 
nica bastante discutible a la hora de bajar la fiebre.
- "De abondantes cenas estên las sepulturas llenas". Que 
nos recuerda lo poco conveniente que son las digestiones 
pesadas por la noche.
- "Si quieres conservarte sano y gordito, de vez en cuando 
echa un tra ixito". Que habla de que el alcohol no siem- 
pre es daflino si se toma con la suficiente moderaciên.
- "Beber con medida alarga la vida". Que viene a reiterar 
lo mismo que el anterior.
- "Las très cosas que llenan mis sepulturas, son: caida, 
cagueta y calentura". Lo que es, en cierto modo, el re- 
sultado "estadistico" de las très principales causas de 
muerte en la época de apariciên de este refrên: Trauma­
tismes, infecciones gastrointestinales y fiebres (Palu­
disme) .
- "Pan, vino y carne crian buena sangre".
- "Cura, abogado y doctor, cuanto mis lejos mejor".
- "Lo que no mata engorda".
- "No se sabe lo que vale la salud hasta que se pierde".
- "Un médico cura, dos dudan, très muerte segura".
- "La cura va bien, pero el ojo lo pierde".
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. "El vino aviva el ojo, sana el vientre y limpia el diente".
- "De lo que se come se cria"•
- "Boda y mortaja del Cielo baja".
- "Mujer enferma, mujer eterna".
. "Lo que no le gusta a la mujer, no le hace dano al marido". 
. "Médicos en consulta dan trabajo al que sepulta"•
Habria que resenar escuetamente que, de las pocas ro- 
merias a que los naturales del pueblo acudieron, se pue- 
den dar dos nombres de localidades préximas: Ciruelos (al 
Santisimo Cristo del Ampàro, como epilogo a la Santisima 
Virgen de los Olmos) y Barbatona (a la Virgen de la Salud).
Eliminando verrugas con LECHETREZNA( Euphorbia sp.)
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3.4.2 MEDICINA SUPERSTICIOSA
La existencia de médico desde tiempos remotos, la in 
fluencia de la religién, el alto grado de aculturacién que 
posee el pueblo de Maranchén por su cercania a Madrid / el 
trénsito casi continue de sus habitantes, ha hecho que nos 
haya sido casi imposible el encontrar dates para este tema.
Este tipo de medicina se basa en la magia, con la que 
se pretende combatir y vencer a las fuerzas sobrenaturales, 
causantes de la enfermedad, originada ésta a rafz de un ca^ 
tige divine o un maleficio; los medios de que dispone, y 
hace use, son: las férmulas, rites, talismanes, amuletos, 
etc. Con elles se pretende una defensa que puede ser de va^  
ries tipos:
Magia por SIMPATIA, es decir, por sirailitud entre lo 
doseado y lo ofrecido, por ejemplo, la recomendacién que se 
hacia a les afectos de ictericia para que fueran al rfo a 
ver correr el agua con la esperanza de que este "libre 
fluir" se le contagiase a su propio organismo.
Magia por PROCURACIdN, transmitiendo la enfermedad a 
otra persona. Un ejemplo de éste es el sistema popular de 
curar los orzuelos, para lo cual se hace, de noche, un mon- 
toncito de tierra en medio de una calle o camino y encima 
de éste se colocan siete piedras, de modo que el primero 
que pase por allf y tire esas piedras seré el nuevo porta- 
dor del orzuelo y el que puso las piedras lo perderé.
Hoy en dia, tan solo algunas, muy pocas, de las perso­
nas de més edad, o aquéllas con un sentimiento religioso 
profundo, tienen la conviccién de que la salud o la enfer— 
medad les viene de Dios, pues es Este quien se la da o se 
la quita, aunque, por supuesto, nadie le impide al médico 
que "le eche una mano a Dios".
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El resto de la poblacién, en general, no es nada super_s 
ticiosa y no suele asociar la enfermedad con un castigo de 
los dioses ofendidos; en ella no hemos encontrado ningdn ra^ 
tro, aunque seguro que en otros tiempos los hubo, del uso de 
talismanes, conjures u otras férmulas mdgicas.
Hay algunas personas en la localidad que han visitado 
alguna vez a un curandero. Entre las razones que hemos po­
dido obtener para hacer estas visitas estén:
— La desconfianza en los mêdicos y la conviccién abso- 
luta en la capacidad del curandero.
— Porque a "fulanito” le fuê muy bien.
— Por probar a ver si era verdad lo que decian.
— Porque mi dolencia no es lo suficiente importante 
como para visitar a un médico y, ademés, CUESTA mucho menos.
Como podemos ver no hay ningiîn motivo, repetido, espe­
cial que mueva a la gente a visitar a los curanderos.
Casi siempre ha habido en el pueblo algiîn viejo que 
"quitase" las verrugas, ya fuera conténdolas, lanzando gar- 
banzos a un pozo y en general cualquier acto de este tipo 
que no tiene otro fin que el de mandar a su casa, tranquilo, 
al paciente a esperar que las verrugas se caigan POR Si 
SOLAS.
No hemos podido encontrar mi una sola persona que 
créa en la existencia del mal de ojo y mucho menos que 
porte algiîn objeto para defenderse de él ni de otros male- 
ficios, exceptuando —por supuesto- las raedallas y crucifi- 
jos.
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3.4.3 MEDICINA NATURAL Y ETNOBOTANICÂ
Se basa en mêtodos empiricos, es decir, utiliza renæ 
dios naturales que actuan por sus propiedades quimicas o 
sicas, reales o supuestas. Por lo tanto, es el tipo de medi 
cina que se encuentra mAs préxima a la medicina cientifica, 
de la cual siempre la separarA el hecho de basarse en un em 
pirismo no comprobado con una rigurosa experimentacién y la 
forma rutinaria de aplicacién. Su uso, algunas veces, se 
apoya en unas bases teéricas mds o menos fantAsticas, a las 
que se atribuye el origen de la enfermedad, basadas casi 
siempre en observaciones recogidas de la naturaleza y apli- 
cadas, por analogla, al cuerpo humano.
No prescinde de cierto tipo de experiencia, aunque és­
ta es muy lenta a través del tiempo.
Este tipo de medicina, la ejerclan:
- CURANDEROS: Tiene reminiscencias supersticiosas.
- COMADRES Y VECINAS: Dan consejos curatives.
- LA MADRE: Aplicando los remedies caseros que se iban trans 
mitiendo de generacién en generacién.
- SANOPATRAS: Practicaban la ortopedia y la cirujia; curaban 
esguinces y fracturas pasando, primero,el dedo por la zona 
lesionada y luego ponlan una venda, repitiendo très dias 
seguidos la misma operacién. En algunos cases endurecfan 
el vendaje con clara de huevo y pez. En el pueblo que nos 
ocupa, el masaje se daba con manteca o con miel.
- BARBERO-SANGRADOR: Profesién sanitaria reconocida en la 
Espaha del siglo XVII que tenla como cometidos principales 
"sajar y sangrar, poner y aplicar sanguijuelas, y sacar 
dientes y rauelas". En realidad, lo lînico que le importaba 
a este tipo de sujetos, era lucrarse, evitando el dolor 
quitando la muela sin ningun tipo de anestesia o asepsia. 
Tambiên haclan sangrias guiéndose por el almanaque de las
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sangrias.
- COMPOSTORES: Reducen dislocaciones y colocan tablillas y 
biznas (compuesto de aguardiente y estopa o el emplasto 
de piel de oveja, curtida). Hasta no hace mucho, en esta 
localidad. se encargaban de la cuestién los, acostumbra- 
dos a componer las dislocaciones y fracturas de sus ov^ 
jas, cuando êstas se lesionaban.
Las diferentes formas de aplicacién de los remedies
naturales son;
- CONOCIMIENTOS: De hojas y ralces (eucaliptus, malvas) 
que se pueden tomar en caliente, previo azucarado, o 
aspirar sus vapores. En los cocimientos sudorificos 
(malvas) se suele ahadir algun licor para aumentar la 
accién ténica y diaforética.
- INFUSIONES: De multitud de plantas aromdticas (manzani— 
lia, te, tilo, etc.), las cuales se hierven en agua, se 
filtra ésta y se ingiere.
- TINTUAS: De lodo, nos cuenta une de los ancianos entre- 
vistados que: de pequehos les daban, "para el pecho", 
unas pinceladas, dibujando cuadraditos, de tintura de 
lodo.
- UNTURAS: El véhiculé suele ser la manteca de cerdo o el 
aceite de oliva. Una muy clésica es: las yemas de chopo 
(populus nigra) con manteca de cerdo, para las hemorroi^ 
des.
- SUPOSITORIOS: Asi pueden considerarse a las cerillas des- 
cabezadas y tallos de perejil o de geranio mojado en acei 
te, que se les introducla en el ano a los nihos pequehos 
estrehidos, para favorecer la deposicién.
- FOMENTOS DE AGUA CALIENTE: En inflamaciones, en los de- 
rrames articulares y traumas (Sauco).
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- CATAPLASMAS: Hemos localizado gran variedad de ellas, pero 
la mds repetida es la de manteca de cerdo y, a veces, con 
malvas o con mostaza. Para su preparacién se coclan las 
sustancias en agua y, despuês, se escurrla ésta, colocando 
la pasta entre dos pahos muy calientes para su aplicacién 
local.
Con todas éstas y otras técnicas mds, la gente luchaba, 
como podia, contra la enfermedad.
A continuacién recogemos algunos de los sistemas mds 
empleados en este pueblo, en otro tiempo, para el tratamien 
to de algunas enfermedades, relatados por los ancianos, con 
el fin de que no se pierdan con el paso de los ahos.
- BRONQUITIS: Coccién de eucalipto e inhalacién de sus vapo­
res.
- CALENTURAS: En Maranchén no, pero en otros pueblos hiîmedos 
generalmente se trataban las calenturas paludicas, hacien- 
do atiborrar al enfermo con sellos de quinina.
- CATARROS VANALES: Para ellos habla multitud de sistemas,
casi podrlamos decir que tantas variantes como abuelas 
hubiese en el Lugar. Algunos de los sistemas mds usados: 
Frotaciones de alcohol en espalda y pecho, ingestién de 
agua caliente con azucar, jarabe hecho con azucar y un co- 
cimiento de: (segiîn los gustos) higos, tapaculos (el fruto 
de la rosa silvestre), malvavisco (malvas), orêgano, pasas, 
paloduz, etc.
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Tambiên se daban infusiones sudor£ficas de malvas o de 
amapolas (papaver rhoeas) y, por supuesto, el universal cal. 
do de gallina o el reconfortante vaso de leche caliente con 
un chorrito de algdn licor. También leche caliente con miel 
e higos cocidos con vino y miel.
- DIARREAS: Dieta absoluta que, en un principle, inclufa 
hasta el agua (iasf se merlan tantes nines!), tomando 
s6lo agua de romazas (obtenida por coccidn del tallo se- 
co), tomillo, cardillos o tapaculos y, en general, cual- 
quier otra planta con alto contenido en taninos como el 
ciprês, membrillo, etc.
- DOLOR DE MUELAS : Beleno, que se introducla en la carie
(bien su semilla entera, que tiene forma de muela o bien
machacada)• Tambiên se utilizaba echando la semilla al 
fuego y aspirando el hume (era temida "porque vuelve 
loco")•
- EPIGASTRALGIAS; Infusiones de te, anfs, o belladona 
cascada o frita.
- ESTRENIMIENTO: Introducciên,por el ano del niho, de un 
tallo de geranio mojado en aceite, o de perejil, irri-
gaciones de agua jabonosa, aceite, etc. También se re-
comendaba la ingestiên de frutas laxantes como la ci- 
ruela, etc.
- EXCITACION; Infusiên de tila.
- GOLFES: Para bajar la inflainaciên se usaba el sadco y, 
para el dolor, fricciones de alcohol de romero con êrnica.
- LAVADO DE 0J03: Se hacfa con manzanilla, agua de rosas, 
o infusiên de semillas de hinojo.
- L0M3RICE3: Se ponfa un trapo o algodên, mojados en acei­
te, alrededor del culito del nino, primero para hacer
el diagnêstico y después para hacer salir a las lombrices.
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' que se iban cogiendo con una horquilla.
- NEUMONIA: Cataplasmas de harina de linaza, mostaza y 
agua, que actda como revulsivo y anticongestivo. Se 
ponfan tambiên ventesas.
- PARERAS: Un pano caliente atado alrededor de la cara 
y belladona.
- PICADURAS DE AVISPAS: Barro (denominado en esta tie- 
rra "ciemo") y tambiên cieno.
- SARAMPIdN: Se tapaba al niho con un trapo rojo ("cor- 
betor") para "acelerar" la salida del exantema (^ma­
gi a por simpatia?) y se cerraban las ventanas para 
evitar la entrada de la luz.
- SOLITARIA: Se mandaba comer muehas pipas de calabaza 
y, a veces, se daba un laxante de corteza de rafz de 
morera.
FARMACOPEA POPULAR
A - REMEDIOS VEGETALES
Hay pocos datos y de escasa relevancia en cuanto 
al use de plantas médicinales y de prêcticas de curandero,
Hecho que se puede atribuir a la presencia de mêdico y 
farmacia, desde siempre, por ser el pueblo de mayor pobla- 
ciên del contorno y de su buena situaciên en la carretera 
que va a Tarragona.
Si bien hay farmacia como tal desde principios de si— 
glo, siendo el titular don Mariano Gamên y siguiêndole don 
Emilio Martinez, de êste pasê a su hija Albina y, a la muer- 
te de ella, fuê regentada por su hermano Abilio y en la ac- 
tualidad por doha Cleofê.
He podido encontrar en una fachada la inscripciên:
"José ARRANZ. Boticario", siendo ademês la unica en la que
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figura una profesiên, constando separadamente la fecha de 
realizaciên; 1844 ?  Ver fotografia en pag.328 .
Lo habituai es ver puesta la fecha y el propietario en 
la misma piedra y siendo ésta de mayor tamaho que las ante- 
riores, no figurando profesiên y si algunas indicaciones 
de tipo religioso: slmbolo de la Cruz, Ave Maria, Jesils 
Hombre Salvador (JHS), etc.
- LBCHETREZNA. Se aplica su latex sobre las verrugas. Fot. pag,325
- TOMILLO. Se tomaba en infusiên para depurar el hlgado, 
piedras de la veslcula, etc.
- MANZANILLA - Para tonificar al hlgado, podla darse en 
infusiên con tomillo junto.
- VINO CON HIGOS. fîstos cocidos para ablandar los catarros.
- MIEL CON LECHE CALIENTE.
- LECHE DE MUJER AMAM\NTANDO. Para infecciones de oldos en 
niho3 pequehos, debiendo ser el amamantado y el enfermo 
de sexo diferente, a contrapelo.
- ALFALFA. Infusiên para el reiîma.
- AJO (3 cabezas). 3 cucharadas de aziîcar morena, un litro 
de agua, cocido hasta quedar en un tercio de litro y to­
rnado en ayunas, se aplicaba en los trataraientos de redma.
- ALCOHOL DE ROMERO. Para dolores de cabeza y musculares, 
en friegas.
B - REMEDIOS MINERALES
- BARRO ("ciemo") - Se utilizaba para las picaduras de abe— 
jas, avispas y tlbanos.
- AZÜCAR. Se usaba para cohibir pequehas hemorragias.
- SAL COMÜN; "disuelta en agua caliente es muy relajante 
para el dolor de pies" y con vinagre es un buen antisêp- 
tico y cicatrizante.
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HIERRO.- Cuando una persona se sentla mal y/o se considera- 
ba que tenia anemia, tomaba una albdndiga o bola hecha con 
harina y limaduras de hierro. Estas bolas se tomaban porque 
"daban fuerza a la sangre". El vino tambiên fuê considerado 
que era bueno para la sangre.
C - REMEDIOS ANIMALES
Respecte a Opoterapia (empleo de êrganos de anima­
les, o extractos de êstos para intentar suplir alguna falta 
o déficit que sufra el hombre, utilizando precisamente aque 
llos êrganos en los que se cree que reside y abunda la sus- 
tancia o cualidad deseada), no quedan mis que algunos res­
tes de lo que êsto pudo ser y nos referimos al refrln: "De 
lo que se come se cria", o a la creencia de que el corner 
"sesos" aumenta la inteligencia; las criadillas de toro el 
valor y la potencia sexual y el conejo la fertilidad en las 
mujeres.
Hay algunos subproductos de los animales que, ademls, 
se usan o han usdo como remedio de alguna dolencia. Taies 
son:
- TELA DE ARANA: Es muy eficaz para cohibir pequehas hemo­
rragias. (Sin constatar).
- CALDO DE GALLINA: Para los catarros, enfriamientos, ca- 
lenturas, etc.
- EXCREMENTOS DE PALOMA: Segdn algunos ancianos, se usaban 
como cataplasmas para abrir abscesos.
- MIEL DE ABEJAS: Se usa en los catarros como expectorante 




El primer documente encontrado en el que 
se hace referenda a la ASISTENCIA SANITARIA EN MA RAN- 
CHON, es el ya citado:
- CARTA PRIVILEGIO Y POSESION DE LA 
VILLA DE MARANCHON, otorgada por S.M. 
el Rey Carlos III (1769).
"Por lo que mantenéis Maestro de prime­
ras letras, Cirujano..."
- En 1.8 0 6, Real Cêdula de S.M. y Sres. 
s/del RI y Supremo Consejo de Castilla.
"Como cabecera de 13 lugares, existlan 
en la Villa los servicios de Mêdico, 
Cirujano, Albêitar, Botica, Estafeta 
Real de Correos y Preceptor de Gramê- 
tica."
Es-os antecedentes condicionan que los datos de 
FOLK—MEDICINA, curanderismo y Medicina Popular, hayan 
sido escasos y diflciles de encontrar.
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En cuanto a hospitales, hoy quedan las ruinas 
del que fue Albergue de Pobres (ver fotografia
Hay referenda de un Hospital de Campaha, 
que se establedê en la casa de la santera de la 
Virgen (HOSPITAL DE LA VIRGEN), en el que actuê 
como Médxco-Cirujano el Doctor MADRUGA, que fuera 
Jefe de Cirugla en el Hospital Militar de Maudes 
(Madrid)•
Ruinas del que fuera Hospital de "San Bias".
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Hoy Maranchên y desde no hace muchptiempo, 
tiene casa o vivienda para Mêdico, en la que hay ins- 
talada una pequena cllnica y en la que se pasa con su], 




Tambiên dispone de una ambulancia para las 
evacuaciones o traslados. Este vehlculo pertenece 
al Ayunt miento de la Villa.
En estos momentos se esté realizando un tra- 
bajo sobre las CONDICIONES SANITARIAS DE LA COMARCA, 
encargado por la Conserjerla de Sanidad, Bienestar 
Social y Trabajo de la Junta de Comunidades Castilla- 
la Mancha. En êl interviene el Titular Mêdico y los 
Farmacêuticos. Hasta el présenté, por estar sin con— 
cluir, no me han podido facilitar, como generosamente 
ofrecieron. Séria de gran importancia conocerlo, pues 
asi podrlamos disponer de datos sobre ENDEMIA Y EPI— 
DEMIA, a los que no hemos podido accéder.
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- Los nombres del Equipo Sanitario son;
MÊDICO - Don Andrés de las Heras Fernéndez
FARMACÊUTICOS -
Doha Cleofé Arranz Espeso 
Don Agustln Gallego Gutiérrez




La vida sexual ha estado presidida por fuerte 
presencia de la religiên, que repercutla sobre todas las 
actividades sociales.
La menarquia (producida sobre los doce ahos) 
podla sorprender a la puber jugando, sin tener ninguna in- 
formaciên, lo que originaba en ella gran sorpresa y disgu^ 
to. "Esta puesta de largo" era comunicada a la madré con 
gran sigilo y discreciên. La madré le decla; "Ya eres mujer" 
En algunos casos, con poco més de informaciên, era advertida 
de cêmo guardar el secreto de por vida, con el mayor recato.
La informaciên era del todo restrictiva. No se podla 
hablar de ello delante de varones, ya fueran padres o her— 
manos. Deberla abstenerse del baflo, lavarse la cabeza, 
tocar plantas, hacer mayonesa (o mahonesa), ponerse perlas 
y otras prohibiciones.
Los pahos deberlan ser tendidos fuera del alcance de 
las miradas y si alguien no era lo suficiente precavida, 
era considerada "una guarra".
Asi la carencia de conocimientos y tabdes era transmi- 
tida. Llegada al matrimonio, la nueva madré comunicaba a 
sus hijas de la misma manera que hubiera recibido su propia 
escasez de informacidn al respecte.
Hoy la situaciên ha cambiado: "Pues yo a mi hija se 
lo he contado todo, todo de todo, para que no le pase como 
a ml, que llegaba una a casarse y no sabla nada de nada".
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Las anormalidades (flujo, prurito), a no ser que fueran 
realmente graves (hemorragia, tumores, etc.), no pasaba por 
la imaginaciên consultarlas con alguien, salvo una buena ami- 
ga y menos con un mêdico. No es asi de extrahar la alta inci- 
dencia de céncer de dtero, no encontréndose por el contrario 
céncer de mama.
El embarazo se consideraba seguro a partir de la terce— 
ra falta y la presencia del cortejo de mareos, néuseas y 
desfallecimientos.
El alumbramiento de la placenta era denominado "echar 
las SECUNDINAS". En los casos de placenta previa se decla 
"haber echado antes las SECUNDINAS (segundinas) que el niho".
Después del parto la madre era fajada para protéger la 
espalda y que se colocara bien el vientre y no le quedara 
barriga.
LA LACTANCIA
La realizaban todas las madres, salvo en el caso de im- 
posibilidad orglnica o en el de las farailias adineradas, 
que lo realizaba un ama de cria, lo cual costaba bastante 
dinero. Respecto a la lactancia, también se daban otras pe- 
culiaridados:
- Se alargaba todo lo posible en previsién de nuevos eraba- 
razos.
- Si por algiln motivo, una madre debla ausentarse mis de 
cinco horas, podla dejar a su hijo con otra madre que 
estuviese en ese memento criando, para que le diese de 
mamar.
- Si una mujer tenia demasiada leche, en relacién con la 
que su hijo necesitaba, lo que producla una molesta sen- 
sacién y dolor, tenia las opciones de "ordeharse" o dar
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de mamar a otro niho cuya madre no pudiese.
Cuando el pecho se endurecla (coger un polo a la teta 
o al pecho) o en el caso de tener "postema", se utilizaba 
algiln perrillo, cuyo perrillo le sacaba la leche.
En este pueblo, como en otros muchos, existla la cos- 
tumbre de que la madre no saliera a/La calle hasta que se 
bautizaba al niho, a cuyo bautizo no asistfa.
EL CORTEJO
El incio de relaciones tenla lugar en el baile. El 
baile se realizaba en el Café de Arriba (Fonda Bueno). 
Habla otro; el Café de la Viuda (que declamos), mis dis- 
tinguido; habla que ser socio; tenfa portero.
"Te bailaban, vamos; te sacaban a bailar y si no te 
interesaba, pues no bailabas mis y si bailabas las piezas 
seguidas, pues ya nos haclamos novios y se iba a pasear 
sin cogerse ni del brazo ni de la mano. El paseo tenfa 
zona acotada; los limites eran la Cuesta del Lavadero y 
la Plaza de Toros".
La explicacién viene dada porque suponen ambos limi­
tes los dos cambios de rasante de la carretera a la sali­
da del pueblc Sobrepasarlos suponia "perderse de vista".
"Eso que se ve ahora, nada; antes para darse un beso 
habia que hacerlo a solas, donde nadie nos viera. Vamos, 
que besos y esas cosas si nos dlbamos, pero a escondidas. 
No como ahora, que se ve a los jévenes por la calle "aga- 
rraos" de cualquier manera. Eso ha "cambiao" mucho, no 
es como antes. Antes ibamos inocenticos al matrimonio".
El resultado del noviazgo debia ser el matrimonio.
El tiempo que pasara dependia de la solvencia econêmica. 
Pero desde que se pedian relaciones hasta la boda, podian
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transcurrir de 2 a 5 ahos, aunque lo normal fueran unos tres 
ahos.
La proximidad de la boda venia marcada por el momento 
en que el novio entraba en la casa de la no via (’fealir novios" 
équivale a peticiên de mano). El tiempo que podia tardar en 
celebrarse solia ser de tres meses a un aho.
"Aqui se han dado casos y no uno ni dos, sino muchos, 
de que el novio —después de casarse- iba a comer a casa de 
sus padres y la novia lo mismo y se juntaban para dormir 
y algunos han TIRAO asi, a lo mejor, hasta que han tenido 
el primer hijo, porque no habian "partido" (la hacienda) 
sus padres todavia, o lo que fuera".
Si el resultado del noviazgo no era la boda, la ruptu— 
ra de la relaciên, independientemente de quién dejara a 
quién, o quién fuera el culpable, traia consigo el que la 
mujer pudiera "quedarse para vestir santos", pues ya ningiîn 
otro del Lugar la pretenderia. En el caso de que contrajera 
matrimonio, siempre séria con forastero, fijando la resi- 
dencia en el pueblo o fuera de él.
La viudedad no solia volver a producir nuevo matrimo­
nio. De hecho no hemos encontrado ningdn acta de matrimonio 
entre viudos o en que alguno de los contrayentes lo fuera —, 
aunque si se narran las cencerradas a los viudos.
Ha habido algdn caso en que la viuda se casara con 
su cuhado. Lo normal es que viuda y huérfanos quedaran al 
amparo de alguien de la familia, facilitado ésto por la 
forma de realizar los trabajos por clanes. Tal es asi que 
el indice de solteria, muy elevado, bien puede deberse a 
un intente de no partir la hacienda del padre, que podia 
sustentar a todos mientras se mantuvieran juntos.
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Se han dado casos en que al casarse, el hermano o hijo 
"desertor", quedaba alejado del niîcleo familiar* Sobre todo 
cuando por el matrimonio no pudiera incrementarse la hacien­
da familiar#
Por el contrario han sido bien recibidos los matrimo- 
nios que permitfan alcanzar la unidad de trato = "vagên de 
mulas": "tu muchacha y mi rauchacho - yo raedio vagên y td 
otro medio = un vagên de mulas",
Êsto diê lugar a alianzas entre familias, que se 
veian fortalecidas y engrandecidas por estas uniones, pero 
ciertamente ocurrfa entre familias "con unos ciertos posibles".
Los pobres no tenian nada: mano sobre mano (se decia).
En esta condiciên social, sin dependencia del capital pater­
ne, la vida en comiîn era inmediata*
Esta estructura social no permitfa matrimonios entre 
ricos y pobres, "amos" y "criaos".
Lo que venia a significar: tener propiedades o no. En 
el caso de tenerlas, si eran empleadas personas o eran ser- 
vidas por la estructura familiar.
En el Censo de I9OI de la Parroquia, puede verse cêmo 
figura "sirviente" viviendo incluse en la casa, como regis- 
tra el Padrên.
Lo mismo puede comprobarse en el "Cuento del TlO GRAN- 
DdN" (Eusebio Bueno), de quien hicimos menciên en el punto 
referente a la construcciên de la plaza de toros, de nueva 
planta.
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DATOS SOBRE EL MATRIMONIO
En el perTodo de 32 ahos computados, se han celebrado 
49 matrimonios.
Celebrêndose en 24 ahos y faltando ceremonia en 8 ahos




La media ha superado los 30 ahos, obtenida por période 
de aho, de ambos contrayentes en siete ocasiones. Dos de 
ellas con matrimonio unicoj aho 1978, (4 I - 38)
ano 1 9 8 5, ( 4 0 - 34)
Dos veces la media de edad en mujeres ha superado 
a la de los hombres;
1954 - 3 1 ' 6 / 32'2 
1966 - 29 / 3 0 ' 5
La media mayor por matrimonio corresponde a 1957:
35 ' 3  / 33'3 H / M.
La media mener al I9 8O; 24 - 22
La mener a Hombres; 24 en I9 8O — A Mujeres 22 en
1980 y 1 9 7 2.
La media mayor a H. 35*3 en 1957 y a M. 33*3 en 1957 
Han sido descartados les casos unices 1978 (41-38)
y 1985 (40-3 9).
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Contrayente de mayor edad
Hombres - 43 ••• 1966
Mujeres - 48 ••• 1978
Contrayente de menor edad
Hombres 2 3 ••• 1964
Mujeres 22 ... I9 8O, 1955, 1970, 1972,
1973 y 1977
Mdxima diferencia de edad
7 ahos H / M en I966 y 1973 
7 ahos Mujer mayor que Hombre en 1978
No hay viudos en estos matrimonies.
NOTA.- En la médias el decimal no corresponde a meses.





La muerte es contemplada con sentimiento religioso
porque Dios m O ha querido.
El cadêver es vestido con el mejor traje, aunque puede 
ser amortajado con sébana o con hdbito, si el finado asi lo 
hubiera expresado.
Sobre las manos o entre ellas suele ponerse un cruci- 
fijo o escapularios (éstos mês frecuentes en las mujeres).
El cadéver es velado en su casa toda la noche. Estên 
sus deudos, pero tambiên fuê frecuente -en tiempos- que 
estuvieran personas a las que se les daba una limosna, que 
dependia de la categoria social del finado.
Los tres dias siguientes a la defunciên, era rezado
el Rosario (los quince misterios). Podia ser también du­
rante nueve dias, siendo en este caso lo frecuente que se 
rezaran sélo cinco misterios.
El cadéver es conducido a la iglesia siempre sin me­
dio mecinico alguno, i n d u  so hoy cuando es por traslado, 
por hombres pagados o por familiares. En el caraino se 
realizaban tres paradas: la caja reposaba sobre una mesa. 
Parece significar las caidas de Cristo. Al llegar al "Ce­
ment erio de la Iglesia" (atrio descubierto) se rezaba un 
response y acababa el duelo, yendo al Cernenterio dnica- 
mente los intimes.
El cadéver sale de la iglesia, donde se ha celebrado 
"Misa de cérpore in sepulto" y se dirige al cementerio
portado por familiares, deudos y amigos. En êste recibe
cristiana sepultura, después de rezado el response.
Una vez inhumado, los familiares echan sobre el fê- 
retro un puhado de tierra, que previamente besan. Después 
harén lo mismo todos los asistentes.
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En el caso de que se aporten flores, se echan sobre 
el féretro.
Si la familia es muy pudiente se entierra en capilla 
familiar, encontrêndose alguna de gran interés y valor.
La utilizaciên del nicho esté ausente, salvo en las 
capillas.
En el caso de suicidio, es enterrado en el mismo ce­
menterio# No hay cementerio civil ni ningdn acotado den­
tre de êl, que séparé dos zonas, como en otros pueblos, 
Aunque se considéra que la zona prêxima al osario (hoy 
hundido y al depêsito - que carece de mesa fija para 
autopsias, asi como de ventana), es la indicada para es­
tos casos,
El luto solia durar cuatro ahos. En el primer aho, 
las mujeres estian totalmente de negro, Llevaban velo 
las jêvenes y manto las mujeres mayores.
Al finalizar el primer aho, era retirado el velo 
y en el tercero se iniciaba el "alivio de luto",
Los hombres guardaban también un luto riguroso, 
usando traje negro los mês acomodados y brazalete los de 
menor poder adquisitivo.
En la Iglesia estaban instalados, segdn costumbre, 
los banquillos de difuntos (con reclinatorio) llamados 
"sepultura", en los que se colocaban las tablas para la 
cera (llamados cerillos)• Los dias festivos, después 
de Misa Mayor, se rezaba a los difuntos del aho un respon­
se y generalmente con la representaciên de algdn familiar 
en todas las Misas, ante "su sepultura".
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Era o se entendia como una obra de perfecta Caridad 
el distinguir a los mis amigos, en caso de necesidad, con 
la cesiên de la "sepultura" y reclinatorio, por alguna 
vez, en dias sehalados: como, por ejemplo, el dia del 
santo o el aniversario del difunto, cuyos deudos —por 
las circunstancias que fueren- no habian podido obte- 
ner ni tabla ni reclinatorio, como si dijéramos "en pro­
pi edad" •
M
Puerta principal del cementerio,
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4 - MATERIAL, MËTODO, FUENTES, TËCNICA Y CONCLUSIONES
Esta tesina ha sido realizada bajo la direc- 
ciên del Profesor Doctor DON JOSË MANUEL REVERTE 
COMA, quien —gracias a sus entusiastas explicaciones, 
sobre todo en lo relacionado con la antropologfa-, 
me animé a realizar este trabajo y a intentar colabo- 
rar en ese su gran proyecto de poder reunir algun dia 
la historia antropolêgica de los pueblos espanoles 
y la busqueda de la relacién que pudiera existir 
entre las enfermedades que êstos padecen y el medio 
ambiente que les rodea, o sus patrones culturales.
Siguiendo las pautas establecidas por el Doc­
tor REVERTE COMA para la realizacién de todo trabajo 
de campo, hemos escalonado êste en cuatro etapas:
- Preparacién y planificacién
- Recopilacién de datos
- Anilisis
- Redaccién del informe y conclusiones
Etapas éstas que no necesariamente estaban 
separadas, pues,en los primeros meses, mientras me 
encontraba en el pueblo (generalmente de jueves a 
domingo), me dedicaba especialmente a la segunda 
(recopilacién de datos y testimonios); el resto de 
la semana lo utilizaba; bien para visitar bibliote- 
cas e institutes o para empezar a ordenar los datos 
y a entrar de lleno en la etapa de anilisis* A me-
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dida que se acercaba el dfa de finalizacién de este , 
trabajo, la segunda y tercera etapas iban perdiendo 
importancia en favor de la cuarta, que, en el ultimo 
mes ha sido la que me ha ocupado casi todas las horas 
del dia, dejando el fin de semana para realizar aque 
lias consultas de ultima hora a nuestros informadores.
Me résulta imposible calcular el ndmero de horas 
invertidas por haber absorbido la totalidad de la ac- 
tividad propia intelectual durante la gestacién de 
esta tarea, encerràndo dificultad saber quê ndmero ha 
sido mayor, si el dedicado a plasmar resultados, la 
verificacidn de datos, eritrevistas, consultas, testi- 
monios, o el dedicado a la composicién mental y aiii- 
lisis, Sin duda esti justificado el tiempo minimo exi- 
gido para el intento del desarrollo de las ideas reco- 
mendadas en solucién a los problemas planteados# A 
la vista queda.
MATERIAL
Hasta llegar al têrmino de esta tesina, me he 
servido de algunos elementos de gran utilidad para 
obterier la consecucién de la misma;
- Cimara fotogrifica, imprescindible para la ilustra- 
cién del mismo.
- Grabadora, muy lîtil para no perder detalle en las
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entrevistas. No uti]Lziadola cuando podfa intimldar 
a los informadores.
Fichcros y carpetas clasificadoras, con el fin de 
llevar el trabajo con iin cierto orde ,.
Cuaderno de campo, en el iba apuntando todo aquello 
que vela o escuchaba y no podia ser recogido con 
una cimara o una grabadora.
Medio de transporte publico, al no disponer de 
ve/iiculo propio.
MËTODO
Siguiendo los consejos del director de esta 
besina, no quisimos llevar ideas preconcebidas, 
sino tan sélo un esquerna o maqueba de las Ifneas 
générales que debiamos seguir.
El método ubilizado para la realizacién de la 
parte III del trabajo, ha sido la observaci^n par­
ticipante, propiciada por Mallnov\ski, Franz Boas 
y sus seguidores, y que, como dice Caplov/, "es de 
to (I as las técnicas do investigacién la inés exi­
gent e" , primero porque exige dedicacién a t Lempo 
complete, segundo porque exige bensién intelectual 
glande y, tercero, porque requiere tiempo y medio 
econémicos de los (^ ue desg: aciada ente carece el 
investigador espahol.
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Hemos intentado, dentro de lo di ffcil que esto 
résulta, ser lo mds objetivos posible, a lo que nos 
ayudé bastante la ensehanza de] director de la tesi­
na, cuando nos decla: "imaginad que os enconl.rêis
en una civilizacién totaimente desconocida para 
vosotros realizando este mismo trabajo,&qu6 cosas 
anotarlais por resultaros oxtrshas o curiosas?
- Casi todas ^no? - Pues hac^d êsto mismo en vuestro 
pueblo, es decir, imagLndos que es la primera vez 
que visitdis una sociedad de este tipo y todo lo de 
ella os résulta extraho, interesante y curioso".
Segun estos consejos, hemos intentado prestar 
atencién a todas aquella s cosas que nuestros infor­
madores nos d clan que no eran importantes, pues 
todo el mundo las conocla.
X veces, en muy pocos casos, hemos notado ]a 
tendencia de algunos Lnformadoies a fabricar la in- 
forinacién o a exagerarla, con el fin de presumir 
o, simplemente pur deformacién de los recuerdos, a 
causa de su avaiizada edad; en estes casos se procuré 
verificar siempre las respuestas con las de otros 
info rma dor e s•
La observacién participante fue facilitada 
por el hecho,que apuntamos anteriormente, de haber 
vivido previamente en este lugar y conocer a la 
mayorla de sus habitantes.
Durante todo el proceso de recogida de dcitos
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para la tercera parte, se lian tenido en cuenta dos 
posturas diferentes;
- la posicién "emic", es decir, interesarnos por 
quê es lo que piensan, lo que sienten, cêmo ven 
las cosas y quê significado les dan las gentes 
del pueblo; y
- la posiciên "etic", es decir, una vez recogido, 
al pie de la letra, todo lo anterior, darle nues 
tra propia interpretaciên, con nuestro parecer
y nuestros puntos de vista, siempre lo m^s cer- 
canos posible al modo de pensar "Antropêlogo - 
mêdico" •
A diario nos acompahaba un cuaderno de campo 
y una grabadora, ya que no era posible confiar to­
dos estos datos y acilmulo de inforniaciên a la memo^ 
ria .
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F U E N T E S
Siguiendo el orden utilizado en el Indice para la 
exposicidn de cada capftulo, expondremos a continuacidn 
las fuentes de las que nos hemos servido para la obten- 
ci<5n de la informacidn ;
GEOGRAFÏA; Institute Geogrdfico y Catastral (Madrid) 
Ministerio de Agricultura - I.R.I.D.A. 
Ayuntamiento de Maranchdn (Guadalajara)
GEOLOGIA: Institute Geeldgice y Minere de Espana.- Madrid
Ministerio de Agricultura - I.R.I.D.A. 
Edafelegla de Maranchdn - J.L.San Miguel
CLIMATOLOG- V: Institue Nacional de Meteerelegla.-Madrid
FAUNA Y FLORA: El Sabinar de la Zona de Maranchdn, Cedes, 
Iruecha, Judes.- J.L. Lezane Leal 
Entrevista con "les hembres del campe" 
Observacidn directa sebre el terrene 
Experiencia prepia
HISTORIA: Biblieteca Nacional - Madrid
Archive Histdrice Nacional — Madrid 
Entrevistas con algunes ancianes
OFICIOS Y OCUPACIONES: Hermandad de Labraderes y Ganaderes 
Servicie de Extension Agraria de Maranchdn 
Observacidn directa
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/ VIVIENDA TRADICIONAL; Apuntes sobre el Desarrollo Urba-
nfstico y de la Vivienda de Maranchdn.- 
Javier Villavieja,- I986  
Observacidn sobre el terreno
VIVIENDA MODERNA: Observacidn sobre el terreno
AGUAS Y BASURAS: Ayuntamiento de Maranchdn 
Entrevistas con los habitantes 
Observacidn sobre el terreno 
Propia experiencia
DEMOGRAFÏA MËDICA: Ayuntamiento de Maranchdn
Iglesia Parroquial de Nuestra Sehora de la 
Asuncidn (Maranchdn)
Institute Nacional de Estadfstica (Madrid) 
Entrevistas con el Médico Titular
ETNOLOGÏA; Escuelas Nacionales de E.G.B. - Maranchdn 
Ayuntamiento de Maranchdn
Entrevistas con hombres y mujeres del pueblo 





Aparté de las consultas realizadas en los sitios 
citados hasta aqul, y que se pueden encontrar con mds 
detalle descritas en la parte de Bibliografla, nos ha 
sido de raucha utilidad la lectura de ciertos libres 
y publicaciones como: "El trabajo de campe en antro- 
pologfa médica, "Enfermedad y castigo" y "Antropolo- 
gla Médica I" de J. M. REVERTE COMA,
Ayudados por el libre de Piedrola Gil, de Medi- 
cina Preventiva y, sobre todo, hemos prestado especial 
interês a la estadfstica matemAtica o bioestadlstica 
con el fin de, una ingente cantidad de dates numéricos, 
intentar obtener unas conclusiones referentes a: Nata— 
lidad, esperanza de vida, morbilidad, mortalidad, etc. 
y los motives que las condicionan.
Hemos preferido adjuntar a esta tesina todos los 
dates obtenidos sobre las diferentes causas de muerte, 
en el période objeto de este estudio, y que han sido 
extraldos de los Archives del Ayuntamiento de Maranchdn,
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C O N C L U S I O N E S
1) Las caracterfsticas climdticas y la dureza del tra^
i
bajo agrlcola han sido, a lo largo de la historia del pueblo, 
un gran condicionante en la morbilidad de sus habitantes, in
fluyendo especialmente en la aparicidn de artrosis de colum-
 ^ \ I
na y extremedidades, asi como reumatismo articular.
2 ) El importante ascenso del nivel de vida en los lîl-
I .
timos 5 0  anos y el proceso de aculturacidn, trajeron consign,
I ; ! 1
entre otras muchas cosas, aparte de los importantes avances
' : 
en Medicina y sanidad ambiental, la posibilidad de que el
I ■ I I !
trabajo de campo fuese mucho mds llevadero al producirse una
I . '
notable disminucidn de: las horas de trabajo, el esfuerzo
; I '
sico, la exposicidn a las inclemencias climatoldgicas, etce-
\ \ \ 
tera. Todo êsto ha influldo favorablemente en la salud de la
■ I
poblacidn, colaborando en gran medida al aumento de la espe—
\ I 1
ranza de vida.
3 ) El tipo de vivienda tradicional se caracterizaba
! i '
por ser: incdmoda, insalubre, sin apenas medios para la
higiene personal, con grandes variaciones de temperatura en-
■ , I
tre unas habitaciones y otras, con corrientes de aire a cau-
l
sa de la mala distribucidn de êstas, falta de ventilacidn y
t
excesiva humedad, favorecida por los materiales y técnica de
I
construccidn. Todo lo cual influla directamente en la alta
I ' ■ '
frecuencia de infecciones de los tractos respiratorios supe- 
, I
rior e inferior, afecciones articulares reumaticas, altera—
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/clones dêrmicas ("cabrillas"), etc. Aparte, tambiên era fre—
\ I;
cuente el hacinamiento entre sus moradores> lo que -unido a
' \ ' 
las déficientes condiciones higiénicas y a la frecuente pre-
sencia de los animales dentro de las estancias- originaba el
favorecimiento de la transmisibilidad de enfermedades parasi
tarias e infecciosas.
4) En la vivienda reformada, casi todos estos proble- 
mas han desaparecido, pues la actual es mds amplia, cdmoda, 
saludable, mejor ventilada e iluminada, m^s fdcilmente cald^ 
able, con menor humedad, dntada de servicios higiênicos, et- 
cêtera, lo que ha colaborado a la mejora de la situacidn sa­
nitaria general.
5) Siendo el agua de la poblacidn habitualmente pota­
ble y sin contenido de elementos perjudiciales para la salud, 
recomendamos, no obstante, su cloracidn automAtica para evi- 
tar los riesgos de contaminacidn que suponen las frecuentes 
averfas, debidas al déficiente estado de conservacidn tanto 
del depdsito como de la conduccidn de las aguas.
6) En las grdficas realizadas con el ndmero de naci—  
mientos por ano, no podemos observar fluctuaciones en el pre 
dominio de uno u otro sexo, aunque es mayor el ndmero de ni­
nes que de nihas en el total y en casi todos los périodes e^ 
tudiados.
La Tasa de Natalidad, que oscilaba entre 30-40 o/oo, 
sufre un fuerte descenso entre 1955-60, que supone un esca—  
Idn, pues desdt este punto la tasa se mantiene entre 10 y 20, 
llegando sdlo en el periodo 1975-81 al 36 por mil.
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 ^ 7) Los partes gemelares representan un 0*65 % de los '
nacimientos. El porcentaje es el mismo; 33 % tanto para W ,
HH como para VH,
Partes gemelares: I9 6 5 , HH, I9 6 8  VH, I9 6 9  W .
8 ) La Tasa de Mortalidad aumenta debido al descenso 
de la poblacidn, que tiene un indice 1 2 con respecte a I9 OO 
y al aumento de edad de los habitantes, llegando a superar 
la edad media de la muerte en algunos périodes, I9 6 6  y I9 8 I, 
los 8 0  anos y siendo la media del période estudiado de 6 9 * 8  
ahos. La tasa mds baja, 21*89 (aho 1951), la mds alta 5 6 * 1 4  
( 1976).
9 ) Para las edades comprendidas entre 0 y 19 ahos el 
porcentaje referido al total de muertes es 7*43 % .
No halldndose ningiîn case desde I9 6 5 .
Para las edades comprendidas entre 20 y 6 0  ahos, el 
porcentaje referido al total de muertes, es 18*42 % •
Para los mayores de 6 0  ahos, el ndmero de muertos re­
présenta 74*12 % con respecto al total de fallecimientos.
1 0 ) Dado que la edad media de fallecimiento es de 5 6  
ahos en 1938, siguiendo una linea creciente que llega a al- 
canzar en algdn periodo la de 85*2 ahos, con una media glo­
bal en todo el periodo estudiado de 6 9 * 8  ahos, y dado que 
en todos los periodos los fallecidos mayores de 6 0  ahos su­
peran a los menores de 6 0 , podemos concluir, por tanto, que 
la poblacidn de Maranchdn es longeva.
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 ^ 11) Con el estudio de la evolucidn, vemos cdmo el pue^
bio va creciendo, llegando al rn^ximo en 1910. A partir de e^ 
te ano, se inicia un descenso continuado hasta alcanzar el 
referido indice 12 en la actualidad.
12) La pirdmide que hemos podido confeccionar con "el 
Padrdn de las almas existentes en 1 de Enero de I9 0 I", reve­
la un rêgimen demogréfico antiguo, con una amplia base, ma­
yor en el lado de hombres que en el de mujeres. Las diferen- 
cias en cuanto a ndmero no son significativas.
1 3 ) En el estudio estadistico realizado con los datos 
referentes a la causa de muerte, encontramos que:
- Las enfermedades del aparato respiratorio descienden, 
cambiando ademds cualitativamente, descienden las neu 
monias para incrementarse las broncopatias obstructi­
ves.
- Las enfermedades del aparato digestivo también des­
cienden.
- Desaparecen las de los grupos de disenteria - gastro 
enteritis y tuberculosis.
- Mantienen su nivel los tumores.
- Las enfermedades genito-urinarias, cuando estdn pré­
sentes, mantienen una incidencia similar.
- Se incrementan las enfermedades cardio-circulatorias 
y los accidentes cerebro-vasculares.
1 4 ) Hay un indice muy bajo de muertes violentes; s6lo 
hay registrado un suicidio. El reste corresponde a cases de 
muerte por accidn de guerra, que fueron inscritas bastante 
tiempo después de que se produjeran.
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15) De las fichas de reconocimiento médico - escolar,, 
hemos apreciado que existe defecto visual en un 3 5 * 7 1  % de 
los ninos de 6 a 13 ahos y de un 21*4 en las nihas. Hemos 
detectado la presencia de caries en un 42*85 % de las nihas 
de 6 a 13 ahos y de un 37*71% en los nihos. Esto ultimo 
podria ser prevenido si se hiciese una fluoracién de las 
aguas, se consiguiese una mejor higiene bucodentaria y se 
descendiera el gran consume de hidratos de carbone refina- 
dos.
16) Hemos observada un ligero incremento de la talla 
media de los jévenes que ingresan en el Servicio Militar, 
desde el aho 1966 hasta el I9 8 5 , lo que atribufmos a una 
mejora en la dieta, siendo ésta m^s equilibrada y correcta.
No hay excluidos por causa ffsica o psfquica.
1 7 ) La dieta tradicional era pobre en proteinas; el 
pescado casi n se comia y la carne en muy pocas ocasiones.
El gran aporte econémico necesario para desempehar el tipo 
de trabajo agricola, lo obtenfan de los hidratos de carbono 
de las legumbres, patatas y grasas animales (tocino) . Actual, 
mente la dieta es més compléta y variada.
Se recomienda el incremento de alimentes ricos en fibra.
1 8 ) Hemos podido recoger algunos vocables arcaicos 
referentesa partes anatémicas, enfermedades y signes o sfn- 
tomas patolégicos, que son muy similares a los de otras re- 
giones espaholas. También hemos recogido una veintena de re- 
franes que tienen relacién directa con la salud, la enferme­
dad, la curacién o la muerte.
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, 19) A causa del alto grado de aculturacidn no quedan
casi muestras de medicina supersticiosa. No se conoce refe- 
rencia a curandero local# Hoy algunos acuden a curanderos 
de la Zona, pero por motives muy dispares, como por ejemplo: 
tratamiento mAs econdmico, desconfianza en la Medicina, ad— 
quirida a partir de algdn suceso desagradable, etc#
20) De la antes tan frecuentemente usada farmacopea 
popular, con su multitud de remedies vegetales, hoy sdlo 
persiste alguno de éstos en la memoria de unos cuantos, ca­
da vez menos, que ya han H e jade de utilizarlos, optando por 
los preparados farmacêuticos#
21) La presencia del Médico, desde tiempos remotos, 
dio lugar a que la figura de la partera quedase relegada a 
alguna mujer con experiencia, que pudiera ayudar al Médico 
o sustituirle si éste no se encontrara.
22) Torceduras, esguinces y luxaciones, fueron re- 
sueltos con cierta solvencia por la Tfa Pechimana y el Tfo 
Pata, no sobrepasando nunca estas actuaciones#
2 3) En relacién con la tanatopraxis, han desapare­
cido algunas costumbres populares, como el luto riguroso 
durante très o cinco ahos, quedando reducido a un luto més 
relajado, de unos meses de duracién (incluse de menos en 
el caso de personas jévenes).
No se puede afirmar que haya desaparecido la costum- 
bre de la cencerrada, que se daba a los viudos cuando con- 
trafan segundas nupcias, pues no se ha celebrado ninguna 
boda de este tipo hace més de 30 ahos.
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/ 2 4 ) El fenémeno de aculturacién tan generalizado en ^
nuichos de los pueblos de Espana, ha resultado especialmente 
intense en Maranchdn, a causa de su proximidad con Madrid 
y el continue ir y venir de sus habitantes por toda Espaha. 
Muy pocas tradiciones se conservan, sobre todo en los mds 
jévenes. Considérâmes que, con el paso del tiempo, se per- 
derén muchas més: el escepticismo crece en todo lo referente 
a remedies caseros, folkmedicina, medicina supersticiosa, 
etc., dejando éstos para procesos banales como las verrugas, 
pero optando por productos farmacolégicos comercializados 
a la hora de tratar algo més grave, en todo lo concerniente 
a la salud.
C,
A P É N D I C E
EL CUENTO DE MI ABUELITO
MARANCHÔN Y SU AGRICULTURA
Por UN LABRADOR 
Maranchén, I9 6 3 .
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EL CUENTO DE MI ABUELITO MARANCHON Y SU AGRICULTURA
Transcribimos fielmente, a excepcién de algunas erratas 
de la mecanografla original, el trabajo facilitado por el nie 
to del Tlo Grandén (Eusebio Bueno) con el seudénimo "UN LABRA 
DOR" (Maranchdn,1 9 6 3) y el tftulo del epigrafe*
" Estâmes en el aho I9 OO, principles del siglo XX, de­
jando el siglo XIX.
Maranchdn tiene en la actualidad 105 pares de mulas de 
labor. Domina, ademds de su término, unas haciendas en Maza- 
rete. Sus duehos son los Albacete. Domina la mitad del ter­
mine de Clares, donde tienen la mayorla de los labradores 
de Maranchdn fincas propias y algunos poseen hacienda entera 
propia, que son los Villavieja en Codes. El corro de Torre— 
raocha fntegro es de propiedad de très vecinos de Maranchdn. 
Laina el paraje llamado la Nava cuela es propio de otro ve- 
cino de Maranchdn, sin reconocerse ningdn propietario foras— 
tero que poseyera fincas suyas en el término municipal de 
Maranchdn.
Estas labores son administradas por sus propietarios, 
que todos tienen mozo de mulas ajustado por ahos, otros lo 
hacen por medio de jornaleros de pueblo, otros lo hacen con 
los hijos de la casa. El pueblo de Maranchdn en la actuali­
dad se compone de un vecindario de 2.200 habitantes. Su ma­
yor actividad es la arrierla. La mayorla al trato de las 
mulas, otros a las pieles y a la cera. Con estos medios de 
vida y bastante ganaderla de lana y sus labores propias.
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^es el pueblo mds desihogado y envidiado de todo el partido  ^
de Molina.
Su edificacidn, la mayoria edificada en los ultimos 
tres lustros, o sea del aho 1885 a I9 OO: es cuando mds ha 
crecido nuestro pueblo. Estamos en el 1903# Se construyd 
un cuerpo de mamposterfa en la torre del reloj, con su cha- 
pitel y su reloj. Todos estos gastos los suministrd el Ayun­
tamiento, que le sobraba dinero después de su presupuesto.
Estamos en el I9 0 8 . Cuando ya dejan los de los calzo- 
nes de rico paho y lo sustitufmos por ricos trajes de cor- 
te y muy de acuerdo hombres con sus mujeres deciden arren- 
dar sus tierras, porque no teniendo labor ni pastor se est^ 
ba hasta las nueve en la cama. No se producfa, no se ganaba, 
pero no se trabajaba. Esta era vida de sehores: arrendaban 
las tierras, el arrendador sacaba los cuatro recibos de la 
Contribucién del aho en curso, ya estaban pagadas las rentas 
del aho de las tierras que laboreaban.
Como no les dio por darles carrera a los hijos ocio- 
sos, pedian algo en qué pasar el tiempo que estaban en Ma­
ranchdn, porque los viajes acababan en febrero y empezaban 
en agosto. No encontraban otro medio que traerse caballo que 
tenfan para el negocio y un par de galgos para que el hijo 
tuviese distraccidn mientras estaba en Maranchdn. Asf suce- 
sivamente sin saber en qué emplear a los hijos y ellos no 
dejaban el rurabo anterior; de todas las semanas comprar una 
res, fuera cordero o cabrito para el abastecimiento de la 
semana, pues las casas iban mermando de sus capitales, debi 
do a no ingresar y sf mucho gastar. Empezaron por ir saliendo
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/del pueblo, buscando pisos en diferentes capitales, donde te-^  
nfan los negocios y abandonando sus grandes casas y buscando 
colocaciones que, como no habfa estudios, no podfan ser pro- 
ductivas sus colocaciones, pero volver a labrar de ninguna 
manera.
Maranchdn sigue su rumbo;en I9 IO se traen las aguas, 
que el pueblo, de comdn acuerdo con el Ayuntamiento, se cerrd 
en contrato con don Manuel Bueno, aportando cada vecino con 
lo que le echaban de cuota. Se inauguraron el 2 5 de julio 
de 1 9 1 1 , con 12 grifos, 4 0  bocas de riego para los fuegos, 
un lavadero con 3 6 pilas, paredes de cristales, casa de 
vivienda, un cerrado para secadero.
Maranchdn sigue su rumbo, Una noche de San Juan del 
aho 1 9 1 3 , se junta una cuarentena de mozos de los desocupa- 
dos y dicen hay que hacer una plaza de toros. Uno dio el 
terreno gratis, otros se apuntaron con 1.000 pesetas, otros 
con més, otros con menos. Todos sin permiso de los padres, 
pero la plaza se inaugurd el 8 de septiembre de 1 9 1 5 , con 
dos corridas de toros, de cuatro toros para cada dfa.
Maranchdn se encuentra en el 1.930, con sus labores 
de manos de sus referidos colonos, que, como las rentas no 
eran mds que pagar las contribuciones a nombre de los duehos 
de las fincas, pues cada colono llevaba tres o cuatro hacien 
das, todas pequehas, porque como habfan desaparecido todas 
las tierras de los términos limftrofes y varias fincas del 
término de Maranchdn, por haber sido vendidas a los mismos 
pueblos que radi. caban las f incas.
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Como vino la Repdblica en el 31 y no se encontraban * '
obreros, se iban quedando varias fincas sin cultivar#
Maranchdn ya bastante mermado, pero con el corazdn muy 
sano y muy cristiano, vino la revolucidn del 36, cogiendo a 
la mayorfa de los vecinos en el pueblo de Maranchdn y a va­
ries de ellos fuera de Maranchdn. Se presentaron los rojos, 
queriendo atropellar a la mayorfa de los vecinos, hasta 
que asomaron los nacionales, que se recibieron con los bra­
zes abiertos.
Se pusieron a su disposicidn, de las tropas de Franco, 
5 6  casas desalquiladas, que por cierto quedaron medio des- 
hechas a la terminacidn de la guerra. Se les facilitaron 
todos los auxilios materiales de paja, lena y cobijos, ade- 
mds de hacer una recolecta que en dinero se entregd, adem^s 
de entregar tres kilos de ore en alhajas, que por nada del 
mundo se hubieran deshecho de ellas sus propietarios, por 
ser de sus antecesores, pero como era para salvar sus idéa­
les todo lo dieron por bien empleado.
Se acabd el Movimiento. A unos les cogid en zona roja, 
otros en el pueblo, pero como sus capitales estaban en es- 
crituras de varies pafses, sufrieron muchas mermas y ya pen- 
saron en vender sus tierras, que eran suyas propias, venide- 
ras de sus padres, tfos, etcêtera. Estaban mal deslindadas.
Maranchdn pidid a Guadalajara que le hicieran un ca- 
tastro del término de Maranchdn. El 1942, Guadalajara con 
mil amores, debido a los agradecimientos de la guerra, envfo 
a un ingeniero o gedmetra para hacer el Catastro. Dicho sehor
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puntd a los labradores un mes antes de venir a hacerlo y les 
predicd de esta manera:
Labradores, llevo hechos,del 39 al 42 que estamos, 
seis términos de seis pueblos hechos y mi deber es deciros 
lo que êsto requiere, que es lo siguiente:
Salir al campo, no dejar ni una finca sin propietario, 
no pregunto por qué procedimiento le vienen las fincas, si 
es por herencia o es por compra o es por roturacién, la 
cuestién es que no quede ninguna finca sin dueno para el 
tribute de las Contribuciones.
Vino al pueblo el ingeniero, se le buscaron dos prac­
tices y el guardia, se colocaron las tablillas con el nom­
bre de cada dueno. Al marcharse, el ingeniero dijo: En 
otros pueblos he tenido que deslindar varias fincas que 
aparecfan dos duenos, pero en Maranchdn ha sido todo lo 
contrario: han quedado fincas buenas que no ha aparecido 
dueno y se han quedado a bénéficié del pueblo. Otras como 
por escarnio las han adjudicado a las dnimas. Se rematd 
el Catastro quedando el término en la mitad de propietarios, 
debido a que muchos de los propietarios anteriores tenfan 
sus tierras a nombre de varies y las han vendido y con el 
Catastro han quedado en un propietario sdlo. Dames un 
salto al 6 3 , cuando nos ofrecen la concentracién parcela- 
ria, cosa muy beneficiosa, pero los labradores hijos de 
Maranchdn que quedan en la actualidad, porque la mayorfa 
son ya propietarios no nacidos en Maranchdn, pero sf veci— 
nos, no a c e p t a n  la concentracidn parcelaria, siendo el tér­
mino el mds adecuado para poderlo hacer. Maranchdn tiene
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las tierras mds productivas del partido de Molina; dentro  ^
de ser de secano, no se les echa estiércol, no se abonan, 
no se les da una mala labor en San Juan y al tirar el tri- 
go ya estdn hechas todas las labores. Fdcil para trabajar­
ia con comodidad; debidq6 su buen asiento del terreno, 
rinde siempre dos simientes mds que en todos los pueblos 
limftrofes. Estamos cuando el trigo vale de 6 a 7 pesetas 
el Kilo. Las ovejas valen a mil y pico de pesetas y nos 
encontramos que dichas tierras, la mayorfa de las ovejas, 
son mds de los propietarios no nacidos en Maranchdn que 
de los hijos verdaderos del pueblo.
Culpa de todo êsto se la echo a los del siglo XIX, 
que no pensaban en el porvenir de sus hijos, nada mas que 
en comer y no trabajar y no darles educacidn a los hijos. 
Que por su causa han tenido que emigrar de su pueblo na­
tal, buscdndose los medios de vida que han podido. Como 
vemos todos los maranchoneros han prosperado en los pun- 
tos donde se han establecido. Todos vienen con coche a 
ver su patria chica. Todos bien acomodados, porque los 
hijos de Maranchdn, con su honradez y de su Virgen de los 
Olmos, han encontrado fortuna y apoyo en todos los pafses 
que han pisado.
UN LABRADOR MARANCHÔN,I9 6 3 .
B I B L I O G R A F Ï A
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ARAGONESES SUBERO, A.
Danzas, rondas y miîsica 
(-•P.C.M.S. - Guadalajara 1973)
CASTILLO DE LUCAS, A.
Historia y tradiciones de Guadalajara y su 
provincia (P.P.C. Excma. Diputacidn Provin 
cial de Guadalajara - 1970)
F oIkmedi cina
(Editorial Dossat — Madrid 1958)
CUADRADO, José Marïa y DE LA FUENTE, Vicente
Espana, sus monumentos y artes, su natura— 
leza e historia - Castilla la Nueva, Guad^ 
lajara y Cuenca. Barcelona 1886
CHUECA GOITIA, Fernando
Invariantes castizos de la arquitectura e^ 
panola. Dossat - Madrid 1947
HIPOCRATES
Sobre los aires, las aguas y los lugares 
En Pedro Lain Entralgo 
(Editorial Medicina Hipocrdtica)





Diccionario Geogrdfico - Estadistico - Hi^ 
tdrico de Espaha y sus posesiones de Ultr^ 
mar.- Madrid I8 4 8
MENÉNDEZ PIDAL, Ramdn
Historia de Espaha (volumen XXXIV). La Era 
Isabelina y el sexenio democrdtico (1834 — 
1 8 7 4 )# Editorial Espasa Calpe.Madrid I9 8 I.
MINANO, S.
Diccionario geogrdfico estadistico de Esp^a 
ha y Portugal. Madrid 1828
PIEDROLA GIL, G.
Medicina Preventiva y Social. Higiene y S^ 
nidad ambiental.
(Ediciones y publicaciones Amaro. Madrid
1982).
REVERIE COMA, J. M.
Antropologla Médica I 
(Editorial Rueda. Madrid I9 8 I)
Enfermedad y castigo
(C.S.I.C.) - Institute Arnau Villanova 
Madrid I9 8 4
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/î DICCIONARIOS Y ENCYCLOPEDIAS
- Diccionario de las plantas médicinales
Editorial Lyder, S.A. - Madrid 1978
- Eniclopedia Salvat de la fauna
Editorial Salvat Editores S.A. Navarra 1970
- La gran enciclopedia de Madrid - Castilla la Mancha
UNALI. Zaragoza 1982
- Diccionario terminoldgico de Ciencias Médicas
Editorial Salvat Editores S.A. Barcelona 1979
ARTICULOS, REVISTAS Y OTROS DOCUMENTOS
- Revista de Estudios de la Institucidn Provincial de 
Cultura "Marqués de Santillana": WAL-AL—HAYARA 
Ndmero 10 - Guadalajara 1982
- El Sabinar de la Zona de Maranchén, Codes, Iruecha, 
Judes. J.L. Lozano Leal. I9 8 4
- Edafologla de Maranchdn. J. Luis San Miguel. I9 8 2
- Apuntes sobre el Desarrollo Urbanïstico y de la 
Vivienda de Maranchdn.
Javier Villavieja Bueno - I9 8 6
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— J. R. de los Mozos; '
Los documentos que se conservan en el Archive 
Histdrico Municipal de Maranchdn. Programa Ofi- 
cial de las Fiestas de Maranchdn. 1978
Maranchdn en algunos diccionarios geogrdficos. 
Programa Oficial de las Fiestas de Maranchdn. 
Aho 1 9 8 5
Algunos datos sobre Maranchdn y sus pueblos 
asociados y breve bibliograffa de los mismos. 
Programa Oficial de las Fiestas de Maranchdn. 
Aho 1 9 8 4
La vida militar en Maranchdn durante la guerra 
de la Independencia (I8 IO) a través de algunos 
documentes.
Programa Oficial de las Fiestas de Maranchdn.
Aho 1 9 8 6
— Piezas de la cultura material de Guadalajara, pertene- 
cientes a los Museos del Pueblo Espahol y de Artes y 
Tradiciones Populares (Ensayo de catdlogo estadistico)
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A PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES Y ORGANISMES VARIES
Institut Geogrdfico Nacional
Mapas del Municipio de Maranchdn (Guadalajara)
Institute Nacional de Meteorologfa
Datos de pluviosidad de la Estacidn de Molina 
de Aragdn y Solanillos
Institute Geoldgico y Minero de Espana
Explicacidn de la Hoja n^ 4 6 2  del Mapa Geold­
gico de Espaha
(Editorial Coullart. Madrid 1945)
Institute Nacional de Estadfstica
Datos referentes a los Censos del Pueblo de 
Maranchdn
Servicio Geoldgico de Obras Piîblicas
Estudio Geoldgico de la Provincia de Guadalajara
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ANdNIMOS
- Resultados estadlsticos del Empadronamiento de I9 8 I
I.N.E. - Guadalajara
- Libro de Nacimientos
Registre Civil de Maranchdn
- Registre de Bautismos
Iglesia Parroquial de Nuestra Sehora de la 
Asuncidn, Maranchdn
- Expediente general de las operaciones de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército,
Ayuntamiento de Maranchdn, Ahos I9 6 6 -I9 8 4
- Registre de Actas Matrimoniales
Iglesia Parroquial de Nuestra Sehora de la 
Asuncidn, Maranchdn,
- Libro de Defunciones
Registre Civil de Maranchdn
